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Precios de suscr ipción 
1 Í A D B I D . . . 2jCO pesetas a l mea 
9,00 ptas. t r i i a e s t M 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C 0 N 0 B B T A D O 
-MADRID.—Año X n V - J V & m . 4.134 M i é r c o l e s 17 de s ep t i embre djc 1924 CIIVCO E D I C I O N E S D I S - K Í A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d n r ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 8 M 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r p o r e l 
nuevo a l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r conde 
tfc V a l i e l l a n o , e n e l ac to de l a t o m a de 
p o s e s i ó n , of rece c o m o c a r a c t e r í s t i c a u n a 
nota de s i n c e r i d a d e i n d e p e n d e n c i a , d i g -
na de l o s m a y o r e s e log io s . E n p a r t i c u -
lar , c u a n d o , a l t r a z a n i a s l í n e a s d i r ec -
tivas de s u c o n d u c t a f u t u r a , p r o c l a m ó 
el d e c i d i d o p r o p ó s i t o de de fende r l a au!-
t o n o m í a d e l Conce jo « t a l c o m o l a conc i -
bió l a l e y , s i n d ep en de r de l a v o l u n t á c l 
de n a d a n i de n a d i e » , s i t u ó s e e l n u e v o 
pcaJde en e l pulasto en que debe co lo-
carse q u i e n , en n i n g ú n caso, y m e n o s 
en las c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , puede 
,con?i d o r a r s e c o m o r e p r e s e n e t a n t e d e l Go-
bL'jrno y su p o l í t i c a , s i no c o m o s u p r e m o 
c u r a d o r y s a l v a g u a r d i a de l o s de rechos 
v de los in t e reses de l p u e b l a . Ocioso se-
r á dec i r que e n esta n o b l e t a r e a do de-
fencl:!" las p r e n - o g a t i v a s d e l M u n i c i p i o y 
hacer e n c a r n a r e n l a r e a l i d a d el e s p í -
r i t u a u t o n ó m i c o d e l n u e v o r é g i m e n l o -
cal puede c o n t a r e l conde de V a l i e l l a n o 
con n u e s i r o a p o j ' o d e c i d i d o y e n t u s i a s t a . 
C u a n d o m á s de u n a vez e n estas m i s -
mas c o l u m n a s p r o p u g n a m o s l a crea-
c ión de L i g a s m u n i c i p a l i s t a s , p e n s á b a -
mos t a n t o en l a d i v u l g a c i ó n y en l a d i -
fu s ión de los p r ecep t o s de l e s t a t u t o co-
mo e n l a de fensa de l a a u t o n o m í a de 
los M u n i c i p i o s , e x p u e s t a a l o s a t aques 
e i n t r u s i o n e s de l a m i s m a a u t o r i d a d . 
P o r q u e es e v i d e n t e que u n c a m b i o t a n 
r a d i c a l en l a s r e l a c i o n e s de los M u n i -
c ip ios c o n sus s u p e r i o r e s j e r á r q u i c o s , co-
mo e l que h a s i do l l e v a d o a cabo p o r l a 
nueva l ey , h a de t r o p e z a r en l a p r á c t i c a 
con dos o b s t á c u l o s d i f í c i l e s de s a l v a r : 
por u n a p a r l e , el d e s c o n o c i m i e n t o de los 
derechos que a q u é l l a o t o r g a a l o s de 
aba] o y de l a s l i m i t a c i o n e s y c o r t a p i s a s 
que pone a l o s de a r r i b a , y p o r l a o t r a , 
l a t endlenc ia i n n a t a e n e l t i t u l a r de u n 
cargo, que l l e v a a p a r e j a d a a u t o r i d a d , a 
rebasar los l í m i t e s e n q u e s u a c t i v i d a d 
ha de d e s a r r o l l a r s e . 
Es u n p o s t u l a d o ño l a c i e n c i a p o l í t i -
ca, que l a e x p e r i e n c i a se c o m p l a c e e n 
c o n f i r m a r t odos l o s d í a s , q u e l a a u t o r i -
dad es absorben te e n v i r t u d de su n a -
t u r a l e z a m i s m a , q u e t i e n d e s i n cesar a 
i n m i s c u i r s e en l a e s f e r a de a c c i ó n de los 
d e m á s , que p r o c u r a , a veces i n c o n s c i e n -
temente , s u p l a n t a r a c t i v i d a d e s e i n v a d i r 
e x t r a ñ a s j u r i s d i c c i o n e s . Y de i g u a l m a -
ne ra , l a e x p e r i e n c i a da h a e n c a r g a d o de 
d e m o s t r a r qnc c o n t r a - •• ••-a1 i n c l i -
n a c i ó n de t o d o p o d e r a r o m p e r t r a b a s 
y s a l t a r b a r r e r a s , n o h a y m á s f r e n o e f i -
caz que l a r e c i a a f i r m a c i ó n de l a p r o -
p i a persona . l idad , el m a n t e n i m i e n t o f i r -
me y cons t an te de l o s p r o p i o s derechos , 
con s u m i s i ó n , pe ro c o n d i g n i d a d en l o s 
i n f e r io r e s , sereno y s i n e s t r i d e n c i a s e n 
los i g u a l e s . ¿ Q u i é n p o d r á de fende r los 
derechos e in te reses de l o s M u n i c i p i o s 
con m á s celo y c o n m á s e f i c a c i a que los 
M u n i c i p i o s m i s m o s p o r c o n d u c t o de sus 
l e g í t i m o s r e p r e s e n t a n t e s ? 
P o r eso e s c u c h a m o s c o n l a m a y o r c o m -
p l a c e n c i a de l a b i o s de l a l c a l d e de u n 
M u n i c i p i o c o m o e l de M a d r i d t a n r o -
t u n d a a f i r m a c i ó n de fe a u t o n o m i s t a , que 
h a de t ene r , s i n d u d a , u n a b e n é f i c a r e -
p e r c u s i ó n e n g r a n n ú r r t e r o de A y u n t a -
m i e n t o s e s p a ñ o l e s . 
E n i g u a l t ono de s i n c e r i d a d e i n d e -
p e n d e n c i a se p r o d u j o , a l c o n t e s t a r a l d i s -
curso del a l c a l d e , el c o n c e j a l s e ñ o r G ó -
mez R o l d a n e n s u b r e v e y a f o r t u n a d a 
i n t e r v e n c i ó n . C o n p a l a b r a s o b r i a y g r a n 
p r e c i s i ó n de c o n c e p t o s u p o s i n t e t i z a r l a 
esencia de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , p resen-
t á n d o l a como u n a a g r u p a c i ó n de h o m -
bres de b u e n a v o l u n t a d , que , s i n r e n u n -
c i a r a u n a so l a de sus c o n v r c c i o n í c s , n i 
a b d i c a r de u n o s o l o de sus p r i n c i p i o s , 
l a b o r a n en bene f i c io de l p u e b l o , a l l a d o 
del G o b i e r n o , p e r o s i n a c e p t a r de é s t e 
n i de n a d i e i m p o s i c i o n e s , n o r m a s n i 
e t ique tas . 
Cneemos s i n c e r a m e n t e q u e l a s e s i ó n 
m u n i c i p a l de a y e r h a s e r v i d o p a r a ac l a -
r a r ideas , f i j a r a c t i t u d e s y v o l v e r p o r 
los fue ros de l a d i g n i d a d p o l í t i c a de 
quienes, s i n r e n u n c i a c i o n e s ve rgonzosas 
do. n i n g ú n g é n e r o , y a t e n t o s s ó l o a l a 
voz de los m á s e l e m e n t a l e s deberes de 
c i u d a d a n í a , h a n pues to su a c t i v i d a d a l 
se rv ic io de los in t e reses c o l e c t i v o s . T e -
nemos a d e m á s l a s e g u r i d a d de que e l 
r ) i r e c t o r i o n o i m p e d i r á l i r e c t a n i i n d i -
r ec t amon tc que l l e g u e n a t r a d u c i r s e en 
hechos los p r o p ó s i t o s y l a s ideas e n u n -
c iadas p o r el conde de V a l l e l l a . n o y p o r 
el s e ñ o r G ó m e z R o l d á n . A l D i r e c t o r i o 1« 
conviene m á s epue a n a d i e que h a y a e n 
Kspaf ia m u c h o s A y u n t a m i e n t o s p r á e t i -
camente a u t ó n o m o s , y a que e l lo s e r á l a 
c o n s a g r a c i ó n d e f i n i t i v a de l o s p r i n c i p i o s 
J^e, con el a c i e r t o m á s p l a u s i b l e , l l e v ó 
hano m e d i o a ñ o a l a G a c e t a . 
E l G o b i e r n o debe ser e l m á s i n t e r e sa -
do e n q n c e x i s t a n y Se m u l t i p l i q u e n 
a g n i p a c i o n e s c i u d a d a n a s Ubres de t o d o 
^pn t ro l , pues de e^e m o d o v e r á c o n s o l i -
dada su o b r a , y p o d i - á c o n t a r con u n a 
v e r d a d e r a f u e r z a socio,!, c u y a a d h e s i ó n 
y .apoyo s e r á n t a n t o m á s v a l i o s o s c u a n -
r* ^ p o s i c i ó n sea m á s g a l l a r d a y su ne-
g a c i ó n m á s i n d e p e n d i e n t e , m á s des in -
jerosada y m á s l i m p i a . 
Pesrana vuelve a trabaja^ 
HtavAfCf'T'0NA' 16.—Por l a autoridad m i -
r6c- t 'i*11 sido aplicados los efectos de la 
«ntiCT, • !Tln,-síi":a © indul to a! s indical is ta . 
Í̂ Ww de los Sindioatos ú n i c o s , Angel 
Cinpo asesinatos políticos 
en Bulgaria 
o 
Uno de los m u e r t o s es e l j e fe d e l 
p a r t i d o macedoulo 
—o 
S O F I A , 16.—rEl « l eade r» de l par t ido ma-
cdoaio, Teodor Alesandrof, ha sido mue r to 
esta m a ñ a n a , s e g ú n se oree, por sus pro-
pios c o m p a ñ e r o s , que lo acusaban de t r a i -
dor. 
# * » 
S O F I A , 16.—Anteayer por l a noche han 
sido muertos en Sof ía el doctor Slavotche-
Kovatcbef, juez de paz, y D i m o H a d j i D i -
mof, diputado comunis ta , los dos macedo-
niamos. 
E n Gorga-Djumaya han sido muertos los 
macedonianos Athfmasof v A l c k o Vassdef-
Log asesinos de los dos pr imeros se han 
entregado voluntar iamente a l a P o l i c í a . 
Estos c r í m e n e s t ionon un c a r á c t e r po l í t i -
co y se deben, s e g ú n parece, a las disen-
siones surgidas en e l seno del par t ido ma-
c e d ó n i c o . 
El Ulster sigue intransigente 
——o 
Se níegta a n o m b r a r u n r e p r e s c u t e n í c co l a 
C o m i s i ó n de f ron t e r a s 
L O N D R E S , 1 6 . — E l Gobierno del U l s t e r 
ha persistido en su negat iva a nombrar ios 
miembros do la Comis ión de d e l i m i t a c i ó n de 
fronteras con el Estado l i b r e de I r l anda . 
A consecuencia de esta a c t i t u d , el Par/a-
mento b r i t á n i c o d i s c u t i r á oí d í a 30 del mes 
actual un «bil í», dando plenos poderes al 
Gobierno para nombrar l a mencionada Comi-
s ión . 
Herriot y Macdonald volverán 
a Ginebra en octubre 
i v e r a 
estatuto de Tánger regirá 
desde 1 de noviembre 
I v O N D R E S , 1 6 . — S e g ú n e l « T i m e s » , se ba 
decidido ya of icialmente que el nuevo rég i -
men provisto en el estatuto de T á n g e r entre 
en vigor el d í a 1 de noviembre p r ó x i m o . 
El m i l i t a r i s m o y a n q u i 
Acusaciones de u n genera)! j a p o n é s 
T O K I O , 16 .—El gene ra l W a d a , j e fe de l a 
M i s i ó n m i l i t a r japonesa que acaba de re-
gresar de N o r t e a m é r i c a , h a declarado que 
el e s p í r i t u m i l i t a r i s t a y el deseo de com-
p l e t a r l a defensa n a c i o n a l son a c t u a l m e n -
te las c a r a c t e r í s t i c a s de todas l&s naciones 
del mundo, pero m u y espec ia lmente de JOS 
Estados Unidos , a pesar de los esfuerzos 
que r ea l i za l a Sociedad de N £ c i o n e s con ob-
j e to de i n a u g u r a r una n u e v a e ra de paz. 
E l genera l W a d a a ñ a d i ó que el p r o b l e m a 
de l a defensa n a c i o n a l es de l a mayor i m -
po r t anc i a , y t e r m i n ó d i c i endo que el pue-
blo j a p o n é s d e b í a hacer le f r e n t e con tocio 
el i n t e r é s y u r g e n c i a que requ ie re . 
Se ha Hogado a m i acuierdo sobre sanciones 
m i l i t a r e s y e c o n ó m i c a s 
(EADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 16 .—Un t e l e g r a m a de Londres 
dice qu*e H e r r i o t y M a c d o n a l d v o l v e r á n a 
G i n e b r a a p r i n c i p i o s del p r ó x i m o mes para 
as i&t i r a l a A s a m b l e a de ^a Sociedad de 
Naciones.—T. 0 . 
E L I N G R E S O D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 16.— 'Oficiosamente se ha becho 
saber que e! Re ichs t ag no se r e u n i r á has-
ta e l d í a 15 de oc tub re , y que l a d e c i s i ó n 
final' acerca de las g a r a n t í a s y la en t rada 
de A l e m a n i a en l a Sociedad de Naciones 
no se t o m a r á s in haber o í d o antes a l a c á -
mara .—T. 0 . 
( D e las Agcncfas ) 
E L P R O Y E C T O D E A S I S T E N C I A 
G I N E B R A , 16.,—El C o m i t é de los 12 de 
la tercera C o m i s i ó n ha continuado esta tarde 
sus trabajos sobre el proyecto B e ñ o s , exa-
m i n n á d o l o a r t í c u l o por a r t í c u l o . E n casi 
todos los puntos del mismo ha habido acuer. 
do. E f arteulo re la t ivo a las sanciones m i -
l i tares y econSmicas ha merecido t a m b i é n 
la unan imidad do la Asamblea. 
E l s u b c o m i t é de la cuarta C o m i s i ó n se ha 
puesto de acuerdo sobre un proyecto con-
cerniente a la f a b r i c a c i ó n par t iqular de ar-
mas. L a s é p t i m a C o m i s i ó n ha examinado la 
expos ic ión de! deiega<lo i t a l i ano re la t iva a ia 
c o n s t i t u c i ó n de una f e d e r a c i ó n universal de 
solidaridad human i t a r i a . E l debate ha sido 
aplazado hasta m a ñ a n a . 
L a segunda C o m i s i ó n , en su r e u n i ó n de 
esta tardo, ha cont inuado el examen de la 
c o n s t i t u c i ó n de un I n s t i t u t o In te rnac ional de 
Cooperac ión in te lec tua l . Se ha decidido en-
comendar al C o m i t é de r e d a c c i ó n la la!¿or 
de redactar un reglamentó que s e r á some-
t ido al Oobierno f r a n c é s . 
O P T I M I S M O F R A N C E S 
P A R I S , 16.—Los p e r i ó d i c o s , al comentar 
la ses ión de ayer en Ginebra , dicen que las 
perspectivas son alentadoras en r a z ó n de los 
progresos obtenidos en la s e s i ó n de l a tarde. 
E l « P e t i t J o u r n a l » hace notar que e l pro-
blema de' arbi t ra je , de l a seguridad y del 
desarme se halla ya en v í a s de buena re-
so luc ión , de lo cual concluyen los pe r iód i -
cos que se ha realizado un buen trabajo, 
merced a la estrecha c o l a b o r a c i ó n de los de-
legados f r a n c o - b r i t á n i c o s . 
E l « F i g a r o » rinde homenaje a las nego-
ciadores, que, a posar de l a ardua tarea 
que tienen sobre ellos, han realizado noto-
rios progresos. ' 
Los p e r i ó d i c o s , al hablar del I n s t i t u t o de 
Cooperac ión In te lec tua l , que fué acogido fa-
vorablemente por la casi total idad' de los 
delegados, ent ienden que s e r á aprobado e l 
proyecto, a pesar de l a i n t e r v e n c i ó n de los 
delegados ingleses, que e l « P e t i t P a r i s i é n » 
califica de incidente desagradable. 
Por 
W IÜHO- C,ue és t e ha regresado a B^.rce-
hn v C u " "na teniPo^da -,n Francia . 
Relojero * (ledlcar*5 a su ant iguo oficio 
Terribl( e inundación eiila India 
Ñ A U E N r I 0"1 - DE R L C E B A T E ) 
« W - t . ^ u"Clon na arrasado 200 a l -
C r í s / s s o c i a l i s t a 
C o m e n t a R a m i r o de M a e z t u en E l S o l 
u n a r t í c u l o sobre l a c r i s i s d e l s o c i a l i s -
m o que v i ó l a l u z en T h e N e w States -
Tnen, s e m a n a r i o i n g l é s de i n s i p i r a c i ó n 
s o c i a l i s t a a fec to a l G a b i n e t e a c t u a l y 
e x p r e s i ó n d e l p e n s a m i e n t o de l a Socie-
d a d F a b i a n a . 
t t N a d a es m á s s i g n i f i c a t i v o en e l m u n -
do c o n t e m p o r á n e o que el co l apso de l a s 
d o c t r i n a s s o c i a l i s t a s . » « T o d a l a e s t ruc -
t u r a s o c i a l i s t a e s t á e n r u i n a s . » « E l so-
c i a l i s m o es a ú n u n a fe , p e r o es u n a fe 
que , c o m o l a de a l g u n o s m o d e r n o s a n -
g ü c a n a s , h a d e s c a r t a d o t o d a s sus doc-
t r i n a s . » H e a q u í u n a s c u a n t a s f rases 
d e s c a r n a d a s sobre el t r e m e n d o m o m e n -
to c r í t i c o que a t r a v i e s a e l s o c i a l i s m o . 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s c o n s t a t a u n s e g u n d o 
h e c h o : el e s p í r i t u de « c i e g a a c o m e t i v i -
d a d » , l a fe en e l i d e a l de l o s a n t i g u o s 
s o c i a l i s t a s se h a hecho c o m u n i s t a , y 
f r a n c a n i e n t o a d v i e r t e T h e Neiv States -
m e n que e l c o m u n i s m o e s t á ñ a m a d o a 
no ser nada.. 
L a c r i s i s de l a s i deas s o c i a l i s t a s es, 
en efecto, u n o de los h e c h o s c a r a c t e r í s -
t i c o s de l a p o s t g u e r r a , y se m a n i f i e s t a 
con i n t e n s i d a d v a r i a b l e , p e r o s i n excep-
c i ó n , e n t o d o s l o s ¡ p a í s e s de l c o n t i n o n t e . 
N u e s t r o i l u s t r e c o l a b o r a d o r F r o b e r g e r 
t i e m p o h a que , p o r l o q u e t o c a a A l e -
m a n i a , l a h a s e ñ a l a d o e n estas c o l u n ' 
ñ a s c o n t r a z o s t a n e n é r g i c o s y r o t u n -
das c o m o los de T h e N e w S t a t e s m e n . ¡Y 
a s i m i s m o d e n u n c i a el p e l i g r o r e a l que 
supone p a r a su p a t r i a l a e m i g r a c i ó n so-
c i a l i s t a a l a s filas s o v i é t i c a s . L a s m a s a s 
s o c i a l i s t a s c o n t e m p l a n l a b a n c a r r o t a do 
sus u t o p í a s y d e l i r i o s i d e o l ó g i c o s , se d i -
v i d e n en s é c t a s y p i e r d e n l a fe e n ^ ] 
m o m e n t o m i s m o en que se c r e í a n m á s 
ce rca de l t r i u n f o . M o s c ú e je rce u n a fas-
c i n a n t e i n f l u e n c i a sobre e n o r m e s m a s a s 
p r o l e t a r i a s , c a d a d í a m á s n u t r i d a s , y 
los e l e m e n t o s m á s i n t e l e c t u a l e s y eu-
ropeos de l s o c i a l i s m o , q u e r e c h a z a n l a 
t , i ro ,n í a r u sa , s i e n t e n v a c i l a r sus c o n v i c -
c iones y a n d a n a l a b u s c a de n u e v o s 
p r o g r a m a s , c o m o el p a r t i d o i n d e p e n d i e n -
te l a b o r i s t a de I n g l a t e r r a , que y a no 
mar i i t i ene el s o c i a l i s m o de E s t a d o , que 
t a m p o c o se p r o n u n c i a p o r u n s o c i a l i s -
m o g r e m i a l , quo no cree y a en l a f ó r -
m u l a do l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a t i e -
r r a y quo . en fin, 7io posee n i n g ú n p r i n -
c i p i o u n i f l e a d o r do sus v a c i l a n t e s s o l u -
c iones . 
El , s e f í o r M a e z t u ve c o n f i r m a d a s , con 
el t e s t i m o n i o do The Neto S ta tesmen , 
a p r e c i a c i o n e s que v i e n e h a c i e n d o desde 
h a c e t i e m p o a c e r c a do es ta c r i s i s de l a s 
ideas . S i n p r e t e n d e r n o s o t r o s — y a l de-
c i r noso t ros , d e s c a r i s n i o s n u e s t r a per -
s o n a l i d a d i n d i v i d u a l y p e n s a m o s en las 
c x t e ñ s a a c o l e c t i v i d a d e s quo c o n s t i t u y e n 
las de rechas—que n u e s t r o i d e a r i o ¡pol í-
t i c o no padezca con el t r a n s c u r o cW 
t i e m p o , c o m o todri, rrysíi h u m a n a , no 
c r e e m o s f a l t a r a l a s i n c e r i d a d n o reV 
n o c i e n d o e l f r a ca so de n u e s t r o c redo . 
L o que h a f r a c a s a d o es i o q u e n o s o t r o s 
h e m o s c o m b a t i d o s i n d e s c a n s o : e l m u n -
do p o l í t i c o a n t e r i o r a l a g u e r r a . ¿ N o 
r e c l a m á b a m o s hace u n o s d í a s l a r e f o r -
m a d e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , i n s p i r a -
da en d o c t r i n a s f u n d a m e n t a l e s de las 
de r echas e n E s p a ñ a y e n t o d o e l m u n -
do? ¿ Y n o s u s c r i b e n p u n t o s de v i s t a 
p r o p i a m e n t e n u e s t r o s o t r o s sectores de 
i z q u i e r d a que s i g u e n s i e n d o fieles a l 
l i b e r a l i s m o , esa d o c t r i n a p o l í t i c a en l a 
que , s e g ú n ' M a e z t u , no puede y a c r ee r 
n i n g u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e ? . . . 
C u r i o s o p u g i l a t o 
Se v i e n e o b s e r v a n d o e n t r e l a P r e n s a 
f r a n c e s a e i n g l e s a de estos ú l t i m o s d í a s 
u n t i r o t e o i n d i r e c t o a p r o p ó s i t o de sus 
r e s p e c t i v a s i n f o r m a c i o n e s sobre l a c a m -
p a ñ a e s p a ñ o l a en M a r r u e c o s . 
De l o s p e r i ó d i c o s f ranceses p a r t i ó , a l 
p a r e c e r , l a p r i m e r a i n s i n u a c i ó n m a l é v o -
l a , y a e l l a r e s p o n d i ó c o n i n u s i t a d o ca-
l o r p a r t e de l a P r e n s a i n g l e s a , s e g ú n 
o p o r t u n a m e n t e d i m o s c u e n t a . A h o r a 
L ' E c h o de P a r t í de a n t e a y e r p u b l i c a u n a 
a b s u r d a n o t i c i a , a f i r m a n d o que Espa-
ñ a v a a p r o c e d e r a l a b a n d o n o t o t a l de 
M a r r u e c o s , y a r e n g l ó n seg-u'do hace ob-
s e r v a r que l a n o t i c i a es i n d u d a b l e m e n t e 
t e n d e n c i o s a y que desde que e n M a r r u e -
cos e m p e o r ó l a s i t u a c i ó n « l a s i n f o r m a -
c iones de fuen te i n g l e s a n o a n u n c i a n 
m á s que d e s a s t r e s » . 
Y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s a q u é ate-
ne r se sobre el caso. A y e r r e p l i c á b a m o s 
a u n a i n f o r m a c i ó n f a l s a y t e n d e n c i o s a 
de l D a i l y H e r a l d ; p e r o a l m i s m o t i e m p o 
h a c í a m o s n o t a r e l c o n t r a s t e c o n o t r a s 
de o t r o s p e r i ó d i c o s . E n r e a l i d a d , l a i n -
f o r m a c i ó n del D a i l y H e r a l d o b e d e c í a 
p r o b a b l e m e n t e a l p l a n a n t i e s p a ñ o l que 
v i e n e n s i g u i e n d o l a s e x t r e m a s i z q u i e r d a s 
e u r o p e a s desde hace a ñ o s , y a h í e s t á 
L ' H u m a n i t é , que en c l a r o , s e n c i l l o y 
cas t i zo f r a n c é s , a n u n c i a l a « d e b á c l e » 
e s p a ñ o l a , y se es t remece de e n t u s i a s m o 
a n t e l a s c u a l i d a d e s de u n j e fe como 
A b d - c l - K r i m . 
P o r o t r a p a r t e . L e F i g a r o d e l d í a U 
c o m p r o m e t o s u s e r i e d a d y s u frueiria 
f a m a p u b l i c a n d o u n a r t í c u l o de c i e r t o 
e m p a q u e c r i t i c o p a r a p i n t a r l a s i t u a c i ó n 
do n u e s t r o E j é r c i t o en M a r r u e c o s con 
l a s t i n t a s m á s s o m b r í a s que h a encon-
t r a d o n, m a n o , p r e c i s a m e n t e en l o s m o -
m e n t o s en que se e m p i e z a a v i s l u m b r a r 
e". i n d i s p e n s a b l e fin de es ta c a m p a ñ a : 
la. v i c t o r i a do l a s t r apas e s p a ñ o l a s y ' I 
c a s t i g o de los i c b c l d o s . 
Conste que n o q u e r e m o s a t r i b u i r a 1n 
P r e n s a f r a n c t í s a l o que é s t a a t r i b u y e a 
l a i n g l e s a : n u e s t r o objeto os h a c e r n o 
t a r esto p u g i l a t o , en e l que , como siei 
pro , l a voz f u r i o s a m e n i e u n i i e s p a ñ o l a 
sale de los g r u p o s de l a i z q u i e r d a y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e do los soc i a l i s t a s . 
A l e g r é m o n o s de que e n l a P r e n s a de la 
d e r e c h a m u y pocos q u i e r a n o c u p a r e! 
pues to de r i f e ñ o h o n o r a r i o que l o s pe-
r i o d i s t a s del. s o c i a l i s m o d e s e m p e ñ a n en 
E u r o p a a m a r a v i l l a . 
" E s t a m o s e n c a m i n o d e l t r i u n f o " 
o 
L o m a T c r d c abastecido 
—o—• 
(COMUNICADO DE ANOCHF) 
Z o n a o r i e n t a l . — S m novedad. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — H a sido establec ida 
anit igua p o s i c i ó n Monte N e g r ó n , prote-
giendo c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l Ceuta -Te-
t u á n . 
A y e r f u é h o s l ü l z a d k i l igeramente po-
s i c i ó n Gorgues . 
Pos i c iones A f e r n u n n ú m e r o s \ y 2 con-
t i n ú a n s ie -náo a t a c a d a s por numeroso 
enemigo. 
Desdfe D a r A p o b a , y t ras rcf l idc conv-
bate, h a sido abastecido L o m a Verde, 
quedando enemigos muer tos en tr inche-
r a s que se les tomaron . E n M u r a t a h a r 
S u r h a sido a g r e d i d a descubier ta y a g u a -
d a , sien-do rechazado enemigo. 
E n el resto de l a zona , las agres iones 
a puestos y servic ios se s iguen prod'Ur 
ciendo, a u n q u e en m e n o r n ú m e r o . 
Una proclama al E j é r c i t o de operaciones 
T E T ü A N , 15 (a las 22,10; recibido el 17, 
a las 4 de la madrugada).—Se ha d is t r ibuido 
profusamente en todos los campamentos la 
siguiente a locuc ión del general P r i m o de 
E ive ra , d i r ig ida a las columnas y posiciónJS 
de la zona occidenta l : 
«Los éx i tos obtenidos por las columnas al 
restablecer la l inea del Fondak y castigar 
ü a d r a s y Beni Ider , as í como e l glorioso 
combate de Dar Accoba, e n que el enemigo 
de jó en nuestro poder 49 muertos, 13 prisio-
neros y 19 fusiles, demuestran que estamos 
en camino del t r iunfo que ha de oouducirno.s 
a salvar todas las posiciones y franquear las 
comunicaciones, siendo esto c u e s t i ó n de d í a s . 
A l repet i r m i saludo de llegada, }>ermitici-
me que os repi ta que en vuestras manos es-
t á n la gloria del E j é r c i t o y vuestras propias 
vidas. 
Valor , v ig i lancia , sagacidad y di l igencia. 
Hacerlo todo bien , desde el cuidado l e 
vuestra salud basta e l combate. E l que deba 
d o r m i r que duerma bien y del todo, y quien 
deba vig i la r , n i respire n i p e s t a ñ e e , en bien 
de su seguridad y de la de sus camaradas. 
E n la marcha, m á s cuidado; en e l convoy 
o aguada p e q u e ñ o s , t o d a v í a m á s , y en la 
descubierta, toda p r e c a u c i ó n es iK>ca. Preve-
nidos, va lé i s m á s que el enemigo; descuida-
dos, no va l é i s nada, jxjrquo de já is de ser sol-
dados, que e n e l soldado vale -nás que el 
valor , la sagacidad y e l desvelo. 
Oficiales: no desperdiciad ocas ión de id-
v e r t i r y e n s e ñ a r todo esto a vuestros solda-
dos para que así no os tonga que remorder 
la conciencia, si por no haberlo advert ido, 
sufre a l g ú n r e v é s vuestra tropa. 
Jefes: V i g i l a d para que todos cumplan 
con su deber y dad ejemplo y á n i m o s , y 
preparad a los vuestros cont ra )os ardides y 
emboscadas, s e ñ a l á n d o l e s e l modo de ven-
ce r í a s y cuidad do que nada falte al soldado, 
adminis t rando bien la ropa, los v í v e r e s y , 
?o\jfe todo, las municiones . 
No quiero escribir m á s para no d i ' u i r 
vuestra a t e n c i ó n . Portaros en todo como 
bravos, sufridos en intel igentes soldados. 
E s p a ñ a sigue anhelante vuestras v ic i s i -
tudes, y ansia vuestro t r i un fo y vuestro 
prest igio. 
T e t ü á n , 13 de sept iembre de 1924 .—MI-
¿ u e ] P r imo do R i v e r a . » 
A í z p u r u en Larache y A l c á z a r 
L A P A C H E , 1.3.—Procedente de T e t u á n y 
pasando por e l Fondak, Eegaia y T á n g e r , oo-
t m u n i s a c i ó n que quedó restableecida d e s p u é s 
de las brillantes operaciones de los ú l t i m o s 
d í a s , ha llegado a er.ta c/udad en a u t o m ó v i l 
e l a l to comisario, generol A i z p u r u , acom-
p a ñ a d o de los generales Correa y Riquelme. 
E n e l puente de Pontones eran esperados por 
e l general F e r n á n d e z G a r c í a , el c ó n s u l de 
E s p a ñ a y e l ba já do la c iudad, y a la puerta 
do la, Comandancia goneral cumpl imentaron 
ai alto comisario representaciones de los 
jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n y de] ele-
mento c i v i l . D e s p u é s de pasar revista a una 
c o m p a ñ í a que r i n d i ó honores en ol pat io cen-
t r a l do l a Comandancia, ol general A i z p u r u 
d i r ig ió la palabra a la oficial idad, h a b l á n -
doles de l a s i t u a c i ó n de la zona y p r e s e n t á n -
doles a l nuevo j.efe, goneral don J o s é R i -
quelme. 
E l gjsner?.! A izpu ru con su s é q u i t o s a l d r á 
para A l c á z a r q u i v i r a las siete de l a m a ñ a n a 
con objeto de inspeccionar las posiciones de 
aquel sector. propone regresar a Larache 
a mediodía , y marchar deede a q u í seguidamen-
te a T e t u á ¿ . 
Las oporaciores on Xanen 
T E T U A N , 15 (a las 1 2 ; recibido el 16. a 
las 22).—Fuerzas deí; sector do XauOn efec-
tuaron una o p e r a c i ó n para ocupar un punto 
dominante en K a l á a y afirmar l a pos ic ión de 
este macizo, llevando al mismo tiempo con-
voy. 
Numeroso enemigo, apostado en las crestas 
rocosas do la m o n t a ñ a , abr ió fuego sobre 
nuestras fuerzas, que se batieron con biza-
r r í a arrojando a los rebeldes de los puntos 
que ocupaban en las estribaciones del monte ' 
E l b a t a l l ó n de Segorbe, con s" teniente coro-
ne l señor P e r m u y al frente, e n t r ó a la bayo-
neta en l a pos ic ión . 
Las noticias oficiales de Larache acusan 
tiroteos en Ensanms, Si'bs, Ras Bu tu raka , 
Sugna, Bab-el-Sor y Yacobi , habiendo sido 
rechazado el enemigo por nuestras fuerzas. 
H a n sido felicitadas las fuerzas que ¿Kiar-
net í ían Dar Akoba y el teniente coronel Mo-
la , del grupo do Regulares de Larache, que 
las mandaba, por la valiente s a ida que h i -
cieron el s á b a d o , causando al enemigo nume-
rosos muertos , que de jó a b a n d o n a d o » , y ha-
biendo recogido prisioneros y armamento. 
— E n la madrugada del domingo el rabo 
de! Tercio Generoso Songuozn y íos legiona-
rios J o s é M a r í a Regidor y Anton io S a n y ó r y o , 
con gran expos ic ión de su vida , oons iguíéron 
llegar hasta la torreta que hay a*, pie do l a 
pista do Gorgues, llevando ó r d e n e s al oficial 
quo mandaba el destacamento, el cual s u f r í a 
'a p res ión deñ enemigo y tiroteo diar io . Jjóé 
bravos legionarios que, antes de in ten ta r !a 
empresa, h a b í a n entregado a Sus capitanes 
oatrsa particulares en que pe dospedín.n de loa 
suyos y dinero, htm sido nscendidos por su 
arrojo al empleo inmedia to . 
F>s muy elogiado t a m b i é n el comportamicn-
o do la g u a r n i c i ó n do Mpn 'e Cón ico , forma-
'n por fucr.'.as do Granada al mando de un 
s-n-gento. que supo defender su puesto con 
elevado e s p í r i t u , 
¡ H a sido destinado a los ó r d e n e s de' alto 
-^mis-u-if, o- romnndanto do Estado M n v r r 
dfcr) Jul io Guerra , quo se ha incorporado 
su aostmoi 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
Q U I N T A C O L U M N A 
U n caudal d e agua de 
3 5 0 l i t ros por s egundo 
A l d i spa ra r u n J>arrteno se encuen t ra 
e l inaaiant iail 
A L I C A N T E , 1 5 — E n las obras de deseca, 
c ión que una Sociedad explotadora de sa-
l inas realiza en una laguna de l pueblo de 
S á x , a l d:sparar u n barreno para l a cons-
t r u c c i ó n de una g a l e r í a , se e n c o n t r ó u n ma-
nant ia l de agua, que so calcula d é 350 Dtros 
por segundo. 
Em el c i tado pueblo ba producido gran j ú -
bilo el ha-Uazgo del caudal de a^iia, que re-
p o r t a r á una enorme riqueza para estos cam-
pos faltos de riego, y que e x t e n d e r á sus be-
neficios a toda la r eg ión . 
E l ingeniero di rector de las obras do las 
sr l inas, s e ñ o r iSánchez Guerra, ha salido pa-
ra girar una v i s i t a a l mencionado s'ú'fo. 
a a suprimirse la línea 
aduanera dei Khín 
P A R I S , 16.—En cumpl imien to de lo esti-
pulado en la Conferencia de Londres, en uno 
de cuyos acuerdos se h a b í a previsto un nue>-
vo r é g i m e n durante el pe r íodo t ransi tor io que 
media entre los d í a s 29 de septiembre hasta 
el 21 de octubre, la A'-ta Comis ión intera-
liada de los "territorios renanos s u p r i m i r á to-
das las fuerzas aduaneras de l a l í n e a del 
Rhin . 
Todos los ingresos recaudados basta /ja ú l -
t i m a de Jas mencionadas fechas por t ráf ico 
de m e r c a n c í a s y de conformidad con el pro-
tocolo de Londres , s e r á n entregados a.l agente 
genera".: de pagos designado por ^a Comis ión 
do Reparaciones. 
O W E N Y O U N G , S A T I S F E C H O 
P A R I S , 16.—Oven Young , agente general 
de pagos a t í t u l o in te r ino , ha expuesto esta 
tarde ante la 'Comis ión de Repara.'-iones las 
medidas adoptadas por él duran te su reciente 
estancia en B e r l í n , con el fin de asegurar la 
ap ' i c ac ión del plan Dawes. Se m o s t r ó satis-
fecho por haber comprobado en diversas oca-
siones e! e sp í r i t u de cooperac ión cordia'.- exis-
tente entre la Comis ión de Reparaciones y 
los nuevos organismos creados de conformidad 
con el protocoV de Londres . 
F ina lmen te , la C o m i s i ó n de Reparaciones 
ha nombrado a diversos funcionarios, quie-
nes d e b e r á n par t ic ipar en los diferentes or-
ganismos previsto3 en el plan Daves. 
Maniobras del ejército rojo 
o 
A fines do. mes se h a r á u n ensayo 
de m o v i l i z a c i ó n 
V A R S O V I A , 16.—Ha causado g r a n i m p r e -
s i ó n l a n o t i c i a de que Rusia ' p r epa ra u n 
ensayo de m o v i l i z a c i ó n y una r e v i s t a nava l 
p a r a fines del .mes c o r r i e n t e . 
Los p e r i ó d i c o s e sc r iben que l a amenaza 
de una g u e r r a no v i e n e ahora de A l e m a n i a , 
que sabe que en l a a c t u a l i d a d todo i n t e n t o 
g u e r r e r o s e r í a u n su i c id io , sino de Moscú . 
A n a l i z í i n d o las re lac iones exis tentes en t r e 
los nac iona l i s tas alemanes y los Gobiernos 
de Moscú , aconsejan qu se pres te una v i -
g i l a n c i a especial a los manejos rusos. 
« N u e s t r a d i p l o m a c i a — ' a ñ a d e n — t i e n e e1 
deber de l l a m a r l a a t e n c i ó n del mundo en-
t e r o sobre l a ve rdadera fuen te de amena-
zas guer reras . Las op in iones expresadas en 
e l e x t r a n j e r o & p r o p ó s i t o de lia paz en l a 
E u r o p a o r i e n t a l son m u y c o n t r a d i c t o r i a s . 
Los mismos camaradas social is tas occ iden-
tales e s t á n m u y lejos de comprende r el pe 
l l g r o de l bo í fchev i smo, que t o n j a n por una 
i d e o l o g í a p o l í t i c a como t an t a s otras, pe ro 
cuyos medios y fines no concen, .» 
Hemos tenido l a c u r i o s i d a d de 
leer m i n ú m e r o a t r a s a d o de E L 
D E B A T E , el correspondiente a l 
d í a 17 de septiembre de 1 9 H , y 
nos h a parec ido interesante re-
c o r d a r a nues tros lectores lo que 
p a s a b a en E s p a ñ a en aquellos 
d í a s . L o seguiremos haciendo. 
U n a s veces porque p a s a b a m u -
cho y otras porque no p a s a b a 
n a d a , pocos d ia^ h a b r á en que 
no podamos e x t r a e r a l g u n a pro-
v e c h o s a e n s e ñ a n z a , a l g i í n recuer -
do que preocupe, a J g ú n rasgo que 
indigne^ y lo que es m á s seguro, 
algo que h a g a r e í r , aunque s e a 
con l a risa del conejo. 
N D I C E - R E S U M E N 
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P á g . 3 
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W g . 3 
P á g . 4 
La Virgen de Olmedo, por Ma-
nuel Grana 
¿ D ó n d e e s t á el e n e m i g o ? , 
por «X. X.» 
Diez años ha, por ^Patricio R i -
g ü e l t a 
¡ Q u é f a m i l i a ! , por Carlos L u i s 
de Cuenca 
H a muer to m i traje gris olaro, 
por J o a q u í n Calvo Sotelo 
Paliques femeninos, p o r « E l 
A m i g o T e d d y » 
Cotizaciones de Bolsa PáJ" a 
Crónica de s x i e d a d , por «Él 
Abate F a r i a » p ¿ d g 
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XOÜGIZS p á g g 
—«0»— 
P R O Y I H C I A S . - B e n d i c i ó n de la bandor, 
del S o m a t é n de Linares .—Una banda de 
atracadores en Barcelona, que exige d i -
nero por medio de a n ó n i m o s (pág ina 2) 
Asamblea arrocera en Valencia ( p á g . 3 ) ! 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . - S o asegura mo Her r i o t 
y Macdonald vo lve rán a Ginebra a nri-
meros de octubre . - -Cmeo asesinatos poli 
ticos on Bulgar ia . -E l 1 do noviembre 
entrara en vigor el estatuto de T á n g e r 
Be ha sido aceptada definit ivamente " la 
renuncia al prosidonto Alessandri (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
T I E M P O . - - ( D a t e s del á é r v í d o Ofi-
cial Meteorológico.) — Te m ñera tura m é x i -
j ma en M a d r i d . 27.4 grados, y n r n i . n a . 
16.b. L a lemperatuia m á x i m a en previn-
: cigs fué de 34 grados en Sevilla, y la 
m í n i m a , do 8 grados en Cuenca. 




Por Francisco C A M B O . 
E n e l h e c h o c o n c r e t o que p r o v o c ó l a 
d i s c o r d i a e n t r e M u s s o l i n i y l o s n u e v o s 
a d e p t o s d e l f a s c i s m o , l a p o s i c i ó n i n i c i a l 
de M u s s o l i n i e r a t o t a l m e n t e i n s o s l e n i . 
b l e . H a c e r c u e s t i ó n s u s t a n t i v a y p r e v i a 
de i p r o b L e m a de l a f o r m a de g o b i e r n o 
os, en n u e s t r o s t i e m p o s , u n p u r o i n f a n -
t i l i s m o : n i n g ú n p r o b l e m a v i v o , n i s i -
q u i e r a l a dos i s de l i b e r t a d y de d e m o -
c r a c i a de q u e p u e d a d i s f r u t a r u n p a í s , 
t i e n e n n a d a que v e r con e l hecho de 
que p r e s i d a l a c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l u n 
r e y h e r e d i t a r i o o u n p r e s i d e n t e e l e c t i -
v o ; p resen tes e s t á n a n u e s t r o s o j o s 'os 
casos de M o n a r q u í a s que c o r o n a n u n 
s i s t e m a u l t r a d c m o c r á t i c o y de r e p ú b l i -
cas que c o n s a g r a n u n s i s t e m a de g o b i e r -
no o l i g á r q u i c o p d e s p ó t i c o . 
H a y u n h e c h o que d e m u e s t r a , m e j o r 
que t o d o s l o s a r g u m e n t o s , e l b i z a n t i n i s -
m ó de l o s a p r i o r i s m o s en el p r o b l e m a de 
l a f o r m a de g o b i e r n o y l a i n e f i c a c i a de 
l a e x i s t e n c i a de p a r t i d o s f u n d a d o s , p r i n ^ 
c i p a l o e x c l u s i v a m e n t e , sobre esa c o n -
t r o v e r s i a : es q u e l a c a í d a de l a s M o -
n a r q u í a s — ¡ y s o n a b u n d a n t e s los e j e m -
p l o s que n o s p r o p o r c i o n a n n u e s t r o s 
d í a s ! — n o se h a n p r o d u c i d o n u n c a 
p o r l a f u e r z a y a c t u a c i ó n de los p a r t i -
dos r e p u b l i c a n o s , n i h a n s i do l a s v e n t a -
ia.s t e ó r i c a s d e l s i s t e m a r e p u b l i c a n o n i 
los i n c o n v e n i e n t e s d o c t r i n a l e s q u e se 
i m p u t a n a l r é g i m e n m o n á r q u i c o l o . que 
h a r e s u e l t o l a o p c i ó n p o p u l a ^ a f a v o r 
de l a r e p ú b l i c a . H a n c a í d o l a s M o n a r -
q u í a s o p o r q u e c o n su c a í d a e l p u e b l o 
b a e n c o n t r a d o u n a s a t i s f a c c i ó n , u n con-
suelo a u n a c a t á s t r o f e n a c i o n a l , o p o r -
q¡ue e l r e y , p o r sus ac tos , se h a hecho 
i n c o m p a t i b l e c o n l a d i g n i d a d y las c o n . 
v e n i e n c i a s de l a n a c i ó n . 
N i n g u n o de estos dos casos se p r o d u -
j e r o n en I t a l i a , I t a l i a n o h a b í a s u f r i d o 
n i n g u n a c a t á s t r o f e n a c i o n a l ; a c a b a b a de 
s a l i r v i c t o r i o s a de l a g u e r r a . Y en c u a n -
t o a l r e y , a V í c t o r M a n u e l , no se l e po-
d í a e c h a r en c a r a n i n g u n o de los ac-
tos c o n que u n r e y p r e p a r a l a p é r d i d a 
de-: s u c o r o n a . N u n c a h a b í a p r o v o c a d o , 
con u n a a c c i ó n p e r s o n a l y s u b v e r s i v a 
n i n g u n a a v e n t u r a b é l i c a n i e x t e r i o r n i 
c o l o n i a l ; d u r a n t e l a g u e r r a j a m á s h a b í a 
e n v i a d o i n s t r u c c i o n e s a los gene ra l e s i t a -
l l a n o s sobre e l c u r s o que d e b i e r a n t o m a i 
l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s : n u n c a so ha* 
b i a i n g e r i d o e n l a d e s i g n a c i ó n de e m b a 
j a d o r e s o d e i l í g a d o s d i p l o m á t i c o s ; n o e ra 
c u l p a b l e de l a i n e s t a b i l i d a d m i n i s t e r i a l 
que en l o s ú l t i m o s a ñ o s p a d e c i e r a 
I t a l i a . N u n c a h a b í a a g r a v i a d o a n i n -
g^ín e í í t a m e n t o , n i a n i n g u n a do 
los a n t i g u o s r e i n o s de I t a l i a . Y su 
d e s i n t e r é s , s u a u s t e r i d a d , su caba l l e -
r o s i d a d e r a n p r o v e r b i a l e s . N o se p r o -
d u c í a , pues , n i n g u n o de esos casos que 
p u e d e n e x p l i c a r y j u s t i f i c a r que u n pue-
blo , r e s i g n á n d o s e a t o d o s l o s t r a q u e t e o s 
y l o s p e l i g r o s c o n s i g u i e n t e s , i n t e r p o n -
g a e n e l c a m i n o de l a s o l u c i ó n de sus 
p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , l a c u e s t i ó n p r e -
v i a de u n c a m b i o de r é g i m e n . B i e n p o r 
e l c o n t r a r i o , e l p r o m o v e r a r t i f i c i o s a m e n -
te, s i n q u e n i n g ú n h e c h o n i n i n g ú n i n -
t e r é s n a c i o n a l l o r e c l a m a s e l a d i s c u -
s i ó n t a n s ó l o d e l a f o r m a de G o b i e r n o , 
h a b r í a v e n i d o a p e r t u r b a r l a m i s i ó n de 
defensa n a c i o n a l y s o c i a l que los n u e v o s 
adep tos v e í a n en e l f a s c i s m o , y que e r a l a 
c a u s a y l a e x p l i c a c i ó n de l i m p u l s o fo r -
m i d a b l e de l i n m e n s o p r e s t i g i o que r a p i -
d í s i m a m e n t e h a b í a t o m a d o en t o d a I t a -
l i a L a M o n a r q u í a , que h a b í a i d o a l a 
g u e r r a ú n i c a m e n t e c u a n d o l a o p i n i ó n 
i t a l i a n a l o h a b í a i m p u e s t o ; l a d i n a s t í a , 
q u a h a b í a hecho l a u n i d a d i t a l i a n a , r e -
p r e s e n t a b a y e n c a r n a b a to m i s m o que 
v e n í a a r e p r e s e n t a r y a e n c a m a r e l 
f a sc i smo n u e v o , e l que de u n g r u p o de 
v a l i e n t e s , q u e n o l l e g a b a a c o n s t i t u i r 
u n p a r t i d o , p a s ó d e s ú b i t o a ser m u c h o 
m á s que u n p a r t i d o . L a r e p r e s i ó n y l a 
c o n c r e c i ó n de los s e n t i m i e n t o s , de l o s 
deseos, de l a s a s p i r a c i o n e s de '!o m e j o r , 
m á s f u e r t e y m á s sano del p u e b l o i t a -
l i a n o . 
E n l a i d e o l o g í a de M u s s o l i n i , en l a 
de antes y e n l a de d e s p u é s dte l a gue-
r r a ; lo m i s m o c u a n d o e r a M u s s o l i n i e l 
j e fo de u n p e l o t ó n do v i o l e n t o s , q u e 
c u a n d o e r a el c o n d u c t o r , el á u c e , do u n 
f o r m i d a b l e m o v i m i e n t o n a c i o n a l ; c u a n 
d o e r a u n r e v o l u c i o n a r i o , lo m i s m o que 
c u a n d o e r a u n g o b e r n a n t e , h a y do5 no-
tas f u n d a m e n t a l e s y s u b s t a n t i v a s , g u c 
pe r s i s t en v i g o r o s a s a t r a v é s de t odos los 
c a m b i o s de a m b i e n t e , de s i t u a c i ó n y do 
f o r t u n a , y que son l a s que f o r m a n s u 
p e r s o n a l i d a d e s p i r i t u a l . 
Es l a p r i m e r a u n i n t e n s o y f e r v o r o s o 
p a t r i o t i s m o , que le l l e v a a s u b o r d i n a r l o 
todo y e n t o d o m o m e n t o a l a m a y o r 
g l o r i a y a l a m a y o r g r a n d e z a de I t a l i a . Y 
no de u n a I t a l i a b l a n c a o n í a , o b r e r a o 
c a p i t a l i s t a , s i n o de l a I t n l i a - r a z n . de l a 
I t a l i a - n a c i ó n , de l a I t a l i a e t e r n a , q u e 
no c o m e n z ó con C a v o u r y G a r i b a l d . i , 
s ino que , e n t r e l a z a y c o n f u n d o su h i s t o -
r i a c o n l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d . 
L a que , c o n l a a n t i g u a ' R o m a , gob ie r -
n a y e s t r u c t u r a el m u n d o y d a las f ó r -
m u l a s de l de recho que v i v i r á n a t r a v é s 
de los s i g l o s y f o r j a u n a l e n g u a q u e 
s e r á m a d r e de t a n t a s l e n g u a s y el ver -
bo c i e r n o de l a I g l e s i a c a t ó l i c a ; la quo , 
enn D a n t e , c o d i f i c a t o d a !?:. i d e o l o g í a 
m e d i e v a l ; l a que i l u m i n a el e s p í r i t u h u -
m a n o c o n e l r e n a c i m i e n t o ; la que s u -
fre, s i n p e r d e r l a u n i d a d de e s p í r i t u y 
los e x q u i s i t o s r e f i n a m i e n t o s de l a c u l t u -
ra , los m á s c r u e l e s d e s p e d a z a m i e n t o s y 
las m á s ibriitale.9 op re s iones ext ra .n i" ' -
i as ; l a que se r e c o b r a a s í m i s m a c o n e l l 
B is sn r f im en 'o ; l a que c o n s a g r a la u n i . 
d a d r e c i e n t e m e n t e a n u d a d a con las t r i s , 
t é t ' á s del P i a y e y con l a s g l o r i a s de l a s 
l l a n u r a s de l V é n e t o . 
Y a l l a d o de este f e r v o r p a t r i ó t i c o 
apa rece c o n s t a n t e m e n t e e n l a p e r s o n a -
j e M u s s o l i n i e l s e n t i d o de a u t o -
M i é r c o l e s 1 ' <16 f é p t l e m b r c ^ I M é (2) 
sí 
r i d a d , que q u i e r e d e c i r j e r a r q u í a y d i s -
c i p l i n a . C u a n d o e r a s o c i a l i s t a , e r a t a n 
a u t o r i t a r i o c o m o en sus m o m e n t o s de 
d i c t a d o r ; s i en l u g a r de t r i u n f a r oon 
l a s m a s a s b u r g u e s a s y c t m b a n d e r a c o n -
s e r v a c ^ r a , hub ie se t j r i u n f a d o fcon l ias 
m a a a s o b r e r a s y c o n b a n d e r a s s w i a -
l i t a s , u n a vez en el P o d e r , h a b r í a go-
b e r n a d o e x a c t a m e n t e a como le hemos 
v i s t o g o b e r n a r a h o r a : h a b r í a n c a m b i a -
d o l a s f ó r m u l a s concre tas , pe ro e l sis-
t e m a de g o b i e r no , h a b r í a s ido el m i s -
m o ; l a l e t r a de los dec re tos s e r í a o t r a , 
' € l t o n o , l a - m ú s i c a , h a b r í a s ido l a m i s m a . 
Y M u s s o í i n i , como he d i c h o t a n t a s ve-
'oes, es u n h o m b r e p o s e í d o de l a f i eb re 
de a c c i ó n , p a r a q u i e n l a s f ó r m u l a s no 
son n a d a c u a n d o n o poieden a p l i c a r s e , 
I p a r a q u i e n l a e s p e c u l a c i ó n d o c t r i n a l es 
t a r e a e s t é r i l de i m p o t e n t e s o desocupa-
dos . P a r a é l e l f e r v o r p a t r i ó t i c o n o es 
• n a d a s i n o ae t r a d u c e en el s a c r i f i c i o 
p o r l a p a t r i a , o e n e l esfuerzo a c t i v o 
p a r a e x t e n d e r sus f r o n t e r a s , su fue rza , 
s u p r e s t i g i o y s u r i q u e z a . P a r a é l , e l 
a u t o r i i / t a r i s m o ha. ciío< es ta r e n a l c c i ó n 
cons t an te , y p a r a quie l o e s t é p r e c i s a 
que h a y a q u i e n obedezca l o que se m a n -
d a ; que l a d i s c i p l i n a se a p l i q u e , n o a 
f i l a s m e z q u i n a s de p a r t i d a r i o s , s i n o a 
m a s a s i n m e n s a s de c i u d a d a n o s que fo r -
! m e n l e g i ó n , que f o r m e n e j á r c i t o . . . , que 
sean, en l o pos ib l e , t o d o s los c i u d a d a n o s 
de l a n a c i ó n . 
E n e l s e r v i c i o e fec t ivo de sus idea -
les y de sus c a r a c t e r í s t i c a s esencia les 
c o i n c i d í a M u s s o l i n i pe r f ec t amen te , s ince-
r a m e n t e , e f u s i v a m e n t e , con las n u e v a s 
m a s a s i n c o r p o r a d a s a l f a s c i s m o ; acaso 
c o n e l l a s—sin d u d a c o n e l l a s — m á s , m u -
c h o m á s y m á s h o n d a m e n t e que oon los 
adep tos de l a p r i m e r a h o r a . Y l a s nue -
vas m a s a s fasc is tas , q u e s e n t í a n e l pa-
t r i o t i s m o i t a l i a n o t a l c o m o é l l o s e n t í a , 
que t e n í a n c o m o é l sed de a u t o r i d a d , de 
j e r a r q u í a y de d i sc ip l ina - , p a r a p r e s t a r -
l e s s u c o n c u r s o y s u a d h e s i ó n , que e r a 
l a fue rza , que e r a l a e f i c ac i a , que e r a 
l a r e a l i z a c i ó n , que lera e l t r i u n f o , n o 
•le p e d í a n o t r o s a c r i f i c i o que e l de u n a s 
f ó r m u l a s a d j e t i v a s , e l a b o r a d a s en i n s -
t a n t e s de i m p o t e n c i a , y que p a r a s u f i -
s o n o m í a m o r a l n o t e n í a n m á s i m p o r -
t a n c i a que lo q u e p u e d a n t e n e r p a r a 
l a f i s o n o m í a fír-ica el p e i n a d o d e l cabe-
l i o o el cor te de l a b a r b a . 
A I S L A M I E N T O N E C E S A R I O 
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• ¿ Q u é o c u r r e ? ¿ E s t á n d e o b r a ? 
- S í ; l a ú l t i m a o b r a , q u e a c a b a d e a p a r e c e r . 
m a r í t i m a 
-o 
S e s i ó n i n a u g u r a l e n S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 1 6 . - E s t a m a ñ a n a l le-
garon a San S e b a s t i á n la mayor parte de 
Jos miembros de la Comis ión par i ta r ia ma-
r í t i m a de l a Oficina In te rnac ional de l Tra -
bajo, que se reúne en nuostra ciudad Los 
elementos patronales celebraron por la ma-
ñ a n a una r e u n i ó n en e l hotel Cont inenta l 
para cambiar impresiones, mient ras que Jos 
obreros se r e u n í a n en la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , donde permanecieron durante va-
ri as horas. 
A las tres de la tarde c o m e n z ó l a p r imera 
s e s i ó n en la D i p u t a c i ó n , asistiendo e l go-
bernador, general A r z a d u n ; toda l a Corpora. 
cion p rov inc ia l y los vocales de l a Comis ión 
In te rnac iona l . R i n d i ó honores un p e l o t ó n de 
m i q u e í e t e s . 
P r e s i d í a e l acto e l p reá idenbe de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Elprza , que t e n í a a su de-
recha al subsecretario del m in i s t e r i o del 
Trabajo, s e ñ o r A u n ó s , y a la izquierda, al 
presidente 6$ la Conferencia, M r . F o n t a i -
ne. E i s eño r Elorza p r o n u n c i ó en e s p a ñ o l un 
discurso de bienvenida y saludo a los re-
presentantes extranjeros, c o n g r a t u l á n d o s e de 
que vengan a reunirse en San S e b a s t i á n , 
cuna del padre V i c t o r i a , precursor de los 
eí-tudics socales m a r í t i m o s , y de Elcano. 
e l p r ime r navegante que d ió la vue l ta al 
n u n d o . 
E l s e ñ o r Fabra Rivas t radujo ©1 discurso 
del s e ñ o r E lo rza al f r ancés . 
•E l subsecretario del Trabajo, s e ñ o r A u -
n ó s , l e y ó unas cuart i l las en f rancés para sa-
lí dar a los reunidos y expresarles l a sa-
t i s facc ión del Gobierno porque han escogido 
E s p a ñ a como lugar de su a c í u a l r e u n i ó n . 
E l presidente de la C o m i s i ó n , M r . Fon-
ta ine , a g r a d e c i ó las frases de los joradores 
e s p a ñ o l e s e hizo votos para que los trabajos 
de la C o m i s i ó n sean fecundos. Miss Curt-
t i n f radüjo todos los discursos al i n g l é s . 
A las seis de l a tarde, antes de que ter-
m i n a r a l a r e u n i ó n , se fac i l i tó a l a Prensa 
una nota oficiosa con los nombres de los 
:ica e n Z a m o r a 
Z A M O R A , 15.—Hoy c o m e n z a r á a repar t i r -
se a domic i l io una c i rcular de la C o m i s i ó n 
organizadora de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , que i n -
v i t a a prestar su adhes ión al movimiento . 
« N o se trata—dice el documento—de d i -
luc idar o propagar pr incipios , sino de exa-
m i n a r realidades evidentes y adoptar deter-
minaciones en bien de l a Pat r ia . L a crisis 
del r é g i m e n paramentarlo—Se a ñ a d e — , pro-
duc ida por su abusiva t r a n s f o r m a c i ó n en un 
par lamentar ismo absorbente y la quiebra 
del sistema da o l i g a r q u í a son hechos reco-
nocidos y censurados por pensadores, nada 
sospechosos do r eacc ión , como Costa, Ma-
clas Picavea y Ortega Gasset, y admitidos 
por el sent i r general ; hechos que o r ig i -
naron e l de eminente impor tanc ia h i s tó r i ca 
ú e l 13 de septiembre de 1923. 
E l Di rec tor io m i l i t a r pretende que se 
haga imposible la vue l ta de los abusos del 
viejo r é g i m e n , o r g a n i z á n d o s e justa y hones-
tamente la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a y la 
general de la n a c i ó n , que se afiance el or-
den p ú b l i c o y e l prestigio de l a autor idad, 
que se robustezca e l sent imiento de la u n i -
dad pa t r ia , y mien ' ras atiende a tan ole-
vados p r o p ó s i t o s , pide al p a í s la c reac ión 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , o sea un organis-
m o de ciudadanos que colabore al trabajo 
de r e g e n e r a c i ó n nacional y se haga cargo 
del Poder en momento oportuno. L a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a no es un par t ido doct r ina l defini-
t i v o , sino una a g r u p a c i ó n de ciudadanos que, 
s in abjurar sus convicciones ideo lóg icas , se 
unen transi toriamente para at-ender l a nece-
sidad excepcional de que se organice la Pa-
t r i a . N o hay en ella izquierdas, n i dea-echas, 
n i centro. Todos los e s p a ñ o l e s p o d r á n per-
tenecer a e l l a y discrepar de las directivas cocales que in tegran la Comis ión y una í « -
generales, conforme a las tendencias de las l^olóti de los puntos tratados en la ú l t i m a 
diversas agrupaciones que surjan dentro del i re" rnoi i celebrada en Londres, en dic iembre 
sistema en u n porvenir que hoy ee deseo- ! ̂ e 1923. Agrega la nota que l a r e u n i ó n ac-
nooe .» tua í ' debe resolver tíefin i divamente r.ocrca 
T e r m i n a la c i rcu la r haciendo notar que • ^ l . proyecto de codif icación intecnac-ir-nal 
l a U n i ó n . P a t r i ó t i c a se e s t á organizando en ! ̂ e leyes aplLcables a las gentes do mr.r y 
E s p a ñ a entera, y que Zamora, dados sus t ra tar cuantas cuestiones de i n t e r é s para e l 
graves y amplios problemas, no puede re- j ^ b a j o m a r í t i m o juzgue dignas de í t r u i a r 
nunciar a que se oiga su voz en Is, Asara- i en la orden del d ía de l a Confsrencia I n t e r , 
blea nacional de l a nuevo o rgan i zac ión pú- nacional del Trabajo, que lia de oe'ebiarse 
blioa. Por eso se ruega a todos que llenen en 1926. 
e l b o l e t í n de adhes ión que se remite adjun- A las ocho de la noche t e r m i n ó la ses ión 
t o a la c i rcu la r . 
Actos de propaganda en M u í a 
M U R C I A , 15 .—Eu M u í a se han celebra 
do actos ¿e 
t i ca , a los que 
de l a provincia , el presidente del C o m i t é 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de l a capital , gene-
f a l V a l c á r c e l , y algunos vocales. Fueron 
.•recibidos en M u í a por numeroso p ú b l i c o , que 
Ues a c o m p a ñ ó en m a n i f e s t a c i ó n hasta la 
plaza de la Igles ia , donde se c e l e b r ó una 
m i s a de c a m p a ñ a y se .bendijo solemnemen-
te .Ja ..bandera del S o m a t é n , costeada por 
s u s c r i p c i ó n popular. A c t u ó de madr ina en 
l a b e n d i c i ó n d o ñ a Querubiana Gu ima l lón ¿o 
P o r t i l l o , e hizo entrega de l a bandera a los 
Somatenes el delegado de l a capi ta l , don 
Francisco Castri l lo. , 
D e s p u é s se c e l e b r ó en el teatro m i m i -
t i n <lé propaganda, hablando, entre otros 
oradores, el general V a l c á r c e l y t i if-'*r-
nador, s e ñ o r V a l l a r í n , quien fus t igó J i r a -
mente e l caciquismo. E l a^to t e n n i n ó con 
vivas al Rey y al Direc tor io . Seguidamente 
so c e l e b r ó un banquete d é cien cubiertos, 
a l final del ¡cual se pronunciaron b r ind i s y 
discursos p a t r i ó t i c o s . F ina lmente se descu-
b r i ó en la Aven ida de la E s t a c i ó n una lá-
p ida con el nombre de P r i m o de Rivera . 
Adhesiones en Snnta iwlcr 
S A N T A N D E R , 16.—Se h a r e u n i d o l a 
D i r e c t i v a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p a r a 
t r a t a r del a p l a z a m i e n t o de l a A s a m b l e a 
d e U n i o n e s c a s í e l l a n o l e o n c s a s . Se acor-
d ó a d e m á s i n t e n s i f i c a r l a p r o p a g a n d a 
e n es ta p r o v i n c i a , d o n d e c a d a d í a es 
m a y o r e l n ú m e r o de adhes iones . 
E x i g e n d i n e r o a s u s v i c t i m a s v a l i é n d o s e d e a n ó n i m o s 
oa 
inaugura1, y se fac i l i tó a los periodistas o t ra 
segunda nota oficiosa, m u y extensa, I f i la 
que se recogen los discursos pronunciados. 
ÍB rropaganda de IB U n i ó n P a t r i ó - Se ponsigna, a d e m á s , en la nota , que l a 
»  han asistido el soberna- íor C o m i s i ó n ha comenzado e l examen de u n 
informe del di rector , A l b e r t Thomas, sobre 
las medidas tomadas por la Oficina interna-
cional del Trabajo, como consecuencia de 
ia« reso'uciones adoptadas en e l curso de Ib. 
ses ión celebrada en Londres en dic iembre de 
1023. D e s p u é s se cambiaron impresiones so-
bre Jas ceustiones s iguientes: Rec t i f i cac ión 
de Ths convenciones votadas por l a Confe-
rencia Internacional del Trabajo respecto al 
trabajo m a r í t i m o ; estudio de las condiciones 
del trabajo en las industr ias de pesca; se-
guros socia'es para ma r inos ; cód igos nacio-
nales del trabajo m a r í t i m o ; p ro tecc ión de l a 
salud de los mar inos ; e s t a d í s t i c a de naufra-
B A R C E L O N A , 1 6 — D o ñ a J u l i a G ó m e z 
Abcroa, domic i l iada en la calle de Cortes, 
d e n u n c i ó a l a Po l i c í a que hace varios d í a s 
r ec ib ió una carta que h a b í a sido dejada en 
l a p o r t e r í a por un desconocido, concebida en 
los siguientes t é r m i n o s : 
« M u y s&ñora nues t ra : E l m o t i v o de é s t a , 
d e s p u é s de sa-ludarla, s i rve para not i f icar le 
que ,do acuerdo con e l C o m i t é que repre-
senta L a H u m a n i t a r i a , nos vemos obligados 
a pedir le l a cantidad de 10.000 pesetas, des-
tinadas a las famil ias necesitadas, y cree-
mos no e n c o n t r a r á exagerada l a suma, pues 
la banda sabe que usted disf ruta , entro ca-
p l t & l y las torres que t iene en San Cugat, 
do 150.000 duros. 
Tenga en cuenta que de no c u m p l i r ^ 
voluntad de l a banda s e r á castigada con l a 
pistola, e l p u ñ a l y e l veneno, teniendo en 
cuenta que L a H u m a n i t a r i a sólo molesta 
una vez; de manera que p i é n s e l o bien, pues 
de no corresponder s e r á asesinada de mo-
mento usted, y m a ñ a n a , su heredero, b ien 
sea su hermano, h i j a o yerno, s i no c u m -
plen l a vo luntad de L a H u m a n i t a r i a . 
Debiendo estar dicha cantidad en nuestro 
poder e l s á b a d o , d í a 13 del corriente, con-
v e n d r í a , para entregar l a cant idad de que 
se t ra ta , que d o ñ a J u l i a estuviera d icho d í a 
en l a plaza do l a Univers idad, encima de 
las escaleras del monumento a Robert , en-
tregando a l dador de una tarjeta que d i r á 
« H u m a n i t a r i a » un sobre lacrado conteniendo 
la cantidad en billetes de 100 pesetas, de 
doce y media a una de l a tarde. Dicho pon-
tador s e r á un chico, ajeno a l a banda, que 
nada sabe de cuanto se t rata . 
Iva banda cuenta con m á s de 100 esp ías 
para indagar y asesinar cuando no se cum-
ple con el la , y asesinar cuando se presente 
ocas ión , ; de manera que ya sabe: s i no 
oumple nues t ra p e q u e ñ a p r e t e n s i ó n , usted 
y las d e m á s personas de su f a m i l i a s e r á n 
asesinadas cuando les toque l a hora.—iLa 
fíwwaní f e r i a .» 
E n vis ta de estas manifestaciones, l a Po-
l i c ía p roced ió a montar un servicio espe-
c i a l , y a este efecto el d í a s e ñ a l a d o varios 
agentes, disfrazados, se s i tuaron en las i n -
mediaciones del lugar donde h&bía de s i m u . 
larse la entrega de las 10.000 pesetas; mas 
no se p n e s e n t ó nadie a recoger e l sobre. 
Aquella m i s m a tarde^ la expresada, s e ñ o r a 
vo lv ió a ros ib i r otro a n ó n i m o , en el que la 
d e c í a n que por causas ajenas a su voluntad 
no h a b í a n podido acudir al lugar conveni-
do y l a s e ñ a l a b a n una nueva c i t a . 
Es ta era para e l d ía de hoy, e n el mismo | 
lugar. E n efecto, a l a hora s e ñ a l a d a de an-
temano se p r e s e n t ó j u n t o a la estatua do 
Robert , donde se hallaba una hermana, de 
d o ñ a J u l i a con el sobre lacrado, un mozal-
bete, que l a e x h i b i ó una tai-jeta en que sólo 
so l e í a « L a H u m a n i t a r i a » , por l o que a q u é -
l la p roced ió a entregarla e l sobre. Inmedia . 
tamente la P o L c í a sa l ió tras e l muchacho, 
y como és te e m p r e n d i ó s e veloz carrera, pro-
cedieron los agentes a detenerle-
D i j o llamarse Pedro S á n c h e z Navar ro , de 
doce años , na tu ra l de C á n d e t e , domici l iado 
con sus padres en l a calle de Ééig1, y a 
preguntas de la autoridad m a n i f e s t ó t iue 
cuando se d i r i g í a a l taller donde trabaja ha-
bía salido a l paso una mujer joven, vestida 
de negro y con p a ñ u e l o a la cabeza, d ic ién-
dole que le d a r í a dos pesetas si llevaba 
aquella tarjeta a una s e ñ o r a que le capera-
r ía en las inmediaciones del monumento a 
Robert en la plaza de l a Univers idad y que 
Interrogados por }a Guardia civij1, manifes-
taron que eran los dos ú l t i m o s miembros de 
una cuadr i l la de ladronzuelos t i t u l ada « L a 
Banda N e g r a » , que l leva cometidos m á s de 
cuarenta robo^ en aquellos alrededores. 
Cuentan que el nombre de l a caudri l la te-
n í a su origen en e l hecho de que ouando 
se r e u n í a n en el campo para proceder al bo-
t í n de los efectos robados plantaban en el 
s u « ' o una bandera negra. 
Como se ve, se t r a t a de u n caso de l a i n -
fluencia de ciertas pe l íou la^ c i n e m a t o g r á f i -
cas. 
Se encuentra otra sfet ima de la e s p l o s i ó u 
del « F r a n c i s c a P a s c u a l » 
B A R C E L O N A , 1G.—Esta tarde, desde las 
dos hasta las seis menos cuarto, continua-
ron los trabajos de los buzos en el lugar de 
ia exp los ión del l a ú d « F r a n c i s c a P a s c u a l » . 
Contra lo que ayer se c r e í a , no fué po-
sib'iQ encontrar m á s c a d á v e r e s en o- fondo 
deil mar , pero poco d e s p u é s se v ió flotar so-
bre las aguas e l c a d á v e r de o t ro mar inero , que, 
identificado, r e s u l t ó ser al de J o s é M a r t í n 
Rico, d© veinte a ñ o s , na tu ra l de C a b a ñ a i 
(Valencia) . 
Créese que los d e m á s t r ipulantes que sa 
hallaban durminedo sobre cubier ta al ocu r r i r 
la exp los ión fueron destrozados por é s t a y 
despedidos sus miembros a gran dis tancia . 
Con la cabria de 25 toneladas de \% J u n t a 
de Obras di)1 puerto se extrajeron esta tarde 
los pa'os mayores del barco, que aparecen 
destrozados, quedando en e l fondo del mar la 
qu i l l a , cuadernas y unos 25 bidones de gaso-
l ina , que s e r á n e x t r a í d o s m a ñ a n a . 
U n Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 16.—Bajo la presidencia del 
coronel d e l regimiento de I n f a n t e r í a de J a é n 
s© ha celebrado hoy un Consejo de guerra 
ord inar io de plaza para ver y fallar en In 
causa ins t ruida por ©1 comandante s e ñ o r Fer-
Convoyes a Farha y Tiíaniin 
B e n i - T u z i n se uieg-a a ayudar 
a A b d - e l - K r i m 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
M E L I L L A , 1 6 . _ D e Quebdani s a l i ó una 
columna integrada por los batallones de Ga-
rellano, Saoi Fernando y Corona, una com-
p a ñ í a de Regulares, una b a t e r í a de m o n t a ñ a 
y servicios aux:liares, efectuando una mar-
cha de reconocimiento y un supuesto t á c ^ c o 
sobie l a pos ic ión de Farha , a l propio t i em-
po, que se l l evó un convov Ü) é s t a y a T i -
f a ru in , s i n novedad alguna. 
E n l a noche del 14 se obsorro desde la 
plaza de Alhucemas una lancha, al parecer 
de motor , que navegaba a lo largo d6 la 
playa de Suani , desapareciendo al llegar a 
Ja cueva donde los rebeldes guardan las em-
barcaciones. Inmedia tamente las b a t e r í a s 
rompieron e l fuego cont ra e l ci tado lugar , 
h a c i é n d o l o intensamente. 
L a g u a r n i c i ó n d i s p e r s ó con fuego de ame-
tralladoras y fus i l a u n numeroso grupo que 
c o n d u c í a ganado y circul-aba por e l l lano 
d© A x d i r , a h u y e n t á n d o l o s y c a u s á n d o l e s n u -
merosas bajas. 
Es ta m a ñ a n a a p r imera hora m a r c h ó a 
v is i tar las pos ¡c iones del sector de D r i u s 
e l general Sanjurjo, a c o m p a ñ a d o del coronel 
jefla do Estado Mayor . 
Las b a t e r í a s do T a u r i a t Tasat c a ñ o n e a r o n 
un grupo enemigo numeroso que se con-
^ centraba on las inmdiaciones de Lassen. con 
d i r ecc ión al r ío K o r t . T a m b i é n se o b s e r v ó 
desde l a p o s i c i ó n do D a r MÜzziaa otro gam-
po integrado por m á s de 60 moros, que se 
tUrigían a l Nor t e , donde unos 30 indiv iduos 
BO dedicaban a trabajos do fort if ioación-
Protegido por una c o m p a ñ í a de (Regulares 
v camiones blindados, se ha llevado un con-
voy a las posiciones del sector de B e n í t e z , 
sin novedad. 
Beni T u z i n se niega a díír hombres 
M E L I L L A , 16 (a lag 23,20)—Se reciben 
noticias del campo rebelde de qu© ©1 ene-
migo se hal la d i v i d i d o , negándes© algunas 
fracciones a prestar su concurso a A b d - e l -
K r i m . 
L a cabi la m á s caracterizada entre les d i -
sidentes es l a do B e n i T u z i n , que e© ha 
negado a dar hombros para que luchen en 
la zona occidental . 
Propuesta de recompensa a u n c a p e l l á n 
heatrfco 
T B T U A N • 15 (recibido el 16 a las 22) .— 
Con e l general R o d r í g u e z P e d r é estuvo e n 
T á n g e r e l c ó n s u l de E s p a ñ a en T e t u á n , don 
L u i s V i l l a r , con objeto de ver a su h i jo , of i -
cial de Regulares.- her ido recientemente. 
—S© encuentra en é s t a e l general Sousa, 
gobernador m i l i t a r de Alcoy . 
— H a sido propuesto para e l empleo supe-
rior inmedia to ©1 cape l lán del ba t a l l ón de 
Otumba don M a x i m i l i a n o Gonzá l ez "Bustos, 
que voluntar iamente as i s t ió con el Te rc io al 
pe r íodo de operaciones de l a cuenca del L a u , 
cumpliendo su min i s t e r io en las mismas gue-
rri l las de pr imera l í n e a . 
E l Rey felici ta a P r i m o de Riyera 
T E T U A N , 15.—Con m o t i v o del 13 de sep-
t iembre ha recibido el general P r i m o de R i -
vera mil lares d© telegramas, entre los que 
figura una fe l ic i tac ión m u y expresiva del Rey 
al Direc tor io en su p r ime r aniversario. 
E l personal do la e s t a c i ó n t e l eg rá f i ca de 
T o t u á n se halla a g o b i a d í s i m o por la enorme 
a g l o m e r a c i ó n de despachos, con lo que e l 
servicio se retrasa enormemente. 
P r imo de Rivera rovista a los Somatenes do 
R í o M a r t í n 
T E T U A N , 15 (a las 14,15; recibido el 16. 
a las 22 ) .—El general P r i m o de Rivera v i -
s i tó e l s á b a d o e l poblado de R í o M a r t í n , 
donde p a s ó revista a los Somatenes, a los 
que d i r ig ió l a palabra, d i c i é n d o l e s que, aun-
que .bs e s p a ñ o l e s de Marruecos e s t á n some-
tidos a u n r é g i m e n especial', y , por t an to , 
los Somateues no t ienen el m i s m o papel so-
c ia l que los de E s p a ñ a , s in embargo, les 
compete l a defensa de sus propiedades y e l 
cooperar con las autoridades y e l mando del 
E j é r c i t o . 
T e r m i n ó el presidente del Di rec to r io su dis-
curso alentando a los Somatenes y v i to rean-
do a E s p a ñ a . 
Los rumores de ayuda Inglesa 
L O N D R E S , 16.—No obstante haber sido 
nánd.©z V a M é s . ' juez permanente d© causa® ya desmentidos en e l « T i m e s » y en diversos 
de esta C a p i t a n í a general, contra b s paisa- I e importantes diarios de P a r í s , e l « E v e n i n g 
nos Torel lo Manuel1 Masferrer y J o s é G u i l l e n , ! S t a n d a r d » , hablando d© las operaciones en Ja 
acusados de tenencia do explosivos. i ZODa e s p a ñ o l a de Marruecos, insifet© eu re-
E l fiscal p id ió para el p r imero Ja pena de coger los rumores, que han circulado estos 
cuatro a ñ o s , dos meses y u n d í a , re t i rando 
l a aousac ión contra e l segundo por estar com-
prendido en e l reciente decreto de a m n i s t í a . 
L a sentencia se h a r á públ ics i cuando l a 
apruebe e l c a p i t á n genera!'. 
renuncia 
ha sido aceptada 
gios y accidentes de mar, y r e g l a m e n t a c i ó n ¡ el sobre que dicha sefiora le diera fuera o. 
internacional del transporte d© maderas so- i l levar lo a l a plaza d© Urquinaona , dond© le 
bre los puente., de los navios. 
Exención de derechos a los 
estudiantes hispaQoaniericaoos 
L a «Gace t a» publ ica hoy el sigu;ente real 
decreto : 
_ « A r t í o u l o ú n i c o . A par t i r do l a publ ica-
c i ó n de este decreto., todos los estudiantes 
naturales de cualquiera de la« r e p ú b l i c a s his-
panoamericroaas qu© cursen en alguna de las 
Universidades del reino log bstudios de Fa-
c u l t a d , p o d r á n solici tar y o b t ^ a d r á n la « x e n . 
c íón d e l pago de los corre-pon'j lentes dere-
chos fijados o que so fijéu para l a expedi-
c i ó n de loa t í t u los do l icenria . 1- y cíe doc-
tor , e n t e n d i é n d o s e que é^tos t í t u los especia-
'les no d a r á n derecho a SIS pu: -"odores para 
ejercer é n n inguna de I r s provincias de Es-
p a ñ a n i ' ©n sus dominios las respectivas pro-
ies iones .» 
I v o l v e r í a n a dar otras dos pesetrs. 
Los -agentas se d i r ig i e ron con el mucha-
cho al expresado lugar , pero no oncontra-
ron a n inguno de los autores del a n ó n i m o . 
Las manifestaciones hécnfie por el mucha-
cho fueren comprobadrs posteriormente, re-
sul tando, por tanto, l i b r e de todo cá rgo . 
Durante todo o l día de hoy la Po l i c í a ha 
continuado practicando gestiones para dar 
con e l paradero de los a t rarrdores . oue, por 
lo vis to, forman una banda porfectamonte 
organizada y que do alevín t iempo a esta 
parte e s t á n real>.ainio numerosas f e c h o r í f s 
de este g é n e r o . 
E l suceso, por l o novelesco v misterioso, 
ha sido objeto de los comentarios o.n el día 
áo hoy. 
Centro clausurado 
B A R C E L O N A , 16—Comunican de Saba-
del l que la autoridad m i l i t a r ha ordenado la 
c'ausura del Centro t i tu lado « A c a d e m i a Ca-
tó - i ca» . 
Dos mecanógra fos detenidos 
B A R C E L O N A , 16 .—El joven Alber to An te , 
r© Elias y la señor i t a Josefina Romero J i -
m é n e z , ambos de profes ión mecanóg ra fo s han 
sido detenidos y puestos a d ispos ic ión de la 
autor idad m i l i í a r por haberles sido ocupadas 
unas hojas escritas a m á q u i n a con unos ver-
sos ofensivos para el presidente dol Direc to-
r i o mi l i t a r . 
L a influencia del «cine» 
B A R C E L O N A , 1 6 — J o s é Pascual P é r e z , de 
diez y siete a ñ o s , y Manue l Garcto, de once, 
han sido detenidos en Tarrasa como autores 
qu i tec tos ingleses que se encuentnag e n del robo efectuado recientemente e n un cam-
v^aje do estudios p o r E s p a ñ a . po de deportes de aquolla p o b l a c i ó n . 
M a ñ a n a , a las diez y media, v o l v e r á a 
reunirse l a C o m i s i ó n . 
Es probable que algunos de los vocales 
pidan un nuevo examen de la ap l i cac ión de 
la jornada do trabajo a la Mar ina mercan-
te, asunto do. palpi tante actualidad en va-
rios p a í s e s . E l Gobierno f r ancés ha expre-
sado su deseo de que se llegue a una in te-
l igencia p r é v í á sobre ^ ap l i cac ión del r é -
gimen de ocho horas a la Mar ina . 
Componen l a Comis ión los s e ñ o r e s s iguien. 
tes : E n la presidencia, A r t h u r Fonta ine , 
A l b e r t THomas, franceses; Oude^est, ho-
l a n d é s , y Lecok, belga; como representan-
tos de los potrones^,Cu^ibert y L a w , ingle-
ses: Dockers, belga: Re i j i ro Hory , j a p o n é s ; 
Nordborg, sueco, y Robb, canadiense; como 
de'ejados obreros, D o r i n g , a ' e m á n : Qiu l i e t -
t i , i t a l i a n o : N i i sen , noruego'; R i b e l l i , f ran-
cés , v Havelock W i l s o n , i n g l é s ; como con-
sejero fócnico, R ipe r t . 
L a r e c e p c i ó n que h a b í a de celebrarse en 
el Ayun tamien to en honor de los delegados 
extranjeros ha sido aplazada basta m a ñ a n a , 
a los diez de la noche. A d e m á s del orfeón 
donostiarra, a m e n i z a r á e l acto un t a m b o r i l , 
a p e t i c i ó n de algunos extranjeros. 
L o s ex a l c a l d e s inrrleses a S e v i l l a 
-O 
S E V I L L A , 16.—El alcalde ha r ec ib ido 
ana cart,", on la que se '.e g -ncia que el 
v ie rnes l l e g a r á n a esta c iudad pa ra v i s i -
t a r í a los ex a caldos, ex concejales y ar-
L a l e g a c i ó n de Chile nes r emi to los s i -
guientes datos oficiales que ha recibido de 
su p a í s acerca de los acontecimientos po l í -
ticos que han venido d e s a r r o l l á n d o s e ú l t i -
mamente en aquella r e p ú b l i c a : 
« D e s p u é s d© l a pa r t i da del s e ñ o r Alessan-
d r i del t e r r i t o r io chi leno, e l e lemento m i -
l i t a r , compuesto de los generales A l t a m i r a -
no, Benne t y a lmi ran te Nef, que ocupaban, 
respectivamente, los minis ter ios del I n te-
nor , Guerra y Hacienda, se han cons t i tu ido , 
con e l apoyo moral de las ins t i tuciones ar-
madas, s i n que en n i n g ú n momento se haya 
alterado e l orden p ú b l i c o , en J u n t a de Go-
bierno. 
L a pr imera d i s p o s i c i ó n adoptada por e l 
nuevo r é g i m e n ha sido decretar la d i s o l u c i ó n 
del Parlamento, por considerarlo, que no re-
fleja fielmente la voluntad popular, y con el 
proposito di3 l lamar, tan pronto sean llenadas 
las medidas preparatorias del caso," a nue-
vas elecciones. A s i m i s m o la J u n t a de Go-
bierno a c o r d ó aceptar l a renuncia irrevoca-
ble y rei terada que de su alto cargo hizo el 
s e ñ o r Alessandri . 
L a c i tada J u n t a ha formado u n nuevo m i -
nis ter io , compuesto de personalidades pres-
tigiosas y alejadas de las luchas par t id is tas , 
en la siguiente f o r m a : I n t e r i o r , Alc ib iades 
R o l d á n ; Relaciones Exter iores , Carlos A l -
duna t© So'ar; Hacienda, F i d e l M u ñ o z R o d r í -
guez; Guerra, a lmi ran te G ó m e z C a r r o ñ o ; 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , doetor Gregorio A m u -
u á t e g u i , e I ndus t r i a , Oscar D á v i l a . 
E s t a Legac ión debe t a m b i é n hacer cons-
tar que u n telegrama aparecido esta m a ñ a -
na en la Prensa, e n que s© habla de una-
supuesta lucha c i v i l en Chile, ' .es completa-
mente inexacto, y debo referirse, s in duda , 
a a l g ú n otro p a í s , pues, rep i te , que ©n l a 
nac ión chilena no se- ha- registrado e l m á s 
m í n i m o distucTbio relacionado con los acon-
tecimientos de estos d í a s . » 
* « ' « 
N . de l a R . - r - E l Parlamento se h a b í a ne-
gado a aceptar l a renuncia del presidente 
Alessandri , l i m i t á n d o s e a concederle un per-
miso de seis meses. 
Oías sobre f a n t á s t i o s s con.'esiones acordadas 
por ©1 oab©cilla rebelde A b d - e l - K r i m a cam-
bio de importantes subsidios, a ñ a d i e n d o que 
los r i feños sostienen l a ac tual r e b e l i ó n mer-
ced a un ant ic ipo d© 350.000 l ibras es te r l i -
nas q)ue h a b r í a entregado & su jef© una casa 
comercial inglesa, a camb'o de la explota-
c ión de ciertos yacimientos pe t ro l í f e ros . 
Obsequios a las tropas 
E l cosechero de Manzanares don J o s é L ó -
pez Manzanera ha puesto a d i spos ic ión del 
Di rec tor io 20 pipas de vino para el e j é r c i t o 
de Afr ica . 
* * * 
B I L B A O , 16 .—El general gobernador ma-
nifes tó hoy a los periodistas que l e h a b í a 
producido v i v a complacencia e l rasgo del ex 
diputado don Juan M u ñ o z , director gerente 
do las Bodegas F r a n c o e s p a ñ o l a s , que, aten-
diendo al reciente requerimiento del general 
Pr imo de Rivera , h a b í a puesto a d i spos ic ión 
del presidente del Direc tor io y con destino 
al e j é r c i t o de Af r i ca , 32 grandes barricas d© 
vino d© l a Rio ja. 
E x p r e s ó el general E c h a g ü e su confianza 
de qu© osta conducta p a t r i ó t i c a sea i m i t a d a 
por los d e m á s cosecheros y almacenistas do 
vinos y licor©8. 
* * • 
Z A R A G O Z A , 16 .—En ©1 Gobierno c i v i l se 
ha recibido una c o m u n i c a c i ó n d© don Carlos 
Vicente , poniendo a d i spos i c ión del goboma-
dori con destino al e j é r c i t o d© Marruecos, 
una gran cantidad de vinos y licores, con 
arreglo a l a i n v i t a c i ó n hecha a este respecto 
por el presidente del Di rec tor io . 
ia en 
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BU 
E l m a r q u é s de Magaz no dió r e W ^ • 
se l i m i t ó a decir que su majestad ff^ ? 
mado varios decretos, entre e l S , , ^ fir-
que se declara l ibre de a^tos ? ^ el 
a c a d é m i c o s d© los e s t u d í a n o s ' i h í J " Ulos 
oanos de nuestras Universidsdes ^ 9ri" 
S n 6 ^ C0I1Ceda d€reCl10 a ^ ^ - í a p S 
De Marruecos dijo que no hay n a e ^ 
Se aprueba el qaglamfiato de alcoholes 
Cerca de las nueve t e r m i n ó por la + , 
la r e u n i ó n del Di rec tor io , y ©l general &Va 
llespmosa d i c t ó l a siguiente n o t a : 
« E l subsecretario de Fomento dió cu^nt 
d© diversos expudientes d© t r á m i t e que f 
ron aprobados. ' lU6-
H i z o ©1 relato de su ú l t i m o viaje ©noam' 
nado pr incipalmente a examinar las obr 
d© los riegos del A l t o A r a g ó n , que es uaa ?8 
laa m á s importantes oe ingen ia r í a qU6 v, 
existen e n E s p a ñ a . 
D e s p u é s e x a m i n ó el Consejo la poneiw 
sobre ©1 reglamento de alcoholes, qu© ^ 
pr inc ip io fué aprobada. 
Luego e l pres ident© c o m u n i c ó desde TA. 
t u á n las ú l t i m a s noticias. " 
N o » dice qu© hoy nada nuevo puede co-
municamos respecto a la s i t u a c i ó n general M 
t e r r i t o r io , que no ha variado. 
H a y una niebla densa que retrasa las co-
municaciones m a r í t i m a s y las operaciones en 
gran escaJa. 
Nos dice, por ú l t i m o , qu© c o í u m n a d© Bar 
Akoba t o m ó 'las tr incheras enemigas qua 
bloqueaban l a pos ic ión d© L o m a Grande co-
giéndose les ocho muertos, algunos efectos v 
fusiles mauSor y catorce pr is ioneros .» , 
Wey le r en Pala t í to 
E l general T fey l e r c u m p l i m e n t ó ayer tar-
de a su majestad e l Rey. 
I n f a r m a c i ó n de Estado 
No ta o ñ e i o s a : « E n l a «Gace t a de Madricb 
de 4 de l corriente mes, con la roctificación 
consignada en l a del siguiente d í a 6, se halla 
inserto el real decreto y pliego d© condicio-
nes que han de regular e l nuevo concurso 
convocado para el d í a 20 de octubre próximo 
en l a secc ión colonial de l minis ter io de E^ta. 
do sobre a d j u d i c a c i ó n dtíl servicio marítirco 
in ter insular en los terr i tor ios españole^ del 
Golfo de Guinea, y en cuyo pliego se lian 
in t roducido modificaciones respecto al ante-
r ior que tienden a faci l i tar l a presentación 
de c o n c u r s a n t e s . » 
Sobre o l juego 
Ayer m a ñ a n a celebraron una extensa con-
ferencia con el subsecretario de Gobernación 
general M a r t í n e z A n i d o , el gobernador civii, 
s e ñ o r P e ñ a l v e r , y el presidente de la Aso-
c i ac ión Matr i tense de Caridad, señor García 
M ó l i n a s . 
Los diputados proyinciales 
Se faci»itó ayer tarde la siguiente nota: 
«Los diputados provinciales señores Sal-
cedo, S á i n z de los Terreros, t lonzález Pin-
tado, Sarabia y Mamolar , que siempre mi-
l i t a ron en las filas del maurismo, no con-
formes con las orientaciones últimamente 
trazadas al par t ido , est iman un imperativo 
deber de conciencia y de patriotismo con-
t inua r . en e l d e s e m p e ñ o de sus cargos, ac-
cediendo as í a las reiteradas indicaciones 
que en este sentido les han sido hechas pot 
e l s e ñ o r gobernador c i v i l de la provincia. 
A l aceptar esta re so luc ión se consideran 
fieles a su e s p í r i t u © his tor ia , pues siendo 
evidente que del fracaso del Directorio sólo 
puede derivar un r é g i m e n revolucionario o 
el resurgimiento de los viejos grupos políti-
cos, y habiendo luchado ellos siempre tanto 
contra las amenazas revolucionarias, como 
contra los partidos o l igá rqu icos , considera-
r í an los citados s e ñ o r e s una rectificación de 
pr incipios y de conducta cont r ibui rs iquie-
ra sea por modo indi rec to , al imperio de lo 
que siempre r e c u s a r o n . » 
Nota ofloiosa. 
E n l a Presidencia han facilitado, la si-
guiente no t a : . 
« H a recibido el Gobierno numerosos tele-
gramas de diferentes productores ^'^f.-
en so l i c i t ud de la supres ión del articulo w 
del real decreto sobre r é g i m e n de alcoho.ea, 
por est imar que su ap l icac ión agudizaría -3 
«Tan crisis por que atraviesa la industria to-
nelera e s p a ñ o l a , con d a ñ o s irreparables paia 
lo porvenir . .. 
E l cita-do a r t í c u l o 10 se concreta y iimu» 
a establecer plazos de devo luc ión de los en-
vases nacionales o nacionalizados que se y 
v íen al extranjero con caldos iiacl0üales' ' L 
t iene razón de ser, por tanto , una pronta 
por la que se da a entender que diolio pre 
cepto otorga l a l ibre r e i m p o r t a c i ó n de 10* 
envases como d ispos ic ión nu©va, cuanao 
realidad e s t á desdo m u y antiguo establecía 
y determinada actualmente en el caso qu 
to de l a d i spos ic ión sexta del A r a n c e l 1 
gente. L a real orden de 25 de novi 
1912 se refier© exclusivamente a la r e ^ * ^ 
t a c i ó n de las reimportaciones, y n0 SVU. 
alterado en lo m á s m í m m o por el 
lo 10 citado. rpirapor-
Resulta por ende, que la l ibre reitnp 
t a c i ó n d© los envases nacionales no es ^ 
do nuevo ; que las reglas p a ™ el 
miento de las formalidades correspond 
tes no se han alterado, y que lo 
el repetido a r t í c n l o 10 ha e s t a b l e c i d o ^ 
plazo mayor d© re tomo para f j ^ o 
cias lejanas, porque se fsfcf V/ndn0:ÍLión 
de que e l a ñ o normal de la A d n n m s W ^ 
concede a d icho re tomo era ^ ^ 2 % . 
muchos casos, y se p r o d u c í a n c o n f ^ V 
te p r ó r r o g a s de plazo q ^ / , 0 ^ ^ S n i s t r a -
tracciones innecesarias para i a A U ^ 
c ión . -nrooedie-
M u v conveniente se r í a que no * r e 
ra por los productores con \ ^ ^ J ¿ o 
en casos como e l I>re<*nte _se l m ma* al im . 
í imite alca] de Zamora 
Z A M O R A , 16.—Ha presentado la d imi s ión 
de su cargo e l alcalde de esta i ' ap i t c l . T a m -
b i é n ha presen tac! o l a dixni-són do concejal 
el general de la escala de reserva don Bon-
uardino Aguado M u ñ o z , por tener m á s d© 
L I N A R E S , 16.—En la segunda corrida do 
feria han l id iado seis toros de M i u r a S á n c h e z 
Me j í a s , Maera y Posada. 
Mej ías se l u c i ó on lances en el p r imer 
toro y c l avó tres sobei'bios pares d© bande-
r i l las , despachando al bicho, d e s p u é s d© una 
faena d© mule t a val iente y c e ñ i d a , de media 
estocada. (Gran ovac ión . ) 
E n el seguudo toro que le tocó en suerte 
Mej í a s hace m u y vistosas y apretadas fae-
nas y receta media estocada, que mata sin 
pun t i l l a . 
AI aera en su pr imero derrocha v á l o r y 
salsa torera on lances y con la muleta,^ y 
mata de media estocada colosal. (.Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
A l otro bicho tuvo que despacharlo de un 
pinchazo y undescabello a pulso, por ser el 
toro r e s e r v ó n y d i f íc i l ; pero se luc ió en lan-
ces y clavando insuperables pares de ban-
derillas. 
Posada cor tó oreja en ol pr imer toro que 
le c o r r e s p o n d i ó ; en el segundo obtuvo ore ja 
y rabo, y al final de la l i d i a fué sacado de 
la plaza en hombros. Su labor ron la m u -
leta y el c ipo te fué toda la tarde sencilla-
mente colosal, y levan1 ó en el g rade r ío t em-
pestades de aplausos. Con el pincho c l avó 
haciendo cundir alarmas ^ ^ ^ 7 ^ el 
pugnar disposiciones que no mo ^ 
r é g i m e n normal a que su ^T¿\*ntev¿0' 
sujeta, y lleva consigo un suma-
se hacia toda clase de, reclamaciones 
mente sensible por i n j u s t i f i c a d o ^ 
esteios e n ivia 
M A N Z A N A R E S , ^ . - ^ e e s t á n 
do con g r a n esplendor 1 as ^ e s ^ ^ ^ ta 
Padre J e s ú s ^ ^ P ^ d ^ ' 0 ^ S p . o de C i u d ^ 
loca l idad . A y e r ^ ° f \ ® T X v * t a m ? n * Real . ^ n e i K i o a r e c i b i r l e el A y u Mora-
en p 'eno, pres id ido por don ^ r Hdido por 
f e d í ; el -Cabildo Pf r r o q u i a h don 
don D i m a s L ó p e z C ^ ^ o , los ^ rente, 
A l fonso PedVero y don FraneiscOj_domo & 
o. el maj el d'e'egado g u b e r n a t i y 
don Pab lo L . Calero, 
n F r anc i s co G a r c í a \ ^ o s o V ^ 
Por l a noche se celebro en ^ honnr ^ 
t ó l i c o de Obreros « " ' ^ y ' A u t o r i d a d e s y 11,1-
Prelado, c o n c u r r i e n d o ¡as ^ 
morosos i nv i t ados . 
F u é o f rec ido el acto por 
F e r n á n d e z do S i m ó n . . , Sacram' 
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la C o n f i r m a c i ó n ^ .. el vô i 
setenta años y tener qu© aus-entsrso de esta como los buenos, agarrando dos formidables de M a d r i d s e ñ o r Cr iado y 
ciudad. vo lap iés ©n ambos toras. esposa. 
Año X 1 T . — N f i m . á. 
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• ̂  V i r g e n 
Un Secretariado Nacional 
,, r i o s a ñ o s de m i l o c h e n t a y 
^ c u a n d o e l r e y cte C a s t i U a d o n 
y^^' v i ü>a r e c u p e r a n d o l a s t i e r r a s 
A l í ^ a l a o t r a o r i l l a de l D u e r o , apa -
'^íS! l a V i i ^ e n S a n t í s i m a . C u e n t a 
' ^ ^ i c i ó u que, d e s p u é s de r e c o n í i u á s -
íríVo v i l l a de O l m e d o , l a m i s m a Sejí 
de J. C. en ile 
W* íe i n d i c ó e l pozo d o n d e s u bendi-
" e n había estado e s c o n d i d a d u -
• ^ jnás de t r e s c i e n t o s años, m i e n t r a s 
tárenos d o m i n a r o n l a v i l l a . R e p o -
é s t a e l a ñ o 1093, d i ó s e l e el fuiero 
a. pero la V i r g e n S a n t í s i m a , que-
ten/señora de l a v i l l a , y ese seño-
U<> V mico lo m a n t i e n e t o d a v í - hoy so-
i " {-.jinedo y s u t i e r r a , c o n l o s p u e b l o s 
Unidos en e l l a , q u e s o n : A g u a s a l , 
xara de A d a j a , F u e l t e o l m e d o , B a i -
T l a n o de O l m e d o , P u r a s y L a 
f ' a 
^Maás se les h a p a s a d o p o r e l pensa-
• oto a los v i l lanos de Olmedo p e d i r 
ciones o r e f o r m a s d e m o c r á t i c a s a l a 
¡Sellana de s u t i e r r a ; a l c o n t r a r i o , 
g r a d o s dle su be l leza , r e n d i d o s a los 
f ücios d,e s u poder , o r g u l l o s o s de r e n -
lle vasa l la je , e s t á n h a c i e n d o e x t r e m o -
I - i -epara t ivos p a r a c o r o n a r l a d i g n a -
Lite. Conced ido e l bre\1e p o n t i f i c i o pa-
^ llevar a cabo l a c e r e m o n i a c o n l a 
Jemnidad c a n ó n i c a de estas c o r o n a c i o -
t la, Junta va o r g a n i z a n d o los ac tos 
ti han de t ene r l u g a r d e n t r o de p o c o 
fiarán d í a s de a n i m a c i ó n y b u l l i c i o a 
L c é l e b r e en o t r o t i e m p o , y hoy em^ 
jobrecida v i l l a c a s t e l l a n a . 
«Quien s e ñ o r de C a s t i l l a q u i e r a ser, 
i olmedo de s u p a r t e h a de t e n e r » , r e -
L r e f r á n a n t i g u o ; c o n 1c c u a l nos 
¿vierte l a t r a d i c i ó n l o que p o d í a n l o s 
Redaños de a q u e l l o s t i e m p o s . E s t o s 
m lejanos de p r e t é r i t a s - h a z a ñ a s pa -
recen a d q u i r i r r e s o n a n c i a s h i s t ó r i c a s 
l a i d o en u n a cíe estas vallas1 acaece u n 
^ceso que r e ú n e en sui r e c i n t o p o l v o -
riento las m e s n a d a s de l a b r a d o r e s , h i -
^os, h i j o s de esforzados c o m u n e r o s . 
Al cabo de los s i g l o s de l e n t a decaden-
¡a, ha q u e d a d o v i v a l a f i b r a r e l i g i o -
^ que r e s p o n d e t o d a v í a con r e a c c i ó n 
tnérgica al i n f l u j o m í s t i c o de l a fe t r a -
¡cional. E l so lo a n u n c i o de que se i b a 
^ r o n a r l a S e ñ o r a de O ' m e d o h a pues-
¿en h o n d a c o n m o c i ó n l o s co razones de 
los moradores de l o s pueb lo s a sen tados 
a gu s e ñ o r í o . A p e n a s h a y hecho n o t a -
fe en l a a c c i d e n t a d a h i s t o r i a de O l m e -
iio. en que n o se h a b l e de l a V i r g e n de 
j , Soterrañ-a, n o m b r e d e r i v a d o de su'&-
¡erranea, p o r el l a r g o t i e m p o que b a j o 
fen-a estuvo -e scond ida : de t a l m o d o , 
pío el p r e s b í t e r o P r a d o y S a n c h o , g r a n 
levóte de es ta V i r g e n , p u d o e s c r i b i r e n 
1 siglo X V I I I , con p r o t o c o l o s n o t a r i a -
| y otros documentos- , u n l i b r o t i t u -
l ó « N o v e n a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a die 
j S o t e r r a ñ a , con s ie te r e c u e r d o s h i s t ó r i -
[tos, p a n e g í r i c o s y m o r a l e s » , que v i e n e a, 
' ' un v e r d a d e r o c o m p e n d i o de la h i s - : 
loria de O l m e d o . 
Uno cSs estos ( ( recuerdos h i s t ó r i c o s » , 
• íntenidos en e l ( ( N o v e n a r i o » , es e l r e -
kto de l a t r á g i c a - m u e r t e d é i f a m o s o \ 
iCaballero de O l m e d o » , ^rue s i r v i ó a Lo-1 
V e g a p a r a l a t r a g i c o m e d i a d t í l m i s - ! 
mo nombre ; o b r a l i t e r a r i a que a l g u n o s 
cn'&os franceses p o n e n p o r e n c i m a d e l 
Homo y Jul ieta , db Shakespea re , c o n -
Ideráinidala, sobre t o d o , c o m o c u a d r o 
la E d a d M e d i a . L a m o r a l i d a d d e l 
impío es t e r r i b l e . « U n a especie de s o m -
tira f a t í d i c a pesa sobre l o s pe r sona je s , 
ahoga cbn f r e c u e n c i a e n sus l a b i o s 
voz del p l ace r , d ice M e n é n d e z y Pe-
liyo; se c o m p r e n d e q u e e s t á n p r e d e s t i -
nados pa ra a l g o sinibstro; su j u v e n t u d , 
amor, su g a l l a r d í a , no s e r á n p a r t e 
detener l a i n e x o r a b l e s u e r t e . . . » P e r o 
iré las n e g r u r a s d e l ( ( f a t a l i smo t é t r i -
«, en que se m u e v e n los p r o t a g o n i s t a s 
drama b r i l l a n l o s r a y o s de espe-
anza que despide l a ( ( M adre de l Í A m o r 
Eermoso». E l sacerdote poe ta no q u i s o 
postrar l o d i v i n o » en su c o m p o s i c i ó n 
leraria p a r a que se d e s t a c a r a b i e n « lo 
tamaño»; pe ro e l s ace rdo t e que e s c r i -
| el ( ¡ N o v e n a r i o » , y nos d e j ó , con la 
íha, los detalles f i d e d i g n o s del t r á g i -
»suceso, p u s o « l o d i v i n o » en su p u n -
No son las s u p e r s t i c i o n e s de don 
feaso P é r e z de Vivfe ro , de las cua l e s 
fca tanto p a r t i d o e s c é n i c o e1 ( (algo y 
m algos s u p e r s t i c i o s o » , como le c a l i -
Jta M e n é n d e z y P e l a y o , a u t o r de « E l 
d-e O l m e d o » ; s i n o l a fe p u r a , 
^ confianza en la S o t e r r a ñ a , conso la -
ba de t o d o s los i n f o r t u n a d o s , p i n t a -
I con v i v í s i m o s ' co lo re s p o r el pante-
feta de la V i r g e n de O l m e d o , P r a d o 
'Sancho. 
^ ta fe y c o n f i a n z a n o han d i s m i n u í -
an el c o r a z ó n de los o l m e d a n o s « R í m 
i^a el alma p o r f e u d o » , y se p r e p a -
a c o r o n a r l a , n o p o r q u e e l l a neefesi-
'co'rona, que b i e n c o r o n a d a e s t á en el 
'̂o por la T r i n i d a d b e a t í s i m a , s ino 
"lúe al c o r o n a r l a r e n u e v a n una vez 
\ solemne y c a n ó n i c a m e n t e , iel v a -
fee que desde f e c h a i n m e m o r i a l le 
i p i t r i b u t a n d o . 
Pfno c o i n c i d e n c i a d i g n a de n o t a r s e , 
l^a- que los v a t e s y escr i tones n o lo 
wn, r e c o r d a r e m o s que l a A c a d e m i a 
¿r|ana de L é r i d a d e d i c a el c e r t a m e n 
peo de este año a N u e s t r a S e ñ o r a 
I, a S o t e r r a ñ a , como h o m e n a j e n a c i ó -
de los poetia.s e s p a ñ o l e s a l a V i r g e n 
Olmedo. A d e m á s de p r e m i o s y 
Aciones de la A c a d e m i a enuemera-
en el p r o g r a m a , l a Junta popular 
ulmiedo se p r o p o n e ex tender d i p l o -
. 5 eis^iecialcs para los a u t o r e s pre-
^ f g ^ " 0 e3 que l a I g l e s i a c a t ó l i c a se 
i í ^ ^ > a d e c l a r a r d o g m a de fe la A s u n -
I Qo l a V i r g e n a l Cie lo , y s i endo é s -
¿ t a aclv,0cación db l a S o t e r r a ñ a , las 
t t ^ J ^ sc le d e d i q u e n r e a n i m a r á n 
^ L J 9 , JPera.nza en l a r e s u r r e c c i ó n g lo-
hcomír0 lr i eSa ( l iv ina. sí' Pf-ro ofusca-
Sdalk nu'nca ' P01" el v a h o de u n ma-
^ W h , u m b r í o , con r ibe tes de teo-
4 y m e t a p s í q u l c a . 
Manue l G R A Ñ A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16.—Desde el 
ú l t i m o Congreso de la Juven tud C a t ó l i c a 
chilena, el ano pasado, en que q u e d ó orga-
nizada en 1Ó regiones, correspondientes0 a 
los l í m i t e s de las d ióces i s y vicariatos es-
tando de este modo extendida regularmente , 
dejando sentir su inf luencia en todo el te-
r r i t o r i o nacional , v e n í a s i n t i é n d o s e la ne-
cesidad de unificar la acc ión de estas Aso-
ciaciones diocesanas. Se i m p o n í a la 'necesidad 
de un secretariado general, organismo ar-
m ó n i c o que unificase l a labor de las juven-
tudes. Se a c o r d ó formar lo con un delega-
do por cada una ¿ e las 13 regiones, y , una 
vez formado, la i n a u g u r a c i ó n , de sus fun -
ciones ha rervestido inus i t ada solemnidad. 
As i s t i ó e l Nunc io de Su Sant idad, m o n s e ñ o r 
Alo i s i Masella, y gran n ú m e r o de persona-
jes, que contr ibuyeron con su presencia a 
dar gran esplendor al acto. 
A l t e rminar , m o n s e ñ o r Ed'wards, con pa-
labra c á l i d a , v ibrante y emocionada, s a l u d ó 
en nombre de l a Ig les ia a la J u v e n t u d Ca-
tó l i ca chilena, viendo en e l la una de las 
m á s l e g í t i m a s esperanzas de la Pat r ia . Por 
ú l t i m o , el presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes Ca tó l i cos y e l delegado de V a l -
p a r a í s o pronunciaron elocutentes discursos, 
haciendo votos por que l a Juven tud Cató l i -
ca- fuese la que infundiese en l a moderna 
sociedad mater ia l i s ta el e s p í r i t u cris t iano. 
o r n o se v i v e e n 
L O N D R E S , 16.—Unos marinos ingleses re-
c ién llegados a Cardiff , d e s p u é s de una es-
tancia en algunos puertos del Sur de Rusia, 
han hecho un ve r í d i co relato de hechos de 
que han sido testigos presenciales. 
Cuando el barco tocó en e l p r ime r puerto 
ruso se p r o h i b i ó a los t r ipulantes que des-
embarcasen bajo n ingún , pretexto, y cuando 
ds de ellos fueron a t i e r r a a buscar socorro 
para un herido los aprisionaron y t ra ta ron 
b á r b a r a m e n t e . 
E n otros puertos pudieron desembarcar y 
sus impresiones, referidas con l a sencillez y 
sobriedad del testigo ocular , son t r i s t í s i m a s . 
« N o hay re l ig ión en el p a í s — e s c r i b e n en 
una carta que han d i r ig ido a los p e r i ó d i c o s — , 
las iglesias e s t á n abandonadas, con las v idr ie -
ras rotas y arrancadas las puertas. Mi les de 
personas han sufrido la pena de mue r to por 
oponerse a l a p r o f a n a c i ó n y des t ruc ic ión de 
los t e m p l o s . » 
Jun to a estos detalles exponen los marinos 
en su car ta otros muchos reveladores de la 
l ibertad, igualdad y fraternidad que -reinan en 
la Rusia comunista, y manifiestan su duda 
de que llegue nunca a exis t i r un acuerdo 
efectivo entre Ing la te r ra y la tu rba de aven-
tureros encumbrada por los azares de una 
r evo luc ión . 
Alvarez Arranz h a muerto 
Anteanoche falleció en el balneario de V i -
chy (Francia) casi repent inamente , por u n 
ataque de uremia , don J o s é Alvarez Ar ranz . 
Joven t o d a v í a , contaba solo cuarenta y seis 
a ñ o s , h a b í a logrado u n nombre respetable en 
la Prensa, en la polit-ioa y en el Foro . 
H a b í a sido diputado por M a d r i d y por Ca-
la tayud, senador por la p rov inc ia de M u r c i a , 
director general de A d m i n i s t r a c i ó n local', con-
cejal y teniente de alcalde, presidente del 
C í rcu lo de Bellas Artes y diputado del Cole-
gio de Abogados de M a d r i d . 
E r a caballero gran cruz de Isabel la Ca tó -
l ica . 
Estaba adscrito a la po l í t i c a de don Juan 
de la Cierva. 
Su c a d á v e r s e r á trasladado a M a d r i d . 
M u y sinceramente a c o m p a ñ a m o s en su na-
tu ra l dol'or a su madre, d o ñ a Modesta A r r a n z , 
a sus hermanos, d o ñ a C o n c e p c i ó n y don 
J e s ú s , y a su hermana po l í t i ca , d o ñ a Con-
suelo Romero de Lecea, 
a r x se d i r i g e a I o s | ¿ D Ó n d e 6 8 
« E m p l e a d todos los medios p a r a salvar 
e l a l m a de los h i jos y conduc i r los a l 
l i n p a r a e l cua l Dios los h a c r e a d o » 
H A N N O V E R , 16 .—En el Congreso genera.1, 
de los ca tó l i cos alemanes celebrado en' esta 
ciudad, el cancil ler Marx ha pronunciado un 
n o t a b i l í s i m o discurso encaminado pr incipal -
mente a exhortar a los padres de f a m i i i a , 
que tanto pueden hacer por e l porvenir da 
sus hijos,, a que los educan crist ianamente. 
« M u c h o s y graves—dijo el canciller—son los 
peligros que rodean a nuestros hijos y ellos 
deben es t imulamos para que conservemos 
nuestra escuela, t ra tando de que esta es-
cuela sea entera y verdaderament c a t ó l i c a y 
const i tuya u n eficaz ins t rumento de educar-
c ión c r i s t i a n a . » 
Agradece con toda e l alma la benéf ica i n -
fluencia que ejercen los maestros ca tó l icos 
y aconseja a tos padres que tengan gran 
cuidado a l elegir los educadores de sus h i -
jos. 
« E m p l e a d todos los medios—les dice—pa-
ra salvar el a lma de los hijos y conducirlos 
a3 fin para ©1 cual Dios los ha c r e a d o . » 
E l discurso del cancil ler ha producido gran 
sensac ión y ©s m u y favorablemente comen-
tado por todos los buenos ca tó l i cos que com-
prenden la impor tanc ia que t ienen las pala-
bras de M a r x en boca del jefe de l Gobierno 
de la n a c i ó n alemana. . 
As í lo h izo resaltar el secretario general 
cuando h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n y d i jo al can-
ciller : . , 
« H a b é i s dado un ejemplo de lo que ^ d®-
be sacrificar a üa P a t r i a ; pero en l a dif íc i l 
pos ic ión de jeífe d a l Gobierno no h a b é i s 
abandonado la organúzación por l a escuela. 
Nosotros seguiremos vuestro e s p l é n d i d o ejem-
plo.» 
L E A U S T E D LOS V I E B N E S 
" V o l u n t a d ' ¡ o g r a í i a 
lea a r r o c e r a e n 
5e luch a cerca de Bakú 
f i a d o s 85 pozos 4 pC: róJe0 
AMA K! 
:#onéf ios : i ^ V 1 ' 0 ! ^ sonetistas y loí; 
fcent0 en t Í 0 T ^ hjchari e ^ n f i -
l k t & ele a i C f ^ ^ B a k ú y 
im&a' férrea Ba tum-Ti f l i s . 
^ ^ - c a m ^ de ^ • , 
ar-
PE E L D E B A T E ) 
S A N T A N D E R 
V A L E N C I A , 16.—Bajo l a p r e s idenc i a de l 
gobernador , se c e l e b r ó hqy en e i s a l ó n de 
actos de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a ' / l a A s a m -
blea de p roduc to res de arroz. E s t u v i e r o n 
representadas en e l acto m á s de 100 e n t i -
dades. E l 'gobernador i n v i t ó a todos a ex-
poner sus p r o p ó s i t o s con r e l a c i ó n a los 
precios y abas t ec imien to nacional ' de este 
a r t í c u l o . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a e l p re s iden te 
de l a C á m a r a A g r í c o l a , F e d e r a c i ó n A g r a r i a 
de Levan te , C á m a r a de Comerc io , Federa-
c i ó n dle S ind ica tos A g r í c o l a s y , finalmente, 
e: i ngen i e ro d i r e c t o r de l a G r a n j a A g r í c o l a 
A r r o c e r a de Sueca, s e ñ o r F o n t , que p ro -
n u n c i ó u n l u m i n o s í s i m o i n f o r m e , aduciendo 
numerosas e s t a d í s t i c a s sobre p r o d u c c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n y consumo d e l arroz. 
E l goberandor p i d i ó a los reunidos que 
le h i c i e r a n en t rega de sus mani fes tac iones 
por escr i to , a fin de es tud ia r l a s de ten ida-
p e r i o r i d a d p a r a l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
Da ü l e g a d a de l a Escuadra ing lesa 
V / L E N C I A , 16.—Conforme ha-bfa sido 
anunciado, esta m a ñ a n a , a las diez, l l e g ó 
s ¡este p u e r t o l'a Escuadra ig lesa del M e -
d i t e r r á n e o , que f u é saludada p o r los c a ñ o -
nes de l a p laza con las salvas ' de orde-
nanza. L a Escuadra c o n t e s t ó e n l a m i s m a 
f o r m a . 
I n m e d i a t a m e n t e p a s ó a bo rdo d e l barco 
a l t a i r a n t e e l comandan te d é M a r i n a , sa-
ludando al j e fe de l a d i v i s i ó n b r i t á n i c a . 
Piste, a su vez, d e s c e n d i ó a t i e r r a , c u m p l i -
m e n t a n d o a las autoridad-es, que luego por 
l a t a r d e le devo lv i e ron l a v i s i t a a bordo. 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d a r á m a ñ a n a cele-
b r a r un t é en honor de los m a r i n o s i ng l e -
ses, que t e n d r á l u g a r e n los V i v e r o s m u -
nic ipa les o en el pa lac io c o n s i s t o r i a l . 
Agasajos al heredero de Italia 
en jerez 
O—i 
J E R E Z , 16.—En honor del heredero de 
I t a l i a . P r í n c i p e del Piamonte , que v i s i t a r á 
esta ciudad, se organizan diversos agasajes, 
entre ellos una b r i l l a n t í s i m a fiesta h íp i ca . 
E ! mercado de ganados. 
J E R E Z , 16 .—La feria c o n t i n ú a a n i m a d í -
s ima. E n e l mercado de ganados se han he-
cho muchas y m u y buenas transacciones, y 
en to ta l han entrado el s iguiente n ú m e r o 
de cabezas: caballar, 850 ; m u l a r , 8 1 1 ; as-
n a l , 645; vacuno, 1.747; c a b r í o , 9 7 1 ; la-
nar, 853 y de cerda. 1.541. 
¿ E n el K a l á , en ese monte que domi-
n a a X a u c n , y donde nuestros soldados 
n s c i a r o 
Sí , ha muer to m i traje gris c laro ; la ver-
dad es esa, desnuda e irrecusable. 
Yo t e n í a un t i aje gris claro con íeoc ionado 
briosamente k a n entrado a l a bayoneta , por im 5ue.n eaí.fcre a ^ medida) con p a ¿ ¿ 
probando u n a vez m á s que son los m i s - de 30 pesetas metro . E r a un hermoso t ra je , 
mos de s i e m p r e l ¿ E s t á el ene-migo en s in o t ro defecto que el de haber sido estre-
A y d i r ? ¿ E s Abd-e l -Kr i .m el que mueve a na^do h a c í a dos a ñ o s . H e de contaros su his-
esos pobres rijefvos y xjebalas, e x d t á n - tor ia para que c o m p r e n d á i s m i do lo r ; ya des-
p a s i ó n a esos a f r i c a n o s , que con u ñ a s adoptaba un ¿ 6 0 ^ 7 ^ "aire petula^tT0!! 
y dientes defienden el suelo que les v t ó época de su estreno fué una época feliz, en 
n a c e r . Nos h a n hecho m u c h o d a ñ o ; i la que por relativo florecimiento de mi guar-
nos lo hacen , y p a r a ev i tar l a r e p e t i c i á n darropa puede hacer una bíñda distinción 
de dolorosos hechos, jus to es que em- sua elementos: un traje, que era el 
traje cak i , y o t ro , que era e l mencionado 
t i aje gris . O sea traje viejo y traje nuevo, 
respectivamente, ambos por antonomasia, 
para hacerlos m á s f á c i l m e n t e diferenoiables 
a l a f á m u l a . E l traje caki conoc ía entonces 
el ocaso de su v ida , y poco a poco iba que-
dando relegado a un" segundo t é r m i n o . E r a 
un traje tan prudente , que nunca m e fo rmu-
ló por e l lo una sola palabra de reproche. 
Cuando dec id í colocarle en s i t u a c i ó n de re-
serva, rebajaco de todo servicio fuera del 
hogar y dedicado ú n i c a m e n t e a protegerme 
dentro de é s t e , el ti-aje gris claro, ú n i c o ya, 
plecmos con ellos l a ley del T a l i ó n - . ojo 
por ojo y d'íenite p o r d iente; pero, ¿ n o 
s e r í a m á s eficaz que c a s t i g a r el brazo, 
a p l a s t a r el cerebro que lo m w e v e l ¿ A b d -
e l - K r i m l ¡ B u e n a s y gordas \ L o s mil lo-
nes que le dimos, ÍH.os sabe d ó n d e esta-
r á n . L a g u e r r a es c a r a y el p a í s es po-
bre! y, s i n embargo, l a g u e r r a de epir 
bre, y, s i n ermibargo, l a g u e r r a , de epi-
d é m i c a , se h a convert ido en endémica.^ 
H a y , pues , que a v e r i g u a r d ó n d e e s t á 
el en.emigo, e l que mueve los m u ñ e c o s ; por desgracia, 'se c o n s a g r ó " a ^ m í ? M ^ r c o m -
del retablo de l a f a r s a a f r i c a n a . \ E s e 
es el verdadero enemigo] Y no puede 
ser a fr i cano , porque, lo repito, los a f r i -
canos son pobres y l a g u e r r a es c a r a 
p a ñ ó a la oficina las m a ñ a n a s crudas, bajo 
un g a b á n heredado; v i n o conmigo a los tea-
tros las tardes domingueras y a los cafés 
en busca de charlas amicales. L l e g ó a íor -
S i ' d l s p u s U r a de" espacio (tiempo m e , mar Parte de m i personalidad, y cuando al-
T, r 7 * „ ^ „ „ . m „ h„ «prnd.n gmGn q u e r í a describirme, acostumbraba a 
s o b r a y el caletre no se me n a •secaa'0 i ¿e .c i r . 
t o d a v í a ) , yo d o c u m e n t a r í a lodo lo que 
voy a esbozar en este a r t í c u l o , en el 
que c a s i e m p l e a r é u n l enguaje t e l e g r á -
fico. 
Vengo observando desde hace a ñ o s 
—Es un s e ñ o r de barbi l la remangada, ves-
t ido con un traje gris c laro . . . 
Todas las noeles , al desnudarme, le pasaba 
un cepillo de cerdas suaves por las solapas, 
por e l cuello, por l a espalda; el p a n t a l ó n , 
(creo h a b é r o s l o dicho en a l g u n a c r ó n i - ¡ doblado con amor bajo los colchones, d o r m í a 
ca ) que, invar iab lemente , apenas o c u - j a abrigo, al amparo del relente inver-
r r e a lgo en n u e s t r a zona , m LA MISMA ^ 5 l a ^ e n c a n a a b o z á b a s e a un s i l la , 
, í 7- 4. t„r0r,Tn C011 ^ 1ne 16 u n í a n v í n c u l o s e s t r e c h í s i m o s 
y desde diversos puntos p a r t e n te legra- . a f e c ¿ . Yo_ miA ^ . s- ^ v ^ f w o . 
m a s d i c i é n d o n o s que a nuestros i > e c i - ¡ m u y pr0Dto s impa . t l cé con é l , y poqui to a 
nos les m u e l e n l a s cost i l las . A h o r a 6 o - ¡ p o q u i t o le f u i confiando, p r imero , los resi-
rio el I s l a m se h a b í a l evantado c o n t r a ^ ¿nos de las entradas del. «c ine» y los b i l le -
los cr i s t i anos . A d iar io os h a n estado l tes del t r a n v í a , que él rebozaba en l a pelu-
s i rv iendo iodos los p e r i ó d i c o s unos í e - , si l la de sus bolsillos, y por ú l t i m o , las car-
learam,as en que se os h a b l a b a de que te*de la novia y los sueldos de E L D E B A -
I S f ranceses e r a n atacados bruta lmen- ™ : d* ¿ o f siempre fué inv io lab le cus-
' , . . _ • „ „ „, toaio. rob re trai© rnío ¡ r o b r e t ra ie m í o 
te por los r í f e n o s en H a u s i - G u e n z a , y ] _ _ ^ o q ^ haya 
yo, que conozco el Gerrwao , ese aes ie r - j _ p r e g u n t a r á n quienes me conozcan. 
to, a l f i n a l del c u a l e s t á esa p o s i c i ó n - __S i aÚQ ]6 v i c o n t i g o — a ñ a d i r á alguno— 
f r a n c e s a (donde seguramente h á b r á a l - , dos sabanas "hace en la Banda de Rosales... 
j ibes ) , m e r e í a aunque f u e r a con l a — I Oh , s í , s í ; ha muer to , ha m u e r t o . . . ! 
s a de l conejo, a l ver. c ó m o el inventor L a misma tarde que estuve en Rosales, a 
de esos ataques no .se a c o r d a b a de ( ^ e ; consecuencia de l a disputa que man tuvo con 
en ese desierto no h a y u n a gota de a g u a , \ l a a lambrada de p ú a s a f i l ad í s imas , que guar. 
, , ^JAJÍX oí -mV^rn riecla e l Jardin, s u f r i ó una p e q u e ñ a her ida 
y de que los r í f e n o s ^ N ™ . * Z J " C A ™ inciso-punzante, con orif ic io de ent rada y 
h á b i t o de b e b e r í a y a u n no d i sponen de sa,ida en forma ,de 7 y desgarre de 
u n servic io que se l a lleve, a m u c h a s le-^ Como DO iuibiese p o ¿ i d o cuidarle n i gu pa. 
guas . dre, e l obscuro fabr icante de Tarrasa, le 
¿ Q u i é n , pues, i n v e n í a tales embustest c u i d é yo. As i s t í a l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
¿ P a r a q u é se i n v e n t a n ? E n p ú b l i c o {y que manos de zurcidora real izaron, satis-
en p r i v a d o a c i er tas personas) he s e ñ a - fice con esplendidez los gastos de su con-
lado esa f a r s a . N a d i e me h a hecho car ^ ' e c e n c i a en el cuarto-sanatorio de la p l an . 
so. Y yo s e g u í a pensando que es taba en } 0 o r e ! P f e a ^ e por lugares 
T • , i j - r , * t i r n r n JPI ventllad(>s las m a ñ a n i t a s de sol . Mas des-
ío c ierto, y que el d í a que se t i r a r a del de punto ^ c o m e n z ó a mostrar. 
hilo de esos enredadores se s a c a r í a el se su salud delicaducha. Y a no a d q u i r í a l a 
ovillo de los que c o n s p i r a n c o n t r a E s - tersura galana de los t iempos pasadas n i 
p a ñ a . ! aplomaban las so'apas sobre e l cuerpo con l a 
¿ Q u é d icen a h o r a los que h a y a n leí- esbeltez de a n t a ñ o . U n br i l lo especial le 
do a y e r el t e l e g r a m a de P a r í s , en que asomaba a los ojos, y a sus reflejos, las no-
c í m i n i s t r o de l a G u e r r a f r a n c é s asegu- <;kes s ¡n ] ™ a \ l e í a n s e los p e r i ó d i c o s holga-
r a que r e i n a \ l a m á s completa c a l m a damente. EL dobladil lo uel p a n t a ~ ñ desfle-
en odo M a r r u e c o s l , y que no es cierto J " ! ^ ^ ! .dej PeCh0 
, > . , ^ su consistencia y í i e x i b u i d a d . Fu i a un q u i . 
que se h a y a n l ibrado importantes com- .tamanchas y a ¿ n t,intorel.0i ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
bates en l a zona •francesa? ¿ S o y u n vi - me recomendaron; desbaratando la a r m ó n i c a 
s i o n a r i o o u n v idente? t r i n i d a d de sus piezas, le i n j e r t é un azulado 
P u e s h a y m á s , y m á s gordo. A tiem- chaleco, especie de g landu l i t a Voronoffiana, 
po que l l evaba escr i ta lo anter ior , el que f r acasó . ¡ A h , la enfermedad le ágo t a -
cartero, a modo de P r o v i d e n c i a , l lega ba---! H a b í a perdido el color , y el m á s pe-
v me entrega u n n ú m e r o de E l Gaste- 2ufñ^ obÍet<) hinchaba desmesuradamente sus 
l l a n o ( p e r i ó d i c o de B u r g o s ) , de 11 del ac- ^ f í^T ^ ? f í i J % P"ruleil.fca' 
• , u . . . ! ± „r Jí„«„^ort esa h i n c h a z ó n mconfudible de los miembros 
tual , que p u b l i c a i n t e g r o el d iscurso g&ngreQa.dos_ . L a gangrena... j Escribo ^ m -
l e í d o , u p a r a ev i tar a s i que se esca* bloroso y p á l i d o esta a p o c a l í p t i c a palabra. 
pe u n solo concepto n i se al tere u n a S í ; ignoro l a cer t i f icac ión m é d i c a y el par-
so la frasen, por el genera l B u r g u e t e en t é de d e f u n c i ó n ; no sé en q u é t é r m i n o s 
el teatro Prtnci{oCLl de aque l la cap i ta l , e s t a r á redactado; acaso obvien sus autores 
H e a q u í el p á r r a f o que nos i n t e r e s a p a - e m i t i r j u i c i o acorde y s imi l a r al m í o ; pero 
r a nues tro tema. L a s p a l a b r a s s u b r a - ^ conozco como conocen las madres por 
y a d a s l a s h a s u b r a y a d o m i m a n o . C U u ™ n t ^6.Pad1e06n sus hijos, que 
tf , r , „ „ „ n í „ -i, _ I mi hermoso t-raie gris claro m u r i ó de gan-
« Y o os puedo a s e g u r a r que. a l l í e n M a . grena< Sin ^ ^ alambres d e l 5 de 
r r u e c o s Y EN ESPAÑA v i v e n anidados—y estaban infectados, y u n v i rus co-
a l g ú n d í a m o s t r a r é en d ó n d e — e l espi- rrosivo se p r o p a g ó por e l organismo de m i 
f i tu (le B u y V e l á z q u e z y de d o ñ a L a m - trape. C ó m o concerbir, si no, la rotura pun-
bra, que i n t e n t a n i n m o l a r a c a d a paso, tua l y u n á n i m e de los codos de m i america-
por c o d i c i a y r i v a l i d a d y v e n g a n z a , las ua y de las nalgas de m i p a n t a l ó n ? Sobrevi-
mejores tropas y l a flor de l a juventud ^ ^ amargo trance una m a ñ a n a en l a 
del E j é r c i t o por los p é r f i d o s y arteros p W de_los Mostenses 
, •' r . , , «¿yu,en rae dio la noticia? Un buen amigo. 
m e d i o s con que i n m o l a r o n en el p a s a Me liacia lIn gran favor ^ dl las ^ ¿ 8 ;> 
do a los infantes de L a r a . » ^ d{ las J ^ in t roduje en un 
¿ Q u é ta l? ¿ U n genera l , que h a sido « t a x i » , porque estaba" corriendo un r i d í c u l o 
alto comisar io , que h a visto l a f a r s a indescr ipt ib le y porque ansiaba comprobar 
C u e n t a n que en V ü l a f u n o s a 
P e d r o G r a d o , «e l F u r i b u n d o » , 
é r a s e p a d r e fecundo 
de u n a prole n u m e r o s a ; 
y, s e g ú n los test imonios 
dx los que los c o n o c í a n , 
síes h i jos e h i ja s t e n í a n 
u n genio de m i l demonios . 
A n d a b a n s iempre en cuest iones 
con toda l a p o b l a c i ó n , 
y a l cabo toda c u e s t i ó n 
t e r m i n a b a a pescozones. 
P e r o el a m o r f u é a l t e r n a n d o 
con sus combates prol i jos , 
y las J ti j a s y los hi jos 
todos se fueron c a s a n d o . 
M a s la u n i ó n no c o n s e g u í a 
a m a n s a r aque l las f i eras , 
¡ p o r q u e e r a n yernos y n u e r a s 
m á s feroces t o d a v í a l 
A u m e n t a d a a s í l a j a r e a 
e n n ú m e r o y en poder, 
l a f a m i l i a l l e g ó a ser 
e l t error de l a c o m a r c a . 
C l a r o e s t á que, dedicados 
a u n a l u c h a p e r m a n e n t e , 
h a b í a e n aque l la gente 
u n a p o r c i ó n de l i s iados ; 
que a l d i r i m i r s u s enojos 
a m a m p o r r o s i los l l evaron 
a su vez, y se q u e d a r o n 
tuertos, chatos, m a n c o s , cojos . . . 
E n s u v i s t a , P e d r o G r a d o 
se puso a c o n s i d e r a r 
l a m a n e r a de ev i tar 
t a n funesto resul tado, 
y d icen que dijo : <(-4saz 
nos c a s t i g a n estas l u c h a s ; 
y a las desgrac ias son m u c h a s 
y a q u í se impone la paz . 
¿ D e q u é n a c e n l a s cuest iones 
que a m a r g a n n u e s t r a ex i s t enc ia? 
N a c e n de l a d i v e r g e n c i a 
que existe en las opiniones. 
A s i que lo, s o l u c i ó n 
de esta c r i s i s do lorosa 
e s t á en que, en V i l l a f u r i o s a 
no h a y a m á s que u n a o p i n i ó n . » 
J u n t ó a s u f a m i l i a entera , 
l a e x p l i c ó sus intenciones , 
y las h e m b r a s y v a r o n e s 
p e n s a r o n de i g u a l m a n e r a , 
y en a r a s del pac i f i smo, 
se a c o r d ó s i n d i l a c i ó n 
que en toda l a p o b l a c i ó n 
todos p e n s a r a n lo m i s m o . 
« H a y que l l a m a r a los otros 
p a r a hacer los entender 
que se h a l l a n e n e l deber 
de o p i n a r como nosotros, 
y decirles s i n d is fraz 
que es e l ú n i c o acomodo, 
y a l que piense de otro modo 
le reventamos , ¡ ¡ y en p a z ! » 
C u m p l i e r o n exactamente 
todos el p l a n acordado^ 
y l a f a m i l i a de G r a d o ' 
se d e d i c ó a m a t a r gente. 
y s iguiendo l a ley s a b i a 
y exenta de todo y e r r o , 
que dice que muer to e l p e r r o 
y a se t e r m i n ó l a r a b i a , 
de esta m a n e r a ingeniosa 
aque l la f a m i l i a f i e ra 
q u e d ó s e so la y s e ñ e r a 
d u e ñ a de V i l l a f u r i o s a . 
Mas como toda su v i d a 
f u é p e n d e n c i e r a y procaz , 
aque l la v i d a de paz 
les r e s u l t a b a a b u r r i d a , 
y s u r g i ó en sus propios l a r e s 
la g u e r r a a l ant iguo modo, 
y se i n a u g u r ó e l periodo 
de las l u c h a s f a m i l i n r e s . 
y en los odios sempi ternos 
de sus d i s cord ias p r o l i j a s , 
r i ñ e n padres , hijos , h i j a s , 
c u ñ a d o s , suegros y yernos . 
Y en combates cot idianos, 
por sus genios y sus piques , 
los unos son georgianos 
y los otros bolcheviques. 
Carlos Luís D E CUENCA 
a f r i c a n a entre baistidores, e m p l e a ese 
l e n g u a j e ? P u e s no debo de estar loco 
«de v i s u » lo que e l tacto me denunciaba: es-
pantosos boquetes, a cuyo t r a v é s naufraga-
cuando u n m i n i s t r o f r a n c é s y u n gene- r í a e l Espasa, y l lorar , si así fuese, l a muer-
r a l que tiene mot ivos p a r a saber lo que t,e-.de m i fcraie Sn&-
los d e m á s i gnoramos , pero sospechamos , 
v i enen a darme l a r a z ó n . 
\ E s p a ñ o l e s \ . . . Y a lo .sabiis . E n M a -
rruecos (?/ c l a r o es que seguramente el 
g e n e r a l B u r g u e t e , aH decir M a r r u e c o s 
Sí , ha sido a s i : ha muerto m i t ra je gr is , 
y su muer te me sobrecoge. A h o r a recuerdo, 
n o s t á l g i c o , la tarde en que lo r e s c a t é de los 
anaqueles de la p a ñ e r í a donde lloraba su or-
fandad de retal de temporada. Y al r e s e ñ a r -
lo , tengo miedo, un miedo i n f i n i t o , a que 
77 s e p t i e m b r e d e 1914 
G o b e r n a b a fel izmente (as i lo d i r á ' a 
H i s t o r i a , s i l a hace u n conservador ) don 
E d u a r d o Dato, con l a s iguiente c o l e c c i ó n 
de s e ñ o r e s : G o b e r n a c i ó n , S á n c h e z Gue-
r r a ; G r a c i a y J u s t i c i a , m a r q u é s de V a -
d i l l o ; E s t a d o , m a r q u é s de L e m a ; H a -
c i e n d a , B u g a l l a l ; G u e r r a , E c h a g ü c ; M a -
r i n a , M i r a n d a ; F o m e n t o , Ligarte , e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a ^ B e r g a m i n . 
De ellos unos h a n muer to f i s i camentc , 
y p a r a ellos todo nuestro respeto; pero 
todos p a s a r o n a m e j o r o peor v i d a po-
l í t i c a m e n t e . E s a l i s t a es u n a g r a n pa-
peleta de d e f u n c i ó n . E s de j u s t i c i a re-
conocer que ese Gobierno tuvo e l ac ier -
to de l a d e c l a r a c i ó n de l a n e u t r a l i d a d 
de E s p a ñ a en l a g u e r r a que u n mes a n -
tes J iab ía estal lado. E r a el s en t i r del pue-
blo, y esos hombres s u p i e r o n perc ib ir lo 
e in terpre tar lo . Como no a c o s t u m b r a b a n 
los p o l í t i c o s a ser tan buenos i n t é r p r e -
tes, h a y que a/plaudir como beneficio ex-
t r a o r d i n a r i o lo que s ó l o f u é c u m p l i m i e n -
to de u n deber. 
Pero de c ó m o a p r o v e c h a r o n esa neu-
tral idad, y de lo que h i c i e r o n p a r a que 
E s p a ñ a se a p r o v e c h a r a , perdone usted, 
por Dios . 
Y es ave por u n decreto se puede h a -
c e r gobernante a c u a l q u i e r hombre, pero 
no h a y d i s p o s i c i ó n c a p a z de c o n v e r t i r 
en e s tad i s ta a l que no lo es. 
* * * 
E n Consejo de m i n i s t r o s se a c u e r d a 
l a c r e a c i ó n de l a J u n t a de I n i c i a t i v a s . 
L a i d e a e r a buena, porque bien faltos 
e s t á b a m o s de e l l a s ; pero en seguida , aj. 
p e n s a r en las personas , se a c o r d ó el Go-
bierno de que don J u a n de l a C i e r v a 
e s taba en a c t i t u d equ ivoca desde l a 
r u p t u r a de Dato con Maúr> . M a n e r a de 
obl igarlo : hacer lo presi^^.ite de l a J u n -
ta. Y dicho y h e c h o ; pero a q u í queda-
r o n m u e r t a s las i n i c i a t § o a s y l a J u n t a , 
y no h a y que dec ir que tampoco se con-
s i g u i ó despejar l a i n c ó g n i t a de l a act i -
tud de don J u a n . ¡ S í que es hombre 
p a r a c a e r en esos cepos l 
* * * 
Se r e a l i z a en M a r r u e c o s u n a opera-
c i ó n m i l i t a r , d i r i g i d a p o r el g e n e r a l F e r -
n á n d e z S i lves tre , p a r a a s e g u r a r las co-
m u n i c a c i o n e s L a r a c h e - T á n g e r - T e t u á n . 
P r e v i a l a a u t o r i z a c i ó n p r e c i s a , se pene-
t r a en l a z o n a i n t e r n a c i o n a l . 
Se l o g r ó el objetivo. 
* * * 
Se h a b l a de u n a d i s p a r i d a d de crite-
r ios entre los s e ñ o r e s conde de B o m a n o -
nes y m a r q u é s de A l h u c e m a s , cosa r a r a , 
porque estos s e ñ o r e s no s o l í a n r e ñ i r en 
l a o p o s i c i ó n , s ino en e l P o d e r . E n la 
o p o s i c i ó n a c o s t u m b r a b a n a estar de 
acuerdo en l a c o n v e n i e n c i a de d e r r i b a r 
a los conservadores . 
¿ N o s e r i a u n a d i s p a r i d a d f i n g i d a p a r a 
h a c e r creer que t e n í a n c r i t e r i o ? 
A l t a p o l í t i c a . E l ex matad.or de toros 
M a z z a n t i n i a n u n c i a s u c a n d i d a t u r a p a r a 
d iputado p r o v i n c i a l . 
« * * 
B e g r e s a n los B e y e s de S a n S e b a s t i á n . 
Se ce lebra so lemnemente l a a p e r t u r a 
de los T r i b u n a l e s , y el s e ñ o r Aldecoa 
t r a t a en su d i scurso el p r o b l e m a de los 
foros. 
H a c e diez a ñ o s prcoc icpaba y a este 
p r o b l e m a . 
& * * 
Y a h o r a algo de hace diez a ñ o s . . . y 
unos d í a s . Nos p e r m i t i m o s volver algo 
a t r á s , porque nos parece oportuno el re-
cuerdo. E l s e ñ o r U n a m u n o es destituido 
de s u cargo de rector de l a U n i v e r s i d a d 
de S a l a m a n c a . 
Como é l d e c í a a c a d a momento , como 
a f w r a , que es u n sabio, que e s t á m u y 
por e n c i m a de los cerebros e s p a ñ o l e s , lo 
h a b í a m o s c r e í d o y lo a c e p t á b a m o s , a u n -
que s ó l o f u e r a por l a c o m o d i d a d de no 
discutirlo^ y no c r e í a m o s posible que E s -
p a ñ a m a r c h a r a bien s i U n a m u n o no re-
g í a l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a . Pero 
hubo u n hombre , B e r g a m i n ; e s c é p t i c o 
s iempre , que c r e y ó posible p r e s c i n d i r de 
é l ; y lo hizo, y no r e s u l t ó m a l , y h a s t a 
p o d r í a haber lo m a n d a d o a F u e r t e v e n t u -
r a s i n que se r e s i n t i e r a n l a c u l t u r a n i 
l a e n s e ñ a n z a p a t r i a s . P a r e c e absurdo , 
¿ v e r d a d ? P e r o a s í f u é , y lo r e f r e n d a r o n 
los s a l m a n t i n o s . E n v o t a c i ó n p a r a el 
cargo de v i c e r r e c t o r obtuvo U n a m u n o 
\ cua tro votos] 
P a t r i d o R I G Ü E L D A . 
no se quiere re fer i r , porque ello scr f .z ' muchos de mis lectores juzguen frivolos e 
inocente, a l a zona, rebelde), y \ c - i E s -
p a ñ a l e s t á el enemigo a l que r e a l m e n -
te h a y 1ue combat ir . Y o a ñ a d i r é que 
a ú n se encuenttra en otro tercer l u g a r . 
Yo rio sé m á s . S i m á s s u p i e r a m á s d i -
r í a . P o r patr io t i smo h a y que t i r a r de 
la v í a n l a . L o s que p u e d a n ha'blar que 
no lo dejen p a r a m a ñ a n a . L o s que pue-
dan o b r a r , que no se e s t é n con las m a n o s 
quietas. 
X . X . 
Consejo e c o n o m í a 
U n es tudio sohre l a e x p o r t a c i ó n ag ra r i a 
E l v i cep res iden te del Consejo de la Eco-
l o m í a Nac iona l , s e ñ o r Castedo, empren-
d e r á m u y pronto_ u n v i a j e po r l a r e g i ó n 
' evant ina , con ob je to de es tudiar los p r c -
Vemas e c o n ó m i c o s de l a e x p o r t a c i ó n agra -
ria . 
*• •* * 
L a U n i ó n N a c i o n a l de l a E x p o r t a c i ó n 
Agr í co l a , a quien un rea l decreto de 23 de 
iu l io ú ' t i m o concede r e p r e s e n t a c i ó n «txt a 
C o m i s i ó n p e r m a n n t e y en ei p e n o del Con-
•ejo de la E c o n o m í a N a c i o n a l , ha elegido 
-.orno v o c a l p r o p i e t a r i o a don L u i s G a r c í a 
Gu i j a r ro y sup 'ente a l m a r q u é s del Vado. 
impropios estos lamentos que no l loran una 
i l u s i ó n perdida o u n pariente fallecido, sino 
un s imple traje que se i n u t i l i z ó . ¡ A h , Jas 
i lus iones! [ A h , los par ientes! M u r i e r a m i 
p r i m a H e t e l v i n a , que vegeta en Honduras , 
a la que nunca v i n i e s c r i b í nunca , y s in t ió -
ralo menos. ¿ Q u é hay de e x t r a ñ o en el lo? E l 
valor de las personas, como e l de las cosas, 
ha de medirse por e l afecto que nos inspi -
ran , por l a u t i l i dad que nos prestan o por 
las dificultades de su reemplazamiento. Y 
su reemplazamiento. . . ¿ C ó m o reemplazarle. 
Dios m í o ? ¿ D ó n d e hallar un traje como él 
o cincuenta duros como los que me c o s t ó ? 
Es toy t r i s t e , m u y t r is te , en m i viudedad. 
No he de sal i r , porque me fa l ta é l . ] E l , m i 
bendito traje gris c laro! . . . [ Q u é nevenario 
tan obligado he de guardarle! . . . 
P e r d ó n una vez m á s , lectores m í o s , por 
este desahogo e x t e m p o r á n e o y desmedido. 
P e r d ó n , lectores: disculpadme. ¡ Y o precisa-
ba hacer, t r é m u l o y congojoso, mis confidon 
c ías , contar, para e m u l a c i ó n de otros tra-
jes, l a v ida finada ahora de m i buen traje 
gr is , al que s e r v i r á n estas Hneas de epita-
fio y de esquela... 
J o a q u í n C A L Y O S C T E L O . 
( E l a r t i cu l i s ta no puede recibir . 
Iu 
m 
E l p r ó x i m o 6 de o c t u b r e , al sa l i r 
p e r e g r i n a c i ó n que p a t r o c i n a e l P r í n c i p e de 
la Igl-egia e m i r ^ n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Ben-
l lcch , se p r o v - . e r á a los expedic ionar ios de 
la i n s i g n i a co r re spond ien te y p r o g r a m a de 
'•'as solemnes funciones r e l ig iosas que han 
de ce1ebr?.rse. / 
E l i t i n e r a r i o d e f i n i t i v o l o f a c i l i t a l a en-
t i dad encargada de ¡a p a r t e t é c n i c a de! 
viaje . In fo rmes . ^Fomonto d d Excu r s ion i s 
mo y de l a TJníóü I h e r o - A n i o r l c a i j a » , Sorra-
no, 20. Apar tado 1.222, M a d r i d , y en todas 
nuestras Belcgacionos . 
De Nueva York a Piymouíh 
en menos de cinco días 
(EADIOGR/LMA ESPECIAL .DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N 1 6 . - E I « M a u r i t a n i a » ha ba t ido 
(le nuevo ei « record» de /a t r a v e s í a del A t -
lán t i co , empleando en recorrer la distancia 
P l y m o u ü i ^ u e v a York cuatro d í a s ve in t iuna 
liorae y cincuenta y siete minu tos .—T. 0 . 
o n s e ñ o r T e s t a a R o m a 
(EADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 16. — M o n s e á o í Tes i a, delegad 
del Papa en la 
Las manifesladones fascistas 
del domingo suspendidas 
R O M A , 1 6 . - E 1 príidTnte. Mussol ini , ha 
enviado una carta al Di rec tor io del partido 
taspita, poniendo de relieve las manifesta 
cione-s unánimes que han seguido al aÜesi 
nato del diputado Caesalini, y que han de-
mostrado a toda la nación la perfecta disci-
plina de las fuerzas fascistas. 
Mussol ini invita a los miembros del Dar. 
cuenca ael R u h r , regresará tido a aplazar todas las é e r e m o S a s f S 
entregar % 
acetrep, de la 
Ruhr .—T. 0 . 
el día. 21 de este mes a Roma e,'. viernes, a jo que parece, para tas organizadas p o -
&u Santidad Un in forme fiscal y orgamzar i 'mican^nte reunbneT m 
cuenca dei les para conmemorar el aniversaric s i t u a c i ó n en la 
marcha sobre Roma. 
rio de la 
O b s e q u i o s a ¡ o s m a r i n o s 
y a n q u i s e n F e r r o l 
F E R R O L , 16.—LcB alumnos de la Aca-
demia de Ingenieros navales han obsequia-
do con un « l u n c h » a los oficiales del i-uq-'o 
yanqui « D a l e » . 
— l i a llegado de Santander el c a ñ o n e r o 
« M a r q u é s de la V i c t o r i a » . 
F E R R O L , 16.—En un bai lo ce lebrvd, 
cerca de Puentedeume., varios mozos de dia. 
tintas parroquias sostuvieron una r i ña por 
antiguos resentimientos, c r u z á n d o s e uv. ic .W 
tiros entre ambos bandos y resultando 
muerto de un balazo en la cabeza, Ricardo 
Al legui . y gravemente herido Angel Castro. 
D E B A T E : CoIegiataT^ 
M i é r c o l e s 17 do sep t iembre de 192* ( 1 j E : L D E I B A T E : M A D T U B . — A ñ o X l T . 
P A L I Q U E S [ V a l l e l í a o o s e p o s e s i o n a d e l a 
f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
R O Y D E M A D R I D ( M a d r i d ) . — L a ac t i tud 
es algo e q u í v o c a . . . Puede ustod y debe o d a . 
Sr la s i t u a c i ó n , empleando u n medio i n d i -
recto o sea, e x p o n i é n d o l e , s m referu-se a 
hombre determinado, su manera juiciosa de 
pensar. Desde lueyo no aceptar c o r r e ^ 
pendencia s in que él se «doñna* . Consulte 
' T O R E N I D E O J O S V E R D E S . ( M a d r i d . ) -
N o nos molesta us t ed : al contrar io. ¿ N u e s t r a 
o p i n i ó n ? Sinceramente, que no debe usted 
ocuparse en lo sucesivo d * / * \ ^ a i o - ^ 
ú l t i m o t é r m i n o , seria esa, a d e m á s , la mane-
ra de poner a prueba las intenciones de éL 
^ U N * 0 V E R A N E A N T E ( Z a r a ú z ) . — V i s i t a r á , 
desde lue^o. Gr i s , m a r r ó n o «be ige» , en laaa 
de mezcla. No es posible contestar a fecha 
fija porque estos «Epis tc j 'ar ios» guardan t u m o 
y a vacos e l extíeso de otros originales retrasa 
HU pub l i cac ión . Perdone. 
D O R A ( M a d r i d ) . — F u é usted complacida en 
Otro «Epi s to la r io» anterior a é s t e . 
T O B I L L E R A « B I E N » (San Juan de L u z ) . 
E n l a playa sí. N o es elegante. S e g ú n : si 
ha sido presentado, s í . Esa palabra francesa 
no tiene t r a d u c c i ó n exacta en castellaino, pe-
ro equivale a una g a l a n t e r í a , no grosera: 
t r a n q u i l í c e s e , pues. L o otro ¡ u s t e d calcule, 
s i es dif íc i l la « r e c e t a » ! Para eso no cono-
cemos ninguna^ ^ • • 3 •, 
RTCBOROSA (Zamora) .—Dominio de los 
nervios, p r o p ó s i t o firme de vencer esa con-
fus ión , perseverameia, y en lugar do h u i r de 
la gente, frecuentar a' t ra to de las personas, 
f ami l i a r i z ándose con esas situacionjes que hoy 
la desconciertan a usted hasta ese eoctremo. 
No de usted t an excesiva impor tancia a los 
detalles, n i «p iense» usted en ellos. Na tura -
l idad , espontaneidad y algo de despreocupa-
c ión , en el buen sentido de l a palabra. 
R O M A N T I C A (Madr id ) .—i Demasiadas no-
velas! L a l i t e ra tu ra , y sobre todo esa l i t e -
ra tura que a usted le placa tanto , suele ser 
un veneno... espi r i tua l . L a v ida no es eso... 
y es la v ida lo que hay que v i v i r . E q u i l í -
brese, sonr ía d e s d e ñ o s a ante esas exo/tacio-
nes y sublimaciones del sent imiento, y «cen-
t r e» usted su v ida en 1%' realidades, que es 
donde l a cordura y l a sensatez nos br indan 
caminos de posi t iva, aunque « i o m p r e re la t iva , 
fel icidad. L i t e r a tu r a , s í , pero l i t e ra tura s a ñ a -
bella, fuerte, noble, depuradora, s i n sensua. 
l i smo n i romant ic ismo enfermizo y curs i . . . 
E N L A L U N A D E M I E L (San Sebas-
, t i á n ) . — C o n u n poco de tacto y de discre-
c ión no se hace j a m á s e l r i d í cu lo . Puede 
tiisted, s in her i r le , hacerle comprender lo que 
ifeu entusiasmo n a t u r a l no comprende. E n ct-ros 
p a í s e s , s í ; en E s p a ñ a , no. Debe usted que-
mar ese retrato. ¿ P a r a q u ó guardarlo ep. su 
poder? Que dure la tfnana» eternamente sin 
menguante. 
P E P I T A M . H . (Madr id ) .—No lo sabemos. 
E n una t ienda de confecciones. L a mano, 
usted. Sencillamente « t a n t o gus to» . De pie, 
« n unos casos y sentada en otros. Supr ima 
la palabra «se rv idora» . Puede usted pregun-
tamos cuanto guste. 
U N A D M I R A D O R (Madrid) .—Gracias . S í , 
m u y le ídos . Trataremos de eso. F i - u r i n e g i n -
gjklSéá Nada de cartas: de palabra, h a c i é n -
dose antes presentar. X a esgrima en p r imer 
t é r m i n o . TJn t i rador aceptable; en dos a ñ o s , 
trabajando bien y con perseverancia. Condicio-
nes : estatura, brazo y vis ta . L o que usted 
quiera. 
C A R M E N M A R T I N E f Z (Zaragoza).—; Y a lo 
creo, mucho! E n una l i b r e r í a ca tó l i ca . S í , 
« L a Est re l la de l Mar». , por ejemplo. E L D E -
B A T E , 80.000 aproximadamente. Perfume 
discreto, m u y discreto. Usted dará . 
V A S C A (Bilbao) .—Los padres de é^. N o : 
ü o es elegante n i m o d e m ó . E n provincias , 
tampoco. ¿ D e Iparragui r ro? Peligroso l o de 
la «foto» dedicada. H o y , s í , pero ¿ y ma-
ñ a n a ? Traje de noche. Creo que de R u b é n 
D a r í o . M u v amabfe. 
A VARITAS.—Recomendamos nt> se impa-
cienten al no ver las respuestas t an p ron to 
como desean. E l n ú m e r o de cartas eg con-
siderable, y el t u m o riguroso. S e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s : i pe r f lón! 
E l amigo T E D D Y . 
Intoxicación por el ácido 
úrico y su prodigioso 
^Madrid es una ciudad sin acabar y hay que trazar ios 
jalones fundamentales de la gran urbe'' 
C o n e l n u e v o e s t a t u t o m u n i c i p a l p u e d e r e a l i z a r s e l a o b r a 
A las once y media l legó ayer m a ñ a n a al 
Ayunvamiento e l nuevo alcalde, s e ñ o r con-
de de Val le l lano, para tomar pose s ión de l a 
A l c a l d í a . 
E n lo a l to de l a escalera p r i n c i p a l l e es-
peraba e l alcalde accidental y los conceja-
les. Luego que los fotógrafos cumpl i e ron su 
cometido, entre los fogonazos de r igor , pa-
saron los concejales al s a l ó n de sesiones, cu-
ya presidencia o c u p ó e l s e ñ o r G a r c í a Rodr i -
go. Aprobada el acta de l a ses ión anter ior , 
n o m b r ó s e una C o m i s i ó n , ¿ n t e g r a d a por los se-
ñ o r e s G-ómez R o l d á n , San t í a s , m a r q u é s de 
la Fuensanta do Palma, S e r r á n , F e r n á n d e z 
del Pino y L a Torre , que fué a buscar al 
nuevo alcelde para a c o m p a ñ a r l e a l s a l ó n de 
sesiones. 
E l s eño r G a r c í a Rodrigo d i ó pose s ión de 
l a A l c a l d í a a l elegido, e n t r e g á n d o l e las i n -
signias de l mando. Inmcdiatemeaite e l con-
de de Vallel lano, puesto en pie , p r o n u n c i ó 
e l siguiente diBcurso: 
« S e ñ o r e s concejales í Porque hablo para 
el pueblo he de hacerlo que aquella c lar idad 
que las circunstancias imponen , su derecho 
exige y m i d ignidad demanda. 
E l obligado t r i bu to de g ra t i tud a l Gobier-
no de otras ocasiones es en l a presente tes-
t i m o n i o de jus t i c i a por su i m p a r c i a l i d a d ; es 
el mejor servicio que puedo prestar a la 
verdad y a m i p a í s . 
Has ta el momento de m i eTección yo no 
he cambiado l a palabra con e l presidente 
del Di rec to r io n i el subsecretario de l a Go-
b e r n a c i ó n , n i ex gobemadores n i gobernado-
res c ivi les , sino a l que por derecho le coi 
pete l a D i l e c c i ó n general de l a A d m i n i s t r a -
oión local e s p a ñ o l a . 
A m í , jus to es proclamarlo , n i se me pre-
g u n t ó m ¡ filiación, n i se m e ejeigieron ads-
cripciones a grupos po l í t i co s , n i se me i m -
pusieron marchamos, n i r e n u n c i a c i ó n de ideas 
o afacto a personas; este caso, por lo insó'-
ll'to en la h is tor ia j o l í t i o a de n u e s t r o ^ p a í s , 
no puedo por menos do hacerlo constar, s in 
necesidad de s e ñ a l a r e l contraste con lo quo 
efectuaban todos los part idos p o l í t i c o s . 
Nuevo edificio de la Asociación 
de Fe rrovianos 
o 
«M« complazco en manifestar 
que con tres frascos de Dromil 
y tres cajas do Radio Salil para 
neo externo, conseguí no sólo 
aliviar loe intensos dolores reu-
máticos que padecía, si que tam-
bién pude ver realizada la es-
peranza do curar completamen-
te, pues hoy, con gran aatia-
íacción, me es grato decir que 
se ha realizado el milagro, y ya 
puedo ir a visitar a mis enfer-
mos sin necesidad de bastón. 
Excuso añadir que sigo tomando 
todos los meses nn frasco de 
ttoromil, y con la misma fe lo 
receto a los enfermos unoémi-
oos de mi clínica, cuyos resulta-
dos son siempre eorprendentes, 
por lo que con toda sinceridad 
profesional proclamo mny con-
vencido de que el Uromil es el 
mayor disolvente del á c i d o 
úrico.» 
Dr. MANUEL GONZIALEZ 
P E R E Z , de Fonzalecne. 
LOGROÑO 
Todas las enfermedades u r i c é m i c a s t i e -
nen el mismo o r i g e n : l a l en t a in toxic^ .c ió .a clel 
o rgan i smo a consecuencia del exceso de á c i -
do ú r i c o que se a c u m u l a en l a sangre, ef e c t d 
p o r l o gene ra l , de u n a a l i m e n t a c i ó n des-
p roporc ionada a las necesidades de nues t ra 
v i d a . Como consecuencia, no se des t ruyen 
n i ef l iminan todos los d e t r i t u s venenosos, 
que a n i d á n d o s e e n las pa r t e s m á s vf ta les , 
i m p i d e n l a normal , c i r c u l a c i ó n de l a sangre-
Entonces aparecen p r e m a t u r a m e n t e los 
signos i n m u t a b l e s de l a vejez—el a r t r i t i s -
mo, gota , r e ú m a , ar ter ioesclerosis , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s o l a amenaza a p o p l é t i c a . — , ci?-
yas consecuencias son s iempre fatales . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a q u í m i c a ap l icada a 
!a c l í r r i c a o f rece a los que t i e n e n esta t e n -
dencia el m e d i o de c u r a r y p r e v e n i r de í a 
mane ra m á s senc i l la como agradable t a n 
graves males, hac iendo uso del poderoso 
d i so lven te ú r i c o « U r o m i i » , que los m é d i c o s 
de m a y o r r e n o m b r e t o m a n p a r a s í en los 
casos indicados . 
Aparece el b o l s o — D o ñ a D e l f i n a Revue l -
t a , que h a b í a denunciado hace d í a s l a p é r -
d i d a de un bols i l lo con d ine ro en l a ig le -
sia de l a A l m u d e n a , r e c i b i ó ayer l a v i s i t a 
de una s e ñ o r i t a , ape l l idada como la denun-
c ian te , que v i v e en r o n d a de Segovia, 23, 
l a cua l e n t r e g ó el bo l s i l lo a su d u e ñ a . 
Por v i a j a r s in b i l l e t e — J u a n Ru iz de H e -
r r e r a , de qu ince años , que v ive en E s p í r i t u 
Santo, 36, v ia jaba s in b i l l e t e en u n t r e n -
t r a n v í a do Madr id -Se^ov ia , a donde i b a a 
buscar t r aba jo . Como d iv i sa ra ai revisor , se 
a p r e s u r ó a apearse, con t a n ma la f o r t u n a 
que se f r a c t u r ó u n p i e . 
Se r é como el gerente de 
una Sociedad a n ó n i m a 
Precisamente por todo eso puedo decir 
que yo no vengo a servir l a p o l í t i c a de n i n -
g ú n jefe n i de n i n g ú n par t ido , sino los i n -
tereses del pueblo de M a d r i d . 
Por eso no a d m i t í nombramiento de real 
decreto r i de concejal para luego ser elegido 
alcalde, porque yo no lo he buscado n i p ie-
tendido, sino declinado y rehusado, y todos 
p o d r á n decir c ó m o a n inguno p e d í e l voto, 
sino los que e s p o u t á n e a m e n t o quisieron 
otorgarme para ser como el d i roctor geren-
te , con plenos podprcs, de lo quo p u d i é r a m o s 
l l amar la Sociedad a n ó n i m a A y u n t a m i e n t o de 
ü í a d r i d . 
Mas me conviene hacer constar que si 
yo, por circunstancias que son b ien p ú b l i -
cas y notorias y no prociso recordar, esta-
ba completamente a l margen de toda d i sc ip l i -
na de par t ido o de jefe, vengo con esa sig-
nif icación de director o adminis t rador del 
Mun ic ip io de M a d r i d , dejando en el u m b r a l 
de l a Gasa de l a V i l l a hasta e l recuerdo en 
su aspecto par t id is ta do lo que he sido, para 
acordpírme e ó l o en aquel sentido do l o que pue-
da ser ; eso no obstante, como no tengo en m i 
h is tor ia po l í t i c a pasada nada de que avergon-
zarme y mi conciencia me dice que s í mucho 
de q u é honrarme, yo no reniego de m i ideo-
log ía n i de m i s actos, n i menos de mis afec-
tos de c o n s i d e r a c i ó n y respeto a personas 
que, como e l s e ñ o r Maura , el s e ñ o r Ossorio, 
el s eño r S i l ió y e l s eño r C a m b ó , si nunca 
admi t ie ron l a d e n o m i n a c i ó n de jefe po l í t i -
co e<n e l sentido mezquino de l a palabra, fué 
porque aceptaron, h o n r á n d o m e mucho con 
ello, l a que m i co razón y m i cerebro les 
otorgaba por su a l ta a lcumiai in te lec tua l y 
merecimientos morales, que en todo momen-
to me ha sido grato reconocer, y p a r e c e r í a 
deslealtad y fa l ta de caballerosidad en m í 
no proclamair una vez m á s . en este momen-
to , para m í uno de los m á s solemnes de m i 
vida , m i respeto v e s t i m a c i ó n verdaderos a 
quienes tanto admiro y quiero-
D e c í a que dentro de m i modestia m i ideo-
logfa e s t á bien s e ñ a l a d a , va que en e l Par-
lamento , en e l que me he honredo represen, 
tando al pueblo de M a d r i d por e l mandato 
de m á s de 36.000 electores, o c u p á n d o m e de 
asuntos de t r a n v í a s , solares, l u z . casas bara-
tas po l ic ía de costumbres, d igni f icac ión c iu -
daaana, e t c é t e r a ; en e l m i t i n , acudiendo a 
los sanitarios, de u r b a n i z a c i ó n , de pedagog ía i 
y de e d u c a c i ó n c í v i c a ; asambleas de fuer-
zas vivas , como la^ de subsistencias, orga-
nizada3 por « E l I m p a r c i a l » , y las sociales 
de l a Defensa M e r c a n t i l Pa t ronal , en l a 
t r i buna de l a Prensa, en el l i b r o . trat-Pmdo 
sobre viviendas y c o n s t r u c c i ó n , expuse m i 
. or i ter io sólo en cumpl imien to de obligaciones 
I que e l ejercicio en serio do todo cargo impo-
ne a m i conciencia y por carifio al pueblo 
de M a d r i d , pa.ra el que, como h i jo suyo, son 
todas mis predilecciones, v h a b r é de inspi-
rar m i conducta en la. quo eisuioion fami-
liares m í o s , como don M a n u e l M a r í a de Goy-
rí y* don Santiago de Angu lo , quo me ante-
cedieron en este honroso cargo. 
L a obra a realizar 
E l l o me exime de l a obligada necesidad, 
en momentos como los actuales, de trazar 
un programa, por o t ra parte t an desacredi-
tados siempre y e s c é p t i c a m e n t e acogidos; 
e s t á escrito todo, y mi/ ú n i c a promesa es 
t ratar de llevar a cabo cuantas ideas expuse, 
con aquellas adaptaciones que lai real idad i m -
pone, no abusando ni esperando demasiado 
de dogmatismos, sino fiando m á s en las me-
didas que e l buen sentido fuerza a tomar al 
enfrentarse con fos' problemas, 
¿ E n u m e r a r l o s ? ¡ P a r a qué) E s t á n en la 
conciencia de todos; p o d r í a n hablar de t i lo s 
(que es t an fáoil) hasta los p á r v u l o s . E n Ma-
d r i d hay mucho por hacer, pero hay m á s 
por rematar, perfeccionar y me jo ra r ; M a d r i d 
es ums ciudad s in acabar, en osa é p o c a difí-
c i l de l a t r a n s i c i ó n ,dol c rec imiento , y eso 
es lo que hay que hacer, t razar los j a lonc« 
fnndamant&lcs del M a d r i d entrevisto y so-
ñado por muchos, que s e r í a h e r m o s í s i m o sólo 
con l o ya ideado; para olio necesita aprove-
char su c r é d i t o y su dinero, ambos casi to-
ta lmente improduct ivos hoy. 
E l cargo m e produce i lus ión , acaso mayor 
porque creo no l o merezco, en cuanto pueda 
cont r ibu i r a esa t r a n s f o r m a c i ó n s o ñ a d a , pero 
no e s t a r ó en él una hcxra m á s d e s p u é s de 
convencido de que no es pos ib le ; que yo 
no he venido a medrar o a vegetar o a con-
quistar c a t e g o r í a , sino a emplear en é l un 
t iempo que, aplicado a las actividades de 
mi carrera, m e proporciona medios mayores 
que me son necesarios, y aunque muchos no 
lo croan, hay veces en la v ida e n que el 
Bacrificio de aceptar es mayor cuanto m á s 
elevado es el puesto y l a responsabilidad de 
BU ejercicio o de su d e c l i n a c i ó n . Mas con-
vencido de la que e n t r a ñ a una renuncia , na-
die in terprete en mis palabras n i escepticis-
mo , n i desaliento, n i fa l ta de fe en los re-
medios, ni aun en m í m i s m o ; que no he do 
desertar del i n t en to , ya que no es mi Ani-
mo, de luchador in te lec tua l , f á c i l m e n t e de 
Elogio de la nue-
va ley M u n i c i p a l 
M e a l ienta en este op t imismo el entu-
siasmo que s iento por la nueva ley M u n i c i -
p a l ; como texto legal , no lo encuentro n i 
m á s periucto n i mejor en n i n g ú n pa í s do 
Europa y A m é r i c a ; su ooutexturi . , ts^adicio-
nal y modernis ta a un t i empo ; el pleno sen-
t ido a u t o n ó m i c o de que ge halla saturada, 
todo, eai fin, con f í a a l o p t i m i s m o ; pero no 
basta un t ex to legal , por perfecto que sea, 
para cambiar l a f i sonomía do u n pueblo en 
cualquier aspecto, y , en t a l sentido, l a obra, 
aun siendo excelente, s e r á e s t é r i l si no se la 
e n s e ñ a al pueblo, s i no se l a d i funde, s i no 
se le educa, s i no l a adentra en su alma, s i 
no se le convence de que es consubstancial y 
se l e hace comprenderla,, ¿uña r l a y defender-
la con la fuerza y la p a s i ó n que' brotan del 
convencimiento y de l a propia « onveniencia. 
Y , en esto sentido, M a d r i d puede hacer m u . 
cho, no por ser iMaddrid y capi ta l de E s p a ñ a , 
sino que, al igua l que iBarnelona, V ^ e n o i a , 
Sevil la, B i lbao . e t c é t e r a , y tantas otras gran-
des urbes, son receptores de c a r á c t e r po l í t i co 
m á s vivos y predispuestos que e l resto del 
p a í s , a l cual e s t á n en e l deber de i l u s t r a r y 
servir de g u í a . E n t a l concepto, ¡ q u ó bien 
puede decirse, sin e s c r ú p u l o s de absurdo 
central ismo, que M a d r i d debe aspirar a ser-
v i r de ejemplo a E s p a ñ a entera l 
I Quó horizontes, apenas insospechados por 
las gentes, ofrece e l estatuto m u n i c i p a l en 
la a t r i b u c i ó n do funciones peculiares, sobe-
r a n í a de su ejercicio, independencia econó-
mica , m u n i c i p a l i z a c i ó n de servicios, régi -
men de carta, i nco rpo rac ión a l a v ida m u n i -
cipal de todos los elementos personales y 
sociales y g a r a n t í a s do independencia y rde-
cuada a c t u a c i ó n admin i s t r a t i va ! Por Ío que 
a Madr id so refiere, a ú n t e n d r á l a m á s exac-
ta o r d e n a c i ó n especializada en su Carta M u -
n i c i p a l , que e l alcalde que hoy os habla est i-
ma como inexcusable de su deber pronta)-
mente redactar y u l t i m a r , porque ella s e r á 
la verdadera ejecutoria de lo que l a ley 
quiso conceder g e n é r i c a m e n t e a todos 1os 
Munic ip ios . 
Los puntios fundamen-
tales d e l p rograina 
Y a conocé is m i pensamiento; pero voy a 
precisarlo a ú n m á s , porque as í conviene a 
m i conciencia y a l deber que tengo de no 
ve la r la al pueblo de Madr id en nada n i por 
nadie, guste o no guste, menos a ú n en los 
momentos presentes. 
Pr imero . E n orden a l a p o l í t i c a nacional , 
servir con toda m i leal tad de siempre y 
acendrado convencimiento a l a M o n a r q u í a , 
i n s t i t u c i ó n , para m í y la gran m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s , consubstancias de nuestra r.r.-pia 
i existencia como pueblo. 
Segundo. E n tanto cuanto coincida con 
esa, para m í p r i m o r d i a l premisa., como dele-
gado del Gobierno, en aquellas atribuciones 
que l a ley confiere, con toda c o r r e c c i ó n a 
é s t e o cualquier o t ro que le suceda, sin que 
se me pueda ex ig i r m á s , pero tampoco s in 
otorgar yo menos. 
Tercero. E n orden a l a p o l í t i c a m u n i c i -
pal y a l a ge s t i ón admiu i s t r a t i va , l a m á s 
salvaje independencia, la, c o n c r e c i ó n en l a 
rcCílidad de l a a u t o n o m í a , t a l ' como la ' con-
c ib ió la l ey , s i n depender le l a vo lun tad de 
nada n i de nadie, si no es l a del pueblo mis-
m o ; con independencia absoluta de todo 
| poder, llegando si preciso fuera, por l o que 
' a este alcalde se refiere, s< comprobar en to-
dos sus extremos l a efectividad de l a l ey , 
p r inc ipa lmente en e l c a p í t u l o que a l a ex-
o n e r a c i ó n que, de las funciones como delega-
do del P o d ó r pb l ico , puede efectaar *ste; 
en este punto e l alcalde presidente de l A y u n -
tamiento de M a d r i d , s a b r á defender los dere-
chos del pueblo, sin decaimiento n i c laud i -
c a c i ó n , en todo instante . 
Todos deb3n coope-
rar con entusiasnto 
Die p r o p ó s i t o he dejado para l o ú l t i m o , se-
ño re s concejales, e l agradeceros l a confianza 
con que me h a b é i s honrado y est imar como 
premio, e l m á s excelso de mi1 a c t u a c i ó n c i u -
dadana, e l voto con que me h a b é i s elegido. 
Sois todos testigos de que n i os lo p e d í 
por carta n i vorbalmente . como lo son 
funcionarios y p ú b l i c o de que n u n c a deam-
b u l é por los patios, algunos famosos, de esta 
casa. Si otros os p id ieron para m í vuestro 
al>oyo> atenoúSn es que yo estimo por los 
t é r m i n o s en que, al juzgarme, se me pre-
sentaba; a vuest ra propia d ign idad , de l a 
que t an al to concepto tengo,, t o c a r í a recha-
zar como merece a c t u a c i ó n que vuestra e 
indiscut ida independeuciai no puede cohones-
tar con el servi l i smo, la conveniencia o l a 
a d u l a c i ó n . 
Pero a d e m á s , yo agradezco doblemente 
vuestro voto, , porque, contra lo que muchos 
propalan, a l r ec ib i r lo en l a forma que l o 
recibo y s i n perjuicio de que en su d í a me-
rezca e l r e f e r é n d u m de l a o p i n i ó n , al que 
yo mismo lo h a b r é de someter, ent iendo que 
no ha habido n i n g n ú alcalde de M a d r i d 
tóm popularmente elegido como e l que ahora 
os dir ige l a palabra, ,y, lo entiendo a s í . no 
por m í , sino porque creo que no h a habido 
(aun reconociendo que en ocasiones se sen-
taron en esos e scaños personalidades i n e r t í -
simas que no preciso nombrar porque e l pue-
blo de M a d r i d las recuerda con e s t i m a c i ó n 
y s i m p a t í a ) , u n A y u n t a m i e n t o que colectiva 
y socialmente represente rnás a l pueblo de 
M a d r i d que é s t e , y aunque, como d i jo M a u -
ra, l a m e m o r é es una p r ó f u g a de l a p o l í t i -
ca,, casi eg necesario recordar las v e r g ü e n -
zas de los alcaldes de rea l decreto, para 
no volver l a v i s t a a aquellas otras mayores 
de c ó m o se e l e g í a n y q u i é n e s e ran muchos 
de los concejales que se fingían represen-
tantes del pueblo, a quienes engauaoan an-
tes de la v o t a c i ó n y le defraudaban d e s p u é s . 
Que no flaquee u n instante l a fé en vosotros 
mismos por r a z ó n del o r i g e n ; que no hay 
obra posible en l a vida s i n l a justa y ponde-
rada fé en s í mi smo , y pensad no en el o r i -
gen, sino en vuestra a c t u a c i ó n y vuestras 
obras desde ahora, que s e r á n el mejor t í t u -
lo piara ganar los que os discutan, los mis-
mos a quienes asustaba y tan desaforada 
mente combatieron los proyectos anterio-
res a l a l ey que hoy r ige iucorporadores a 
l a vüda m u n i c i p a l de las fuerza3 corpora-
tivas. 
L o m i s m o que no os p e d í el voto, tampo-
co os ped í parecer sobre mis ideas n i os 
c o n s u l t ó / sobre su e x t e r i o r i z a c i ó n . Ignoro si 
por de pronto, en este p r i m e r momento de 
nuestra coexistencia m u n i i p a l , os h a b r á n 
agradado y satisfecho unas y o t r a ; y a cono-
céis mis proyectos; t e n d r í a que estar toca-
do de locura o insensatez para creer que 
pueda realizarlos n n solo hombre, y monos 
quien es t a n modesto como y o ; esa obra, 
hay que dec í r se lo olafamente al pueblo de 
M a d r i d , se h a r á , no porque l a sienta y quie-
ra su alcalde, sino que e l hacerla o no do-
pende de vosotros todos, y en estas pala-
bras en t ran t a m b i é n los elementos t é c n i c o s 
y adminis t ra t ivos , de los que tengo forma-
do concepto an t iguo; consta por escrito en 
el pró logo que puse a la obra do los s e ñ o -
ros Bravo E a m í r e z y L e ó n Peralta, y en el 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 71,20; E , 
71.20; D , 71.20; C, 71,25; B , 71,25; A , 
71.40; G y H , 7 1 . 
4 p o í 100 Exter ior .—Serie E , 85,85: D , 
86,50; Cj 86,90; B . 8 7 ; A , 87. 
4 por 100 Araortizable.—Serie C> 87,75; 
B , 88 ; A , 88. 
6 por 100 Amort izable .—Serie F , 95 ; E , 
05 ; D , 95,10; C, 95,20; B , 95.30: A , 95,20. 
6 por 100 Amort izable (1917) .—Serie B , 
95.1U; A , 95,20; Diferentes . 95,10. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101.75; 
B , 101,45 ( ene ro ) ; A , 100,80; B , 100,80 
(nov i embre ) ; A , 101,90; B , 101,90 (febre-
ro) i A , 102,65; B , 102,10 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868. 8 3 ; I n t e r i o r , 9 1 ; V i l l a M a d r i d , 1918, 
88.50. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 97,25. 
C é d u l a s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 99,25; í d e m 6 por 
100, 109; c é d u l a s argentinas, 2,60. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 509 ; H i p o -
tecario, 323; Hispano Amer icano , 156; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 157; K í o de la Plata , 55 ; 
Centra l , 105; Tabacos, 244 ; Explosivos, 370; 
Azucararas preferentes, contado, 100,50; 
fin corriente, 100,50; fin p r ó x i m o , 1 0 1 ; í d e m 
ordinarias, contado, 44,25; Felguera , 56: 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 99 ; M . Z . A . , con-
tado, 317,50; f in corriente, 318,50; Metropo-
l i t ano , 186; T r a n v í a s , 8 7 ; Chade, 455; F é -
n i x , 287. 
Obligaciones.—Azucareras estampilladas, 
7 7 ; C o m p s ñ í a Nava l (bonos), 98,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 100; Al icantes , p r imera , 2 9 1 : 
í d e m segunda, 367; í d e m F , 8 9 ; í d e m G, 
102,25; í d e m H , 95,50; T á n g e r Fez, 96 ; 
E í o t i n t o , 102; P c ñ a r r o y a , 99 ,25; Met ropo l i -
tano, 5 por 100. 92,75; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
9 4 ; H . E s p a ñ o l a , 6 por 100 , 9 6 ; Nortes , 
qu in ta , 63,20; í d e m , 6 por 100, 104; Va-
lencianas, N o r t e , 95,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,10; ídem 
suizos, 142,45: í d e m belgas, 37,60; l ibras , 
33,70; d ó l a r , 7,56; l i ras , 33. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 137; Explosivos, 367 (d i -
nero) ; Resinera, 265. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71 ,'10; E x t e r i o r , 85 ,60; A m o r t i -
zable, 5 por 100, 95,20; Nor tes , 64,20; A l i -
cantes, 63,25; francos, 40,35; l ibras , 33,72. 
P A R I S 
Pesetas, 249,50; l i ras . 82,40; l ibras , 8 4 ; 
dó l a r , 1883; francos suizos, 354, í d e m bel-
gas, 93,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Aunque con bastante l e n t i t u d l a deuda re-
guladora c o n t i n ú a elevando su precio ante 
l a p rox imidad del corte del c u p ó n , mejoran-
do en esta r e u n i ó n cinco c é n t i m o s en pa r t i -
d a ; las restantes series muestran alguna 
i r regular idad , hasta el punto de que algu-
na de ellas pierde valor. Los amortizables 
reaccionan favorablemente y recobran parte 
de lo perdido e l d ía anterior . 
E l grupo de c r é d i t o ofrece bastante ani-
m n c i ó n , y los cambios quedan sostenidos, 
sobresaliendo los Bancos Hipotecar io y R<ío 
de la (Plata, que ganan uno y seis enteros-, 
respectivamente. 
E n e l departamento indus t r i a l j^roságue 
e l alza de las Azucareras preferentes y me-
joran otros 50 c é n t i m o s , l o m i s m o que las 
Felgueras. Los restantes t í t u l o s negociados 
lo hacen con firmeza. Do Ferrocarr i les ú n i -
camente se t r a t an A l i c a n t é s a 317,50 en baja 
de un cua r t i l l o . 
E n la negoc i ac ión de divisas extranjeras' 
se advierte mucha pobreza de negocio, su-
biendo 15 c é n t i m o s los francos suizos, cua-
t ro las l ibras y uno y medio los d ó l a r e s . Por 
e l contrar io , bajan 50 los francos y 30 los 
belgas. 
* * » 
A m á s de un cambio se co t i zan : 
I n t e r i o r a 71,30 y 71,20; oKigaciones del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 1868, a 88,50 y 
8 8 ; c é d u l a s h:potecarias, al 5 por 100, a 
99,50 y 99,25; obligaciones Al icantes , p r i -
mera hipoteca, a 290,50 y 291 , y obligacio-
nes Metropol i tano , 5 por 100, a 92,50 y 
92,75. 
» * * 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
50.000 francos a 40,10. 
25.000 belgas a 37,60. 
25.003 suizos a 142,45. 
25.000 l iras a 33. 
2.000 l ibras a 33,70. 
5.000 dó la re s a 7,56. 
Se i n a n g u r a b r l l l a n t e i m - u t e e n C iudad Rea l 
— o— 
So ha inaugurado en Ciudad Real un her-
moso edificio estilo Renacimiento e s p a ñ o l , 
construido a la entrada del Parque Garrot , 
por la Asoc iac ión general de empleados y 
obreros de los ferrocarriles de E s p a ñ a para 
sor destinado a las atenciones, de l a zona y 
a escuelas graduadas para los n i ñ o s y n i ñ a s 
de los asociados. 
Por la m a ñ a n a el Obispo de Ciudad Real 
l legó al nuevo edificio, siendo recibido por los 
gobernadores d v l l y m i l i t a r , e l alcalda, el 
presidente de la D i p u t a c i ó n , el de l a ' A u -
diencia, el delegado do Hacienda y otrag, dis-
t inguidas personalidades; la D i r e c t i v a da l a 
Asoc i ac ión , que h a b í a venido de M a d r i d pre-
s id ida por don L u i s A z a ; la D i r e c t i v a de l a 
zona, presidida por don J o s é Castro y n u -
m e r o s í s i m o s obreros; é s tos t r i bu t a ron al Pre-
lado una calurosa o v a c i ó n . 
Revestido de pont i f ica l , p roced ió seguida-
mente el Obispo a bendecir loa iocaJes. 
D e s p u é s se c e l e b r ó en e l s a l ó n de actos 
la s e s i ó n inaugural , en l a que hic ieron uso 
de la palabra el s e ñ o r Torres A n d ú j a r , por los 
asociados de Ciudad Rea l ; B o r r e d á , por los 
de I r ú n ; el presidente de la zona, don J o s é 
Castro; el representante de la C o m p a ñ í a de 
M . A . , s e ñ o r Coudere; el alcalde in te r ino , 
s e ñ o r M u ñ o z ; e l gobernador c i v i l i n te r ino , 
s e ñ o r M a r í a P a ñ o s ; e l presidente de l a A u -
diencia, s e ñ o r Camero ; el presidente de Ta 
D i p u t a c i ó n , don L u i s Barreda; el s e ñ o r Obis-
po y e l presidente do la Asociaciónj , don L u i s 
Aza. 
E n el acto r e inó indescr ipt ib le entusiasmo, 
siendo todos los oradores m u y aplaudidos y 
do manera especiai eli Obispo y el s e ñ o r 
Aza , que fueron repetidamentei 'vitoreados 
por los obreros. 
Terminado el acto, las autoridades, las D i -
rectivas y los invitados se reunieron en u n 
banquete, que se c e l e b r ó en el Gran H o t e l , 
b r indando el secretario general de l a Asocia-
c i ó n , s e ñ o r S o l ; el representantei de Ciudad 
Real , s e ñ o r M o n t e r o ; el s e ñ o r B e r r e d á , el 
s eño r C ó n d o r , los gobernadores m i l i t a r y c i -
v i l , eV inspector de Pr imera e n s e ñ a n z a y , 
finalmente, el eeftor Aza, presidente de la 
Asoc iac ión general de empleados y obreros 
de los ferrocarriles de E s p a ñ a , que hizo re-
saltar la importanefia de esta ent idad, quo 
cuenta con 52.000 socios y 30 mi l lones de pe-
setas, pagando cuatro millones e n pensiones 
anualmente, y o c u p á n d o s e de l a e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s ; de tener caja de ahorros, caja do 
anticipos, socorros m é d i c o f a r m a c é u t i c o s y 
otras cooperaciones, y contando con numero 
sos edificios, r e c i é n inaugurados, unos, y otros 
en c o n s t r u c c i ó n . 
E l Estado subvenciona con 25.000 pesetas 
sus cemtros de e n s e ñ a n z a de M a d r i d y con 
7.000 los de VaUadolid. 
SUMARIO DEL DlA * 
Pw8idencla.-Concediei.do el , 
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de Embajada de primera cW Vat 
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res ^ 
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Gracia 
oüdol segundo del C u e r ^ ^ ^ " « « 
la bubíxxTctana ae este ministerio i f UttaO 
do do sogumla cbse, don remandó lv ^ " í d 
tolomé. •1-'ai,erria j 
Declarando excedente del cargo de 
to del Juzgado do pmnera I Ü S W Í ^ ^ J 
y Geltrú a don José Camps y c-. v V ' O 
Idem del Juzgado do pnn:eni ^ ^ 
buérmga a don Pablo Guillen y Guillé H 
Prorrogando por un mes la licencia,11' 
fermo so encuentra disfrutando don 
de Borja. 
Nombrando para la recretaria del JU2. 
mera instancia de Sodauo a don Luis A M 
ñoz, oficial do secretaría, letrado. aBlsm| 
•Deolarando exceden to del cargo do 
mera instancia, electo, do Teruel a don T * 
ca y Paniogua. , ' LdcÍo tt 
Nombrando para la secretaría del J ^ 
mera instancia do Arnedo a don PPJ! Í 
rriz Gómez. S; 
Dejando sin efecto el nombramiento he}, 
real orden de S del mes actual a favor de a ^ 
Sánchez Domínguee para asistir en calidad d"^ 
sor al Congreso internacional <• .iv<x-;id0 Ca V* 
para los días 22 y 23 del mes actual por i ? 
ración Abolicionista; y designando para n . 
con referido cargo don Juan Gómez Montó 
cial primero del Cuerpo técnico do Letrados''! 
Subsecretaría de este ministerio. 
Nombrando para la plaza de oficial de w 
clase do Administración civil, vacante por ^ 
ción de don Delmiro Buoeta, a don Arturo 
plata y Danis, excedente en activo de la mjg 
tegoría y clase; y disponiendo so amortice 1» M 
qnc deja vacante dicho señor Bonaplata ^ 
Idem para la plaza de anxiliar do primera dJ 
oficial cuarto a extinguir de la secretaría kZ 
ministerio, a don Eugenio Elioes y GaaseJ 
dentó. 
Marina.—Disponiendo so consideren en o 
del servicio los seis operarios de raáqainas 
departamento de Cildiz, Ferrol y Cartagena, 
la salida de la localidad donde prestan sos semvj'l flues63 
hasta su embarque en las barcazas £" 
Londres, o sn regreso a la Península. 
• :: 
A V I S 
Ponemos en c o n o c i m i e n t o de nuestros 
lec tores que a p a r t i r de l 20 c o r r i e n t e co-
m e n z a r á n a venderse los Fosfatos E s p a ñ a , 
r ec i en t emen te descubier tos en M u r c i a . EL 
prec io p a r a e l Fosfa to E s p í a l a n ú m e r o 1. 
que con t i ene f ó s f o r o , gotasa y n i t r ó g e n o , 
os de 9,50 los 100 k i l o s sobre v a g ó n A i h a m a 
do M u r c i a . Los pedidos a L a Termoei^ c-
t r i c a I n d u s t r i a l E s p a ñ o l a , Covar rub ias , 1, 
M a d r i d . F o l l e t o g r a t i s . 
blegable a las dificultadas y asperezas de la ¡ q u e me r a t i f i c ó : a todos les saludo en este 
v ida , en la qne t c o j e c ó con muchas. {Continúa al final de l a i . » cohtmnaj 
momento , esperando de ellos l a debida cola-
b o r a c i ó n , correspondida por m i parte con las 
seguridades de la m á s estr icta j u s t i c i a en 
e l terreno o f i c i a l ; de m i es t ima y considera-
c ión en e l par t icu la r . 
L a mejor prueba de agradecimiento que 
a unos y otros puedo darles es l a promesa 
de trabajar sin descanso, y a l pueblo de 
M a d r i d l a s e n s a c i ó n de que unos hombres 
que adminis t ran con honradez y celo sus 
intereses, aspiran a merecer su a p r o b a c i ó n 
en l a ú n i c a forma que los que tenemos fe 
en las ins t i tuciones d e m o c r á t i c a s podemos 
aceptar: el aplauso o la repulsa, en su d ía , 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a f á c i l m e n t e percepti-
ble y con obligado camino a seguir en uno 
u otro sentido a los que constantemente he-
mos v iv ido en contacto con ella, y m á s que 
en nosotros mismos, tenemos fe en lo certe-
ro y honrado de sus e n j u i c i a m i e n t o s . » 
E l conde do Val le l lano fuó m u y aplaudido. 
Inmedia tamente d e s p u é s del nuevo alcal-
de hizo uso de l a palabra el s e ñ o r G ó m e z 
R o l d á n , quien en s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r con-
de de Cedi l lo , que se hal la ausente, y en 
nombro del grupo de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
r ecog ió las palabras del alcalde e hizo constar 
que n i é l n i sus amigos ostentan marchamo 
n i e t iqueta alguna, n i const i tuyen u n par-
t i d o po l í t i co m á s , sino que son una agrupa-
c ión de hombres de buena v o l u n t a d , que s in 
renunciar a sus principios ideológicos n i a 
sus orientaciones doctrinales, pero atentos 
siempre a l a voz del deber, han venido al 
A y u n t a m i e n t o , no a tre-bajar en favor de los 
intereses de nadie, sino a laborr en pro 
de los intereses del pueblo de M a d r i d . Con-
cluye í e l i c i t a n d o a l A y u n t a m i e n t o por la 
e lecc ión del conde de Val le l lano , cuyas rele-
vantes prendas pone de manifiesto, y conclu-
ye ofreciendo al elegido su apoyo y el de to-
dos los concejales. 
E l s e ñ o r La to r r e pide al alcalde que 
gestione del Direc tor io la s u p r e s i ó n de l a 
censura para las informaciones m u n i c i p a b s 
Los s e ñ o r e s Garnicer, Perdones, Val le jo y 
m a r q u é s de l a Fuenssmta de P a l m a se ofre-
cen a l nuevo alcalde, e insisten en la nece-
sidad de resolver ciertos problemas perento-
rios. 
A todos contesta brevemente e l conde de 
Vallel lano y en seguida levanta l a ses ión . 
E l alcaldei pas<5 inmedis tamente a su des-
pacho, donde fué saludado por los concejales 
que asistieron a l a s e s i ó n , periodistas v alto 
personal de l a casa. 
T a m b i é n r e c i b i ó l a v is i ta del c a p i t á n ge-
neral . 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALA£EAYAS>, 
e i e T o n i a 
• Prognuna do las emisiones para hoy 17 de sep-
tiembre: 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-
zaciones do Bolsa y mocados, datos motoorológi-
cos, previsión del tiempo y transmisión de señales 
horarias. Noticias. Lectura de poesías.—10,30, Sop-
timino Radio: Aria de la «suite» en «r©>, Bach; 
Adagio de la sonata en «mi mayor». Idem; «Zara-
battdé», idom.—11, Transmisión de sedales hora-
rios. «El libro español», conferencia por don Luis 
Romo.—11,15, Tenor sañor Pulido: «Una vergine» 
(«Favorita»), Donizetti; Serenata de «El barbero 
d« Sevilla», Roesini; «Quosta o quella» («Rigo-
letto»), Verdi.—11,40, Concierto de violín y piano, 
por los profesores Mr. E . Belot y Mr. J . Champ-
saur.—11,50, Señora Garci-Nuño y señor Ramallo: 
«La Mascota» (dúo); «El tambor de Granaderos» 
(cuplés); «La canción del olvido».—12,15, Septi-
mino Radio: «Danzas españolas», Granados; «Fan-
tasía morisca», Chapí. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,45, Con-
cierto por la orquesta do zíngaros Radio-París.—4, 
Concierto. Monólogos, por Radiola. 
L O N D R E S (21*0), 365 metros.—8,10, Música do 
ballet (Paulova); «Uha boda polaca», Krupinski, y 
«Amarilla», Glazounov y Drigo.—9,35, Poesías do 
Walter do la Mare, por Dewis.—10, Conferencia 
sobre la ciudad de Cambridge, por Alien Walker.— 
10,35, Concierto por la banda del Hotel Savoy. 
BIRMINGHAM (5yT), 475 metros—3,30, Con-
cierto, orquesta Lozell.—8, Orquesta Sinfónica de 
la estación: Música de baile: danzas antiguas y 
ballets. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45, 
Concierto por los «Cecilias».—8,30, Recital de «Pre-
gones del viejo Londres», Ami Cockburm (mezzo-
Foprano), "Winifried Ascott (soprano), el ooro 
«üliivi», y orquesta Wireless: «Hermosas naran-
jas de Sevilla», «El campanero», «El pastelero», 
«La vendedora de hierbabuena», «A doce peniques 
las ostras» y «Bollos calentitos». 
O A R D I F F (2ZY), 375 metros.—3, Concierto, 
orquesta Falkman.—8, Concierta música de opere-
ta, S. Rmvlands (soprano), Kuniburgh (bajo) y 
orquesta de la estación: Selecciones de «Las cam-
panas de Carrión», «Kissing Time» y otras. 
MANCHESTER (5WA), 360 metros.—6,30, Con-
ferencia meteorológica.—8, Orquesta «QZT» y el 
barítono N . Notley: programa sobre temas orien-
tales. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metos.—3,45, Con-
cierto, orquesta ligera do la estación y W. Grebbin 
(mezzo-soprano)—8, Música de Gullivan, orquesta 
do la estación y J . Olivere (harítono).—9, Concier-
to por el cuarteto do cuerdas. 
A B E R D E E N (3BD), 495 metros.—7, Conferen-
cia sobre pájaros de jaula, por D. Sow.—8,30, Or-
questa 'Wireless, B. Jenkins (contralto), H . Thos-
pi (tenor), D. Chalmcrs (violinista) y G . Rosctti 
pianista), programa de composiciones de autores 
ingleses. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 Concierto, 
Cuarteto Wireless y A. Dedmond (contralto).— 
7,30, Concierto, música selecta, por la orquesta 
de la estación. 
Choca el "auto*4 del general 
Mayandía 
E n l a calle de l a Princesa, esquina a la 
de V e n t u r a R o d r í g u e z , fué alcanzado por 
una camioneta el a u t o m ó v i l oficial donde 
viajaba el general M a y a n d í a . 
Los v e h í c u l o s resul taron con desperfectos. 
Tres concursantes para el Real 
o-
A y e r t e r m i n ó e l plazo s e ñ a l a d o p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n de p l iegos a l concurso de 
a r r e n d a m i e n t o del t e a t r o Real . 
Parece que Jos concursantes h a n sido 
sólo t r es : e l s e ñ o r Mestres, empresa r io del 
L i c e o de Barce lona ; e l s e ñ o r Casal'i, em-
presar io de l San Carlos, de Lisboa, y don 
A l f o e d o V o l p i m , e x empresa r io del B e a L 
La b 
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f i a r r i t 
Ofrecimiento a los estudianli 
católicos de Salamanca 
Se les i n r i t a pa ra qne vayan al 
L s p a ñ o l de Bolonia 
E l p re s iden te de l a ^Federación de Esti 
d iantes C a t ó l i c o s ha recibido una cari 
del RPP,'. Cmeg io E s p a ñ o l de Bolonia, ^ 1 
que hace e l s i gu i en t e ofrecimiento: 
« L e ruego que aprovechando IES próximJ 
fiestas escolares, haga público que veril 
con mucho gusto que alguno de sus 
b r i l l a n t e s miembros viniese a contlMlH 
sus estudios a este Real Colegio de Sá 
Clemente . L a estancia en éste podría'M 
de uno a dos a ñ o s , durante los cualeí 
p l i a r í a los estudios y obtendría el títulóif 
doc to r en c u a l q u i e r Facultad, con ra'idi 
en E s p a ñ a . Lt:s condiciones que se requil 
r e n son ¡as s iguientes : ser católico, tí 
de l e g í t i m o m a t r i m o n i o , mayor de diez 
ocho y menor de veinticuatro años, tena 
l a c a r r e r a t e r m i n a d a con brillantes resá 
tados en los e x á m e n e s y óptimas referíj 
cias en cuan to a su conducta y antecj 
dentes p e r s o n a l e s . » 
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Se h a f a c i l i t a d o l a siguiente nota: 
« S e g ú n los datos de la SubsecretaríaJ 
Hacienda , la r e c a u d a c i ó n de agosto ult̂  
mo a s c e n d i ó a 233.838.137 pesetas, enlof 
de 24.4.571.819 en igual mes de 1923-24, 
que acusa una baja de 10.733.682 pira 
d e l ac tua l e jerc ic io . Presentan alzK 
chos rea'es, aduanas, alcoholes, cerve» 
t ranspor tes , tabacos, t i m b r e , loterías 
rios, y baja: t e r r i t o r i a l , - i n d u s t r i a l , utiiiüj 
des, minas , c é d u l a s , azúcares , wnsunw, 
a l u m b r a d o y propiedades. Suben 
llenes '•os derechos de aduanas Y WJñ 
de t i m b r e , y bajan 15,47 la comribuci» 
t e r r i t o r i a l y 20,16 la de ut,1'dadeS'. „; 
Los dos p r ime ros meses del ejercicio» 
curso dan u n t o t a l de 415,82 millones J 
pesetas, c o n t r a 423,54 en ^ ^ J f ^ J 
1923-24. de donde resul ta una baja üe 
mi l lones en este e jercic io . , •, 
E n estos dos meses de 1924-25 se adjr 
t e a lza en derechos reales, minaS' ri,mbr7 
(de 33.01 mi l l ones ) , transportes, aiuw 
do, tabacos y t i m b r e (10,98), y A e g ' ] 
t e r r i t o r i a l (de 12,98 millones), wff . Toda; 
u t i l i dades (18,90), c édu l a s , ^ j f f ^ 
veza, a z ú c a r e s , consumos, propieciaae», 
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Delicioso en el café, té, leche... 
Una copita en todo momento \ 
a 1* más ag"a 








E n í r c 
¡ve la mujer defendida 99* 
J A R A B E d e 
tan 
E s t e Poderoso r e c o n s t i W ^ ™ 
eficaz como tapido p a j a R e j i l l a 
a n e m i a , d e v o l v e r á a f u ; ia j n a p f 
c í a s u c e d e r á .un e x ^ 
v e n c i d a c lef imtivamen* ^ ^ ¿ f f i 
v o l v e r á n a su ser todos i " 
res de l a juventud. 
3 ^ 
t8<»ón ( 
>^s i . 
V i o 
Í J e d i a 
Íw,'tai1 
ii 
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I C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
San Mauricio 
tn 22 serán los días del duqu« de Gor, 
de la Regalía, conde de Canillas 
ifloc Torneros de Enríquez y de los seno-
ÍL López Roberts y Melgar, 
deseamos felicidades. 
^ Bodas 
«i. la parroquia de la Concepción se 
líron ayer en eternos lazos la angelical 
Corita María Luisa Martínez y Vargas-
ffacbaca y el ilustrado diplomático don 
JJJjjo Sauz y Tovar„ hijo del ex ministro 
^ ¿ e de Lizárraga. 
'pescarnos muchas felicidades al nuevo 
^tciroonio, que salió para diferentes po-
rciones del Norte. 
^ J E - a breve se prosternarán ante el 
. .XLiU wj-̂ '.-v r- — — -
«anta la preciosa señorita Susana Carran-
y Alcíülde de Baeza y e i teniente audi-
Sr don Ramón Vicente y García Cervino. 
Aiunibramiento 
La bel ís ima condesa de Cabarrús ha da-
a luz con felicidad una niña en su po-
c ión de Salamanca. 
Autorización 
10 ba sido concedida al marqués de Val-
BeCiila para que designe suceso; en el ex-
-resado t itula 
^ Enferma 
La marquesa viuda de Casa Arnao (doña 
Id (jarmen Amar de la Torre y Bauzá) sufre 
, ü-»>-'- — — -— —- - * - — r 
gü Biarritz un ataque de hemiplejía. 
Pescamos él pronto restablecimiento de 
respetable madre deL marqués de Casa 
¡irnao, esposo de la marquesa de Villacastel 
^ Carrias; de don Guillermo, que lo es de 
• i. doña Teresa. Conde y Garay; de doña Ama-
k\ «j^ soltera, y de doña Carmen y de doña 
-Josefa, viudas de ios señores de Ponce de 





















Consignamos con mucho gusto que lo está 
Be la grave dolencia sufrida e? niño Carlos 
Joonger y Ortueta. 
Viajeros 
: Han salido: para Limpias, el magistrado 
jubilado del Tribunal Supremo señor Ro-
dríguez de Celis, su hijo, don Cándido, y 
nieto, el joven marqués de Trebolar; para 
¡Andalucía, el conde de Castillo Fie"!, y para 
Ciarritz, la marquesa de Retes y los mar-
queses de San Román de Ayala. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Bendaya, el marqués de Lema e hijos y el 
i «onde de 3 os Moriles; de su viaje de no-
rrios, don Enrique Devis y beila consorte 
((nacida Mercedes Antelo); de Incio, den 
Jaan N. Cacio Trueba; de Biarritz, la mar-
<iuesa de Mos, viuda de Mochales, y su lin-
da sobrina, María Fernández de Liencres 
•y Elduayen; de Hoyuelos, los condes de Ce-
dillo; de San Sebastián, don Rodolfo Rodrí-
guez Balín, don Manuel García Barzanalla-
íia y famWia, don Eduardo^ Aguilar y la 
suya, don José Ortega Morejón y don Gas-
par Grotta; de Altea, los condes de este 
nombre; de L a Granja, los marqueses de 
Aymerich; de Bilbao, el señor Zuazo: de 
San Feliü de Guíxols, don Carlos Codina 
Perucho y familia; de E l Escorial, don 
Emflio Navascués; de Junquera, don Julio 
Martín y don Tomás Mafias; de Zaraúz, ios 
condes de Adanero; de Eibar, los condes 
de Villamarciel; de Barbadillo del Merca-
do, don Román Acinos; de Oñate, el sefíor 
Echevarría; de Zumaya, don Ramón Martí-
XAI Kleiser; de Azpeitia. don Andrés Brull; 
áe Malgrat, don Lorenzo Alonso Martínez 
^familia; de Brihuega. doña María Carva-
jales; de Aguadulce, don Máximo Cuervo; 
de Pola de Siero, don Luis de Navia Osorio; 
de Laredo, doña Concepción Casilari; de 
Alcalá de Henares, don Ramón Guerra; de 
Navas del Marqués, doña Primitiva H. de 
Nieto; de Torre!aguna, doña Carmen Mar-
cos, y de San Sebastián, don Ricardo Díaz 
Merry y familia. 
Anirersarios 
Con motivo del sexto aniversario del fa-
llecimiento de la distinguida señora doña 
Belén Ulecia de IMsástigui (que en gloria 
esté), las misas que se celebren en la pa-
rroquia de San Luis el día 18. de nueve y 
inedia a once y media, serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
Renovamos nuestro sentido pésame a su 
viudo e hijos. 
—El 18 se cumplirá, el X I I aniversario 
ce la muerte del señor don Manuel García 
Gutiérrez, de inovidable memoria. 
Todas 5as misas que en esa fecha se di-
ífan en la iglesia pontificia de San Miguel 
'{calle del Sacramento), de Madrid, y las de 
r^uiem en las parroouias de Hontoria 
Jbantander) y Jarand'illa (Cáce res) y las 
fe Jos días 18, 19, 20 y 21 de 'los restantes 
Jneses dél año en el oratorio particular de 
Ji viuda, doña Jesusa Soledad y Vejía (ca-
lle Mayor, número 92), serán aplicadas por 
iel alma de dicho señor, 
yjuana Reiteramos la expresión de nuestro senti-
¡umbr* ^ento a k distinguida v virtuosa viuda. 
f í l rr Sufragios 
Todas las misas que el 23 se digan en 
s iglesias de las Calatravas y San Igna-
10 y el 2 de octubre en la parroquia de 
José, y ¡as gregorianas que desde el 18 
«ce/ebren a las diez y me'di-a en esta úl-
"toa iglesia, excepto los días festivos, que 
f^n a las once, se aplicarán por el eter-
J descanso del »lma de la señora doña 
wmen Montellano y Gómez de Reig, de 
raía memoria, 
Falleclmieiito 
El señor don Claudio Pardo-Val caree y 
"oa rindió su tributo a la muerte el 10 
f San Rafae-l (Segovia). 
P é persona justamente apreciada por 
' aotes personales que le adornaban. 
lroe matrimonio con doña Antonia Cas-
M l r X deja 008 hi;'os' dofia María y / L-armen, esposos, respectivamente de 
gj Dionisio Sampelayo y de don Enrique 
j^stany Y Anduaga. 
taríí r /ter.no descanso del finado se apli-
k n z r ¿ ^Z10**1 18 en llos templos de San 
7 el 9o 7 Saon Sebastián, el 19 en e! Olivar 
ía canillo n^ aota Cm7~ de esta Corte; en 
•el20 di . ? \ S a n Rafael (S^ovia) basta 
S \ L T ^ y;las ^ o r i a n ^ que ten-
^ en u ' d^an;e todo 61 mes de octu-
r11' de MadridParr0qUÍa ^ San Sebas' 
f V ^ S a S d S ^ n í f 8 la 
S S ' T r e s ' J ? IeCt0res d e . E L DABATE 





















E l Abate FARTA. 
El 
' d a c i ó n d e l a P r e n s a d e 
E s p a ñ a 
l̂ esidenf-.p ,- " 
e.'1^ de k 01 aecrefcario de la Fede-
^ i d e n ' i í i ? " d? Eíipaña han risita-do 
expreri-^gracias por l l ^ aar,lw « i-
la c^eJu,1^1,0^" Pilleada'refo-
P e r i S í d61 - a i - - t » Profesional 
?i ,a^rprio/aidéB -
C > Pormenor^ etan0 de ^ l ^ r n a -
&Vai1 i^I>ortam/aoprác!jCa Csta ¡""Ova-
^ J ^ ^ l " o ^ ^ P U b l Í C a ^ 
K ^ 0 1 1 ¿* la Prensa». <£Boletlu do Ja 
L a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
O c h e n t a y c i n c o i n s c r i p c i o n e s e n las t res p r j e b a s . U n c o n c u r s o 
d e e l e g a n c i a . D e m p s e y n o c o n t e n d e r á c o n H a r r i W i l l s 
E B 
AUTOMOYELISMO Yi MOTOCICLISMO 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se da como se-
gura la participación de dos A R I E S en tu-
rismo. 
Mañana tendrá lugar en Ice locales del 
Automóvil Club, de San Sebastián, ©1 sor-
teo do los concursantes para determinar el 
orden de salida. 
L a Comisión Deportiva ha fijado la hora 
de salida para las diferentes carreras, como 
sigue: 
Día 22. GRAN P E E M I O D E <rMOTOS>, 
a las diez y media de la mafiana. 
Día 24. GRAN {PREMIO D E TURISMO, 
a las diez y media de la mañana. 
Día 27. GRAN PREMIO D E V E L O C I -
DAD, a las diez de la mañana. 
Dándose cuenta este R. A. C. G. de la 
importancia que tiene do que los concursan-
tes puedan conocer el circuito y entrenarse 
debidamente, ha hecho gestiones cerca de 
los alcaldes de los pueblos enclavados en el 
recorrido y do las industrias interesadas, y 
de acuerdo con el gobernador militar, ha fi-
jado los días 19, 20, 23 y 25, do seis y me-
dia a ocho y media de la mañana, para el 
entrenamiento oficial de los corredores. Du-
rante esas horas el circuito estará guardado 
por comisarios nombrados por el Real Auto-
móvil Club, para evitar todo peligro y cir-
culación por la carretera. 
E l pesaje tendrá lugar los días 21, para 
las «motos»; el 23, para los coches do turis-
mo j y el 26, para los que participan en al 
Gran Premio. Los organizadores, deseando 
dar a este acto todo el esplendor que mere-
ce—y a fin. de que puedan asistir todos los 
aficionados—tratan de organizarlo en sitio 
céntrico de la ciudad. 
» * • 
E l Concurso organizado por ©1 gran «ma-
gazine» parisiense «Femina», con la colabo-
ración del Real Automóvil Club de Guipú-
coa, que tendrá lugar el día 29 del actual, 
se regirá bajo e] siguiente reglamento: 
Artículo 1.° Todo coche que desee tomar 
parte en este concurso deberá ser ocupado 
por señoras o señoritas, con la única excep-
ción del conductor (aficionado o profesionad), 
qu© podrá ser hombre o también señora o 
señorita. 
Artículo 2.° Los coches estarán clasifi-
cados por categorías ; a saber: 
Categoría A: Coches de menos de 10 HP. 
Primero. Abiertos. 
Segundo. Cerrados. 
Podrá crearse una tercera categoría, en 
caso necesario, para los coches de carrocería 
transformable («cabriolet», «landaulet», et-
cétera) . 
Categoría B : Coches de 10 o más HP. 
Primero. Abiertos. 
Segundo. Cerrados. 
Igual que en la clasificación anterior, po-
drá también orearse una teroepi categoría 
para coches «cabrioletss y otros modelos 
transformables. 
Artículo 8.° Los coches serán examina-
dos en marcha, en el recorrido designado al 
efecto, con objeto de apreciar la elegancia 
de su línea y carrocería, reservándose el Ju-
rado la facultad de hacer parar el coche, pa-
ra su examen, si lo cree necesario. 
Artículo 4.° E l Jurado apreciará la línea 
del automóvil y Ja elegancia de las damas 
que ocupen el coche. E l conjunto de ambas 
circunstancias se tendrá en cuenta para la 
adjudicación de premios. 
Artículo 5.a L a puntuación de las notas 
favorables será de 0 a 20. 
COPA D E L R E A L AUTOMOVIL C L U B 
D E ESPAÑA 
Para tener opción a este premio será in-
dispensable que el coche haya efectuado el 
recorrido completo, de acuerdo con lo estí-
pu'ado por los artículos tercero y sexto deil 
reglamento. 
E l premio se adjudicará al ooche en que 
resulte menor el producto. 
P = T. V. 
T . = Espacio do tiempo invertido en efec-
tuarse el recorrido total, expresado en segun-
dos. 
V . = Cilindrada total del motor, expresada 
en centímetros cúbicos. (Se entenderá por 
cilindrada total de un motor el producto de 
la multiplicación de1' volumen engendrado por 
el movimiento del émbolo, por el número de 
cilindros de qu© conste el motor.) 
Cualquiera duda que surgiere será resuel-
ta definitivamente por el Real Automóvil 
Club de España. 
LAS INSCRIPCIONES 
Clausuradas lias inscripciones—con derechos 
simples—damos la lista completa de las mar-
cas y conductores registrados. Helos aquí: 
GRAN PREMIO D E MOTOCICLETAS 
Gategoríla A (300 c. c.) 
S L M B E A M I (Vargi). 
V E L O C E T T E I (Cantó). 
A L C Y 0 N I (Jolly). 
ALO YON I I (Maro). 
ALCYON I I I (Coca). 
B . S. A. I (Sagrario). 
B. ,S. B. I I (Faura). 
GAlíEiLLI I (Mariani). 
Categoría B (500 o. o.) 
NORTON I (Vidal). 
NOETÜN I I (Self). 
SUMBEAM I I (A. Varzi). 
G0R21 I (Gherzi). 
ALCYON IV (E. Landa). 
D 0 U G L A S I V. Naure). 
DOÜGLAS I I (Sarbas). 
DOUGLAS I I I (Mateof?). 
DOUGLAS I V ("Whalley). 
DOUGLAS V (X.). 
SUMBEAM I I I (Francisquet). 
Categoría C (más de 500 o. c.) 
H ,ABLEY DAVIDSON I (Clermont). 
HAByLEY DAVIDSON I I (JArmont). 
H A R L E Y DAVIDSON I I I (J. Landa). 
H A B L E Y DAVIDSON IV (V. Landa). 
HA R L E Y DAVIDSON V (Fuentes). 
INDIAN I (Macaya). 
GRAN PREMIO D E TURISMO 
Primera categoría (1.100 c. c.) 
S. A. R. A. I (Segovia). 
S, C. A. P. I (Aguado). 
S. C. A. P. I I (Bemabeu). 
S. C. A. P. I I I (V. Naure) 
H1SPARC0 1 (Margueritte). 
HISPARCO I I (Sierra). 
HISPARCO I I I (Manchón). 
HISPARCO I V (Uribesalga). 
D E R B Y I (X.). 
AMILCAR I (Bohorques). 
SALMSON I (Oscar Leblanc). 
AMXLCAR I I (Bloch). 
Segunda catearía (1.500 c. c.) 
M E R C E D E S I (Caracciola). 
C I T R O E N (Murga). 
AUREA (X.). 
Tareera catogoría (2.000 o. 0.) 
D E L A G E I (Divdj. 
BTGNAN I (De Tornaco). 
BUGATTI I (De J'Eepée). 
B A L L O T I (Charticr). 
DIATTO I (García). 
DIATT0 U (Mora). 
B U G A T T I Tí (F. de Vizcaya). 
Coarta categoLía (3.000 c. c.) 
M E R C E D E S I I (Neubaucr). 
BTGXAN I I Oíartínl. 
OVEKLAND I (Ortiz). 
D E L A G E 11 (Thomas). 
C H R Y S L E R I (X.). 
Quinta categoría (4.000 c. o.) 
L011RA1NE D1ET1UCH i (Bloch). 
L O R R A I N E D I E T R I G H I I (Couroelles). 
LORBA1NE D I E T R I C H I H (Brisson). 
Soxta oatogoria (más de 4.500 c. c.) 
M E R C E D E S l l i (Saüer). 
MARMON 1 (Curbera). 
HISPANO-SU IZA (Algaya). 
GRAN PREMIO D E V E L O C I D A D 
M E R C E D E S I (Wemer). 
M E R C E D E S I I (conde Maceta). 
D E L A G E I (Thomas). 
D E L A G E IT (Divo). 
D E L A G E I I I (Benoist). 
D E L A G E IV (Morel). 
,SCHMID I (GouxO. 
8CHMJD I I (Foresti). 
BUGATTI I (P. de Vizcaya),-
B U G A T T I I I (Chassagne). 
BUGATTI I I I (Constantini). 
B U G A T T I IV (Gamier). 
B U G A T T I V (F. de Vizcaya.). 
V A U X H A L L (Zubiaga). 
DIATTO I (Masseratti). 
BIGNAN I (Martín). 
BIGNAÑ H (De Tomaco). 
SUMBEAM I (Martines Rivas). 
SUMBEAM I I (Alzaga). 
SUMBEAM I I I (Seegraves). 
SUMBEAM IV (Lee Guinness). 
B. U. C. (Do l'Espee). 
Han llegado los cinco cochos «Mercedes"» 
inscriptos tres do turismo, y d% de veloci-
dad. 
Aui-ient? la expectación ante las próximas 
pruebas 
MARCHA A T L E T I C A 
L a primera prueba interclub del torneo 
organizado por el Club Atlético Castellano, 
celebrada el domingo en la Rosaleda, del 
Retiro, con un recorrido de cinco kilóme-
tros, tuvo los siguientes resultados: 
Primero. E L P I D I O MUNGUIRA (C. Y . 
C ) . Tiempo: veintiséis minutos treinta y 
cinco segundos dos quintos. 
Segundo, Agustín Fidel (Atlót<ico), en 
veintiséis minutos treinta y seis segundos 
Tercero, Rafael F . Villacorta (Gimnásti-
ca) , en veintiséis minutos treinta y seis se-
gundos un quinto. 
José Fuertes (Ferroviaria) , Antonio Fer-
nández (Atlético). Félix Gorrio (Gimnásti-
ca), Román Viudez (ÍAt¿ático), Andrés Ol-
mos (ídem) . Ramón Torralba (Gimnástica), 
Teófilo Benítez (^Atlético). 
Inscriptos 51 mardiadores. tomaron la sa-
lida 42, que serán los que podrán tomar par-
te en la siguiente- Se retiraron dos, (uno del 
Club Atlético y otro de la Gimnástica Es-
pañola), que de tomar parte en la próxima 
marcha, sumarán 40 puntos cada uno en la 
clasificación y descalificado otro que igual-
mente se agregará 41 puntos. 
L a clasificación por Sociedades fué la si-
guiente : 
Club Atlético Castellano, 32 puntos; Glto-
nástica Española, 46; Deportiva Ferroviaria. 
68: Centro de Instrucción Comercial, 106; 
Montepío Comercial e Industrial, 160. 
F O O T B A L L 
Resultados de partidos celebrados el sába-
do por la Primera división da la Liga In-
glesa : 
BIRMINGHAM-Cardiff Cityy, 2—1. 
BOLTON WANDERERS-Notfs County, 
1—0. 
B L A C K B U R N ROVEBS-Bum'ev, 5—3. 
L E E D S UNITED-Preston Norht E . 4—0. 
LTVERPOOL-Manchester City, 5—3. 
NOTTS POREST-Bury. 2—0. 
WEST BROMWICH A.-Sundor.Iand, 2—1. 
Sheffield United-Aston Villa,- 2—2. 
Tottonham Hotspur-Everton, 0—0. 
West Ham U.-Huddersfield Town, 0—0. 
Nev.-castle United-Arsenal, 2—2. 
E l calendario del grupo B 
Los Clubs de primera categoría, grupo B, 
de la región Centro han confeccionado el si-
guiente calendario: 
Octubre—Día 10, Stadium-Nacional y Ciu-
dad Lineal-Ferroviaria. 
Noviembre.—Día 2, Ciudad Lineal-Nacio-
nal y Stadium-Ferroviaria; 9, Norte-Primi-
tiva y Ferroviaria-Nacional ; 16, Ciudad L i -
nesj-títadium y Primitiva-Nacional ; 23, Fe-
rroviaria-Norte y Primitiva' iudad Lineal; 
80, Ferroviaria Primitiva y Stadium-Norte. 
Diciembro.—Día 7, Ciudad Linoal-Norte; 
f.egunda vuelta; 14. Primitiva-Stadium y Na-
cionr.l-Norte ; 21, Nadonal-Stadium y Ferro-
viaria-Ciudad Linoal. 
Enero.—Día í , Nacional-Ciudad Lineal y 
Ferroviaria-Stadium ; 18, Primitiva>Norte v 
SSTacüonal-Ferroviaria; 25, Stsdium-Ciudad L i -
neal y Nacional-Primitiva. 
Febrero.-^Día 2, Norte-Ferróviariá y Ciu-
dad Lineal-primitiva; 8, Primitiva-Ferrovia-
ria y Norte-Strdium: 15. Norté-Ciudad L i -
neal. 
* * » 
Resultados de partidos celebrados en pro-
vincias, sobrante de nuestra edición de ayer; 
E n Valencia: 
V A L E N C I A F . C.-Morawska, de Praga', 
4—2. 
E n Cartagena: 
C. NATACION de Alicante-Cartagena 
F . C . . 6—2. 
E n Oviedo: 
B. STADIUM de Oviedo-Acero de Bil-
bao, 6—1. 
SeTundo partido : R. STADIUM-Acero, 5-0. 
En Lisboa: 
R-i Ó. DEPORTIVO ESPAÑOL-Imperio 
Lisboa Club, 7—0. 
**» * 
SAN SEBASTIAN, 1 6 . - H a llegado el 
equipo de la Benl Scci.edsd, teniendo un re-
cibimiento entusiasta. 
PUGILATO 
Ya se empiezan a noner «chinitas» a la 
victoria obtenida por Harry WÜls sobre 
Firpo. 
Ahora resulla quo». según dicen de Nuova 
York, el combate celebrado en Nueva Jersey 
era sin decisión, es docir. que para adjudi-
car 'a victoria a Wills tenía que haber exis-
tido Iv. O., según las reglas do aqudl E s -
tado. 
He aquí cómo, a pesar de haber vencido 
netamente al argentino, después de enviarle 
a tierra en el segundo, sexto y noveno asal-
tos, míligiéndolel una severa corrección, su 
victoria puede considerarse nula. 
E l .fiasco do los americanos so tenía que re-
solver así para qua el triunfador no se en-
contrase de ningún modo con Dempsey, y 
no se ha hecho esperar lo que anunciába-
mos. 
A T L E T I S M O 
La Federación Castellana (te Atletismo ha 
descalificado al atleta, señor Gancedo, per-
teneciente a la Roali Sociedad Gimnástica 
Bspa&ola por haber sido comprobada su par 
ticipaciSn on una oxhihicK.n roiílizada con 
pugilista pioíesional Ca-, .̂ lo. 
Asimismo el Comité ha acordado mante-
ner la des,-a. « - a c i n del corredor nedestre. 
señor Rafart por participir en pnieba^ libres 
sm autorización provia "de la P'ederación. 
S E HA MATADO MURPHY 
CONNECTICUT, 16. -E1 famoso corredor 
automovilista Jim Murphy, al pretender ade-
lantarse con su automóvil a otro corredor 
que le llevaba ventaja, hizo un falso movi-
miento, yendo a estrellarse contra la cuneta 
de la carretera. 
Recogido peco después, vióso que sufría 
gravísimas heridas, y al ser trasladado ur-
gentemente a una clínica, falleció. 
DATOS D E L OBSEKVATOKIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 76; humedad, 72; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, '23; rooorrido en laa veinti-
cuatro horas, 142; temperatura: máxima, 28 grâ -
doe; mínima, 18; media, 23; suma de las desvia-
ciones diariaa de la temperatura media desde pri-
mero do año, 184,6; precipitación acuosa, 0,0. 
ACADEMIA GRATUITA PARA J O V E N E S . — 
SostenicTa por la Congregación do !a Medalla Mila-
grosa y Visita Domiciliaria do la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel, do esta Corte, volverá a 
abrir sus clases de Taquigrafía, Gramática, Fran-
cés y Contabilidad el día 1 do octubre, a las nuevo 
de la mafiana. 
Todas laa jóvenes qno quieran inserijbirse como 
alomnas pueden hacerlo de cuatro a seis de la 
tardo, a partir del día 17 de septiembre al 30 del 
mismo, en el local de las Escuelas Católicas, Gar-
cía do Paredes, 33. 
Para más detalles diríjanse a la fmperiora do di-
chas Escuelas Católicas o a don Rogelio Jaón, di-
rector de la Congregación en la parroquia de Santa 
Teresa. 
CONSERVAS TREVIJANO 
PriTOjera marca e s p a ñ o l a 
E L COMERCIO E X T E R I O R FRANCES.—Du-
rante loa ocho primeros meses del año actual las 
importaciones ee elevaron a 26.044.575.000 francos, 
quo representan 38.008.182 toneladas, con un aumen-
to de 6.127.640.000 francos y 2.656.767 toneladas 
con relación a los ocho primeros meses del pasado 
año do 1923 y un aumento de 20.549.096.000 fran-
cos y 8.800.252 toneladas con relación a los ocho 
primeros meses del año 1913. 
Durante el mismo período laa exportaciones se 
elevaron a 27.263.159.000 francos, que representan 
18.632.984 toneladas, o sea un aumento de francos 
8.215.584.000 y 3.064.043 toneladas con relación a 
los ocho primeros meses de 1923 y un aumento do 
22.826.590.000 francos y 4.927.288 toneladas oon re-
lación a los ocho primeros meses de 1923. 
E S C U E L A D E L H O G A R . — L a matrícula para 
todas las enseñanzas que so cursan en la Escuela 
del Hogar y Profesional de la Mujer está abierta 
en la secretaría de la misma (paseo de la Castella-
na, 72, hotel) durante el actual mes de septiembre, 
do diez a una, donde se facilitarán cuantos impro-
BOS, planes de estudios y demás datos que deseen 
conocer acerca de los títulos y certificados de apti-
tud qu« pueden espedirse por esto establecimiento 
oficial de enseñanza, y qno son: título de institutriz, 
título do taquigrafía y mecanografía, certificado de 
aptitud, do contabilidad y teneduría de libros, artes 
decorativas, pintura, miniatura y esmalte, batik, 
bordados, encajes, flores artificiales, corto y confec-
ción de ropa blanca y confección de vestidos. 
L A AGRICULTURA ARGENTINA.—Según las 
estadísticas oficiales argentinas, el conjunto do la 
superficie sembrada se eleva a 10.855.000 hectáreas, 
las cuales Fe reparten de este modo: trigo, hectá-
reas 7.100.000: lino, 2.305.000: avena, 1.07U.OOO; 
cebada, 255.000. y centeno, 130.000. 
C U L T U R A PARA LA M U J E R . — E l Centro Ibero-
americano do Cultura Popular Femenina abro la 
matrícula para el curso do 1924-1925 para las arig-
naturao que constituyen el cuadro de enseñanza de 
este Centro, quo son: cultura infantil, clases prepa-
ratorias, fecciones artística y comercial, enseñanzas 
del hogar y clases nocturnas para obreras. 
E n la secretaría, Fucncarral, 145, -e facilitarán 
detalles referentes a las matrículas y demás seccio-
nes. 
Esta Asociación ofrece matrícula gratuita ©n cual-
quiera de las secciones anteriores a las señoritas 
que justifiquen que sus medios económicos no les 
permiten sufragar matrícula do pago. 
F i e s t a e n o b s e q u i o d e l o s 
e s c o l a r e s c a t a l a n e s 
Entre los festejos, celebrados en obsequio 
do la colonia escolar catalana que ha vera-
neado en E'l Escorial figura como uno de 
los más intereeantes el que ayer tuvo hjpar 
en la escuela graduada «Conde de PefiaA-or». 
que dirige doña Carmen de Castro y 'Vr-
nández. J 
Presidió la fiesta e] nuevo alcalde o f d í j 
de VdMlano, ni qno acompañaban el ¡-obrr-
nador, señor Poñalver; los concejales señores 
García Rodrigo, Fernández del Pino y Ro-
dríguez, los representañtos del ministerio de 
Instrucción pública, señores Larr ny Pozo y 
un delegado del subsecretario do Goberna-
ción. 
Al' llegar los niños catalanes fueron obse-
quiados por Jos escolares con flores y reci-
bidos con las mayore« muestras de afecto. 
Terminada la ejeoución del programa, los 
niños catalanes bailaron al sardanai de Ja 
Santa Espina y entonaron canciones patrió-
ticas. 
E l gobernador y el alcalde pronunciaron 
discursos, c) último saludando a la colonia 
en nombro del pueblo de Madrid, y uno do 
los profesoreR catalanes pronunció palabras 
de alto sentido pátriótieo y oxp™aú el agra-
decimiento dé todos por la« atenciones de 
que lian sido objeto. 
lyos niños catalanes fueron obsequiados con 
juguetes y con una suculenta merienda. 
S E C C Í O N D E C A R I D A D 
Con destino a las Agustinas Concepcio-
nistas de Fregenal de la Sierra, nos ban 
sido remitidas desde Mave (Falencia) 25 
pesetas, como donativo snónimo. 
E l R e y e n e l P a l a c i o d e ) u s t ¡ c i a 
o 
Acompañado del marquós de la Torreci-
lla, ha visítá'do el Rey el Palacio de Jus-
ticia, en cuyo pórtico le esperaban el pre-
sidente del Supremo, el de la Audiencia, 
el subsecretario de Gracia v ju«l/cia y 
otros altos funcionarios de los Tribunales. 
Don Alfonso recorrió detenidamente ¡as 
dependencias del Supremo, Audiencia terri-
torial. Juzgados y demás piezas. 
E l c r i m e n d e C a r a b a n c h e ! 
Aún no ha sido cncontraclio el autor 
De la d'i'ligencia de autopsia, verificada 
ayer mañana, parece desprenderse que el 
pastor Marcos Felipe fué asesinado por 
persona de más estatura que la víctima. 
Así io, indica la situación de la berida dei 
cuello, que, por cierto, no parece produci-
da por un hacha, como ten principio se 
creyó, sino por arma de corte más extenso. 
Han declarado la dueña de un café es-
tablecido en Carabanchel y su hija, que 
paseaban por \¿i Canaleta entre ocho y 
nueve de la noche, hora en que se supone 
fué cometido el crimen; el hermano de la 
víctima, que se ratificó en sus primeras 
manifestaciones, y varios pastores. Ni ios 
declarantes ni los centinelas del campamen-
to vieron ni oyeron nada sospechoso. 
Es probable que el juez de instrucción 
de Getafe se inhiba a favor del Juzgado 
militar, pues el término donde ocurrió el 
hecho se relaciona con la competencia de' 
último. 
X a Guardia civil y la Policía practica-
ron aver intensos trabajos. 
S A N T 0 R A L Y C U L T O S 
DIA 17.—Miércoles.—(Témpora.)—La Impresión 
do las Idagas do San Francisco. Santos Lamberto, 
Obispo y mártir; Justino, Narciso, Croeoencio y 
Pedro de Arboés, mártires; Santas Columbia y Aga-
todia, vírgenes y mártires, y Heldegardis, virgen.' 
La misa y ofiedo divino son de La Impresión de 
las Llagas do San Francisco de Asís. Jubileo como 
de Porciúncula en las dos iglesias do Semtas. 
Adoración Nocturna—San Agustín. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y ocanida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Joaó Me-
nendoz y doña Consuelo Tenorio. 
Cuarenta Horas—En la capilla del Cristo de los 
Dolores (San Buenaventura, 1). 
Corte de María—De la Flor de Lis, en la Almá-
dena (P . ) : de Lourdes, en San José; del Corazón 
de María, en su parroquia y en el santuario del 
Buen Suceso; de la Caridad del Cobre, en las Des-
calzas Reales. 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.-
Continúa el septenario a su Titular. A las diez, 
misa solemne, y a las seis y media, ejercicios con 
sermón por el señor Carda Colomo, y reserva. 
As'lo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Cristo do los Dolores—(Cuarenta Boras.) Con-
tinúa la novena a San Francisco do Asís. A las 
ocho y media, exposición do Su Divina Majestad 
y misa de comunión general; a las diez, la cantada, 
oficiando el padre Cnrioses, O. F . M.; a las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, sermón por el padre García, franciscano, 
superior de Pontevedra; ejercicio, reserva, bendi-
ción papal y sorteo do dotes. 
Cristo de San Glnés. — Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Donatilo Fernández. 
J U E V E S EÜCARISTICOS 
Parroquias San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A laa ocho. 
Santiago:' A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A las ocho 
y inedia.—Salvador y San Nicolás: A las ooho. -
Los Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias—Agustinos Bccolotos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con exposición.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es-
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del Car-
men : A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y me-
dia y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho, 
ron plática por • los padres Cordero y Martínez, 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media. — San Pedro: A 
!ns ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
siete y a las ocho.—Religiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi: A las ocho. 
E S P E 
P A R A H O Y 
COMEDIA.— (Compañía cómico-dramática.)—10,45 
(función popular). Su desconsolada esposa. 
CENTRO.—10,1o, Por los hijos (estreno). 
L A R A — G , L a noche del sábado.—10,30, Una 
mujercita seria. 
ESLAVA—6.30. Arcadio es feliz. — 10,30, La 
negra. 
COMICO.—10,30, La- muerto del ruisofior. 
CISNE.—6,30, E l anillo do hierro.—10,30, Puñao 
de rosas y E l monaguillo. 
LATINA—6,30, Dao:z y A'elarde y ¡Es mucho 
Madrid!—10,30, Cómo se hace un hombre. 
PRICE—10,30, Punciones de circo. 
CIRCO AMERICANO. —10,30, Variedades y 
atracciones. 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
P R E S I D E N C I A . — Sobre exención del pago de 
Tos derechos de expedición de los títulos de licen-
ciado y de doctor a favor de los estudiantes do las 
repúblicas hispanoamericanas que cursen en nues-
tras Universidades. 
HACIENDA.—dictando reglas para la adapta-
ción al año económico de las fochas de formación 
de los documentos co'oratorios. 
GUERRA.—Destinando, en comisión, a ¡as ór-
denes del alto comisario y general en jefe del Ejér-
cito de España on Africa, al general de brigada 
don Federico Bcrenguer Fu?té, jefe de la segunda 
brigada de Cazadores de Montaña. 
Nombrando jefe del Servicio militar de Ferroca^ 
rrilcs al general do (brigada don Juan Aviles Amau, 
actual comandante general do Ingenieros de la 
tercera región. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
APLAZAMIENTO 
Se ha dispuesto que, por conveniencias 
de; servicio, la convocatoria anunciada pa-
ra cubrir seis plazas de aspirantes a obser-
vadores y calculadores del Instituto y Ob-
servatorio de Marina de San Fernando, que 
había de celebrarse el 1 de octubre pró-
ximo, se aplace hasta el día 20 del propio 
mes. 
O A C C I D E N T E S PaER¥IOSOSgS2§ 
C u r a c i ó n ¡"apical c o n l a s 
P A S T A L L A S ' J 
A K T E E P S L E P T I C A S 
DÁ S A L U D • F U E R Z A V V I G ( 
H A L L E G A D O Y A 
D E F A C I L MANEJO Y E T E R N A DURACION^ QUE ECONOMIZA 80 POR 100 D E 
TIEMPO. R E D U C E E L CONSUMO D E J A B O N Y SUPRIME E L D E S G A S T E D E L A 
ROPA. DcToIremos el importe si a los ocho días de uso uo le satisface 
PRECIO: 15 PESETAS, y por 2 más se remite a cnalQiiier estación espafjolrfi 
2 3 » — M A D R I D 
~ . - •• - . - i, ^ 
m 
E n t o d a E s p a ñ a e s y a c o n o c i d o e l a s o m b r o s o r e s u l t a d o 
A L I M E N T O A C E L E R A D O R D A F d e l a p o s t l i r a d e 
l a s g a i l m a s . T o d o s l o s q u e t i e s i e n a v e s y q u i e r e n c o g e r 
d i a r i a m e n t e a b i m d a n c i a d e h u e v o s e n s u s g a l l i n e r o s d a n 
a s u s g a i i i r . a s , d e s d e s e p t i e m b r e a m a y Q y e s t e a d m i -
Y en el invierno, que genera mente no ponen las gallinas, es muy hermoso, pornuo cunndo el r c c í n n VAMMM h™™o 
nosotros, con el maravilloso Amento, üonamos la cesta y la rendemos a muy alto nrocio l Z TA T 5 bncvos' 
preparando desde ahora sus aves para la puesta intensiva. M i l i a r ^ de r e f er en c i as! lia c i (indi ar i a: 10 g r amos 1 que v alen*™ ̂ ntíti. 
tunos. ES saco de ensayo de 5 kilos (500 raciones), 11 pesetas, con instrucciones, libre do portes v fnvTs? 'D ÍTOSS L L" 
dinero si no esta usted satisfecho. Pedidos, acompañando su importe, a don V. LOi'PACHER n l ^ ¿ ^ r f ñ c ^ J ^ d C f ? 
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(FRENTE A LA UNIVEHSIDAD) 
PROYINGIAB UNIVERSIDAD C E N T R A L OTRAS U N I V E R S I D A D E S PARA 
^lADRlí) .—Año XIV,- , iv , 
e n r n r n m r n r n m r n m m ¡m m r r : m rí t ITZ rs" r n m r x : m m r r ; rst m m m r n rr,nT nr, rsr m m 
PREPARACION 
tndkw ee hacen por apontos-extractoe, acomodados » loa iirog-ramas, tanto de Universidad de Madrid como de provincias; con lo cual los alomuoB 
-f6 y** -JJ esfnerzo, perfecta y iwonta preiioración. E l internado está bien atendido y vigilado, porque la alimentación cg buena y abundante, y 
l ' aí frente del mismo hay un saoordote, que ee cuida do que los alumnos estudien, dando cuenta, caso contrario, a los padres do los mismos. E l 
porque Academia, con datos que el profesorado le facilita, da cuenta todos los meses del aprovechamiento de los alumnos. Lo propio hacen 
¡director ôe ^ ^ ^ ¿ o y «1 administrador noerca de la conducta y gastos. Hay preparación POR CORRESPONDENCIA, de eficaooe resultados en 
TT ' "Edades de Madrid y provincias para loe que no pueden asistir a las clases de este Centro. Ti.mbién hay preparaciones especiales ABREVIADAS 
pmraloaque por sus condiciones de cultura, edad, etc., quieren terminar pronto la carrera. Profesorado para claees especiales y a domiciho. Pídanse reglamentos. 
Máquinas para coser j bordar, 
las do mejor resultado y las 
más ciegautee. 
o t a n : 
B A R C E i m -
| 9.AVlS'Ó. 9 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, saa-
treria, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y gónero do punto. Di-
región general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
| Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
Minas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
Jonte. Pídanse reglamentos e instrucciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PBINCIPAL, MADRID 
B9ETAL0R8I0Q í f l A C B ' L m 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COÍMO E N SUS ACREDITADAS 
cauda 
Precios oin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. ¡ 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , I 
Apartado 185, B I L B A O | 
"CESA 
— — 
| [ f i o s i B e i i O L M I M Í i J 
iimumiwiiiHiWKiHi'iT'Viiwiiiiii ii n*n'• 1  1 iniiniiiii—n«mi m 
tfiSTfiftT/fneo. be SXOC//S/TO\ 
' PeHWHE. CUflfl ftHO/CHL-, 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
zanera, remite billetes a pro-
vincias de todos los Portees. 
Hay s'gtsimos de Navidad. 
" L A T E L E I B E R I C A " 
FRANCISCO D E ROJAS, 2, >UDRÍD 
Instalaciones telefónicas de intercomunicación 
automática (nuevo sistema) y supletorios urbanos 
en alquiler o en venta. 
T . 3 . H . 
Los mejores aparatos de galena y válvulas, alta-
voces y cascos de la 
T E L E P H O N E MANUFACTURING C - , London 
ACUMULADORES 
Se cargan y reparan toda clase de acumula-
dores. 
M o l i n o t r s t u r s s s l o s * dSe t o d a c i a s e 
d e s e m i l l a s 
A C A D E M I A B E B U E N 
PREPARATORIA PARA INGENIEROS INDUSTRIALES 
F i a m o i i t s , 1 2 , — M a d r i d . — D e 4 a 6 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . * . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REDMATISMOS. GOTA, PIEDRA. 
C o n una caja de 1 2 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
/ 
E M P R E / A A N V N C í A D O R A 
K 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T f S l 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , ? 
R A P 3 D A S P R O P A G A N D A S , E 
A N U N C I O S A R T t S T i C Q S . g 
C O N D E d e « O M A M O N E S , / y 9 . % 
TELEFONO. 1V1-331 A P A R T A D O . -40 . E 
istómago, ríñones o iniecciones g.vtrointcsiinaics (t'roncas). 
Reina de las do mess cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
^ ^ ^ ^ 
a t f n ra E n 
Depositarlo ú n i c o para España: 
J*«i*€o de ¡a I n d u s i r i a , t 4 - B a r c e l o n a 
Y en todas la* buena» Formado* y Droguerío» 
Comparecí el trabajo de la MÁQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so con-
vencerán que es la mejor y m.ls completa de las máquinas d« escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
n 
mZiVm BaiiñSS. 12."!3iLEÍlC!!!: füül, 8.--BlLB9fl: LEDES 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, so vetnden máqui-
nas do ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones ©n taller bien montadxx 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prActicos para oficinas. — Pídat^e presupuestos para instalaciones completas 
' E L D E B A T E " , Coleo ia ' a , T l E I S C O R B T A S 
EftUER & SOHN.--ALEM ANia 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASft MI: L U X A — B A R Q U I L L O , O DUPLICADO 
DUODÉCIMO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E L S E ^ O R 
C A S A R U I Z 
Calle Santa Bárbara, 4, Ma-
drid. Especialidad an som-
breros para el clero. 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatiayas 
T0RT05í] = 
• " • • t i 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos ano mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, Las obras maravillo-
sas de ¡a ingenieiía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos aceica de la estructura de la materia, y todos 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Revista de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ya que encontrará en ella puestos al día TODOS 
LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS. 
Los precios de suscripción a esta Revista son ios más económicos 
de todas: 50 números de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 peseta»! al año. 
E l precio de la edición en rico papol estucado asciende soiamente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A «IBERICA» LAS S I G U I E N T E S OBRITAS: 
La Badiotelegrafía y Radiotelefonía modernas, por el capitán 
M. Castañs, pesetas 1,75; Monografía elemental de la máquina de 
rapar, por el ingeniero J . Prat, pesetas 1,10; L a Previsión del Tiem-
po, por el padre Ricardo Cirera, S. J . . pesetas 0,75; Tiajcs Científicos, 
por el mismo autor, pesetas 1; Terremotos, sismógrafos y edificios, por 
el padre M. Navarro. S. J . , pesetas 6; Sinopsis de. los Paraneurópteros 
de la Península Ibérica, por el padre Longinos Navás, S. J . . pesetas 3; 
María y la Compañía de Jesús, por el padre M. Tarré, S. J., pese-
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
Dirigirse «Ibérica», apartado, 9, Tortosa, enviando eli importe en se-
llos de correo o por giro postal. 
t 
l i e f a l l e c i ó e ! d í a 18 d e s e p t i e m b r e d e 191! 
E N B A Ñ O S D E M O N T E M A Y O R ( C A C E R E S ) 
L O . 3 A U X I L I O S E S P I R I T U A L E 3 
Sni viuda, doña Jesusa Soledad íVega y Ortiz 
R U E G A a sus amigos y almas piadosas le encomienden a Dios N ú e s , 
tro Señor en. sus oraciones. 
Todas las misas que ss celebren el día 18 de los corrienlcs en la Iglesia Pontificia de los pa-
flres redentorintas (calle del Sacramento) y las Je R é q u i e m en la parroquia do Hontoria (Santander) 
y Jarandina (Cáceres), serán aplicadas por el eterno desean n del alma del finado. 
Todos los días 18, 19, 20 y 21 de los restantes meses del año se dirán misa? oon el mismo fin en 
el oratorio particular de su viuda, doña Jesusa Soledad Vega, calle Mavor, 9í . 
Loa exce lent ís imos o ilustrasimos señores Nuncio do Su Santidad ; Cardenales do Vnlladolid, To-
ledo y Santiago ; Arzobispo de Valencia, y Obispos de Vitoria, Astorga, Madrid-Alcn.lá, Slón, Lugo, 
Pla^encaía, Salamanca y Ciudad Real se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
uuimbrada. 
(10) 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . - T E L E F O N O 
2.929. S E ABONA 0,30 POR CADA CAS-
C O D E V U E L T O 
PARA ESQUELAS, RAMON BÓMTÑ^f^'r V I V E S , BARQUILLO, 30, PRINCIPAL 
L A SEÑORA 
y G ó m e z 
Q . s . G . H . 
m m el m 12 m sepiieniDre de 192a 
R. I . Pi 
Todas las misas qn.e se celebren ei 
día 23 del corriente en las iglesias de 
Calatravas y San Ignacio de Loyola 
(padres Trinitarios), y el día 2 de octu-
ibre próximo en la pajrocfuia de San 
José; así como las gregorianas efue se 
celebren en esta misma iglesia desde 
el día 18 del corriente, a las D I E Z Y 
¿lEUIA, excepto los d ías festivos, gue 
serán a las ONCE, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la 
lengani presente en sus ora-
ciones. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Pefialver, 15. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; mar 
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,601; matrimonio, 
36; mesilla noche, 16; sillas, 
6; percheroe, armarios lui.a, 
150; ropero, 110; lavaboa 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófono*?, alhajas. Lu-
na, 21, Matcsanz. 
ALMONEDA, cumae dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E gabinete caballero. 
Espejo, 5, tercero izquierda. 
CEDO tres habitaciones, des-
pacho amueblado, céntrico, ca-
lefacción, bafio. Progreso, 20, 
lechería. 
CEDO habitaciones exterio-
res amuebladaf. Callo Santa 
Catalina, 3, entresoelo. 
S E ALQUILAN cuartos, 10 
habitaciones. Todo confort. Ca-
sa nueva. Ríos Rosas, 32. 
Tramvíns-McítTO próximos. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cni7,. 1. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortalcza, 110. 
COMPITO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas, Bancos, 
esetritorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Ijeganitos, 8. 
ACADEMIA Olmedo. Correos, 
Banco de España, condesta-
bles. Contabilidad en tres me-
eea. ¿Francés, Mecanografía 
Internos. Salud, 11, Madrid, 
B A C H I L L E R A T O . Obtienes* 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico do ense-
Aainza. Internado. Academia 
Central. L;una, 22. 
V A R I O S 
E S T A N QU EK0S; Tened 
siempre Sobres MoDoáeros 1» 
ra envíos ni E j é r c i t o j ^ 
AGENCIA qatólic*. ^ 
na colocaciones, emp!^* 
eervidumbre ambos ""^ ^ 
toda España. &arci» * 
des, 40, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O C E R E O 
cura la avarioais y purifica la 
sangre. 
O F E R T A S 
OFREZCOME para cobrador, 
horas libres; toda clase de ga-
rantías, modestas pretensiones; 
desempeño cargo de confianza. 
General Zavala, 27. Villí 
Luisito ^Prosperidad). 
MONTE caza, próxfflio * 
drid. cedo acciones. rla« 
paña, 5. Tienda. 
VENTAS 
DIRECTAMENTE » P ^ y 
lares compramos, ^ " re-
cambiamos alhajas, boc**^ 
lojes, antigüedades, r 
autopíanos, ^ ^ T * , ' k mi-
tos fotográficos, Ko" - bj 
quinas escnbir, oh-
cicletas, mantones ^ ^ ( e . 
jetos platería, ^ ? ^ 
SANTOS roilagroeos- ea. 
surtido n u ^ l e s ^ J ^ O . 
mas, mesillas. JX&W 
O P T I C A 
HAGASE graduar vísFa; ti36 
cristales FQnktal Zeiss. Casa 
DabóSC. óptico- Arenal, ül. 
L A N I L L A S supen-^ , 
confecciones; económi^-^, 
roperos; toquinoue?, ^ ¿ p . 
C o d e ^ A t o A ^ ^ 
ARMARIO luna, l40,^!)^ 
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